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RESUMEN  
 
Esta investigación analiza la producción del género Ensayo investigativo de los 
estudiantes del primer año de Derecho en la Universidad Libre seccional Pereira, desde las 
prácticas de producción textual de la comunidad profesional y formativa de abogados en la 
enseñanza del discurso jurídico. En el texto se identifican, evalúan y proponen los pasos, las 
movidas retóricas y los procedimientos argumentativos adecuados para la producción escrita de 
los estudiantes, a partir del análisis de los textos que produjeron en el primer año de pregrado, 
durante el periodo académico 2016. Se concluye que las problemáticas argumentativas inciden 
en la estructura conceptual de los ensayos de cara a la producción investigativa y profesional en 
los estudiantes y futuros profesionales del derecho.      
 
Palabras clave: Argumentación, escritura en ambientes académicos, alfabetización 
académica, estructura retórica, textos jurídicos.  
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ABSTRACT 
 
This research analyzes the production of gender research trial of first-year students of law 
at the Universidad Libre , understanding the textual production practices within the professional 
training of lawyers in the processes of academic literacy of legal discourse, to finally evaluate the 
steps and the rhetorical moves in the production of argument of the students in the first year 
undergraduate student during the academic period 2016 To this end, shall take into account the 
theoretical developments of Carlino (2013) on academic literacy Swales (1990, 2004) and Sabaj 
et al. (2011) in relation to the investigative structure rhetoric of texts, and Cano (1996, 2009) on 
the peculiarities of the legal texts. 
 
 
Key words:  Argumentation, writing in academic ambiences, academic literacy, 
rhetorical structure, juridical texts. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La investigación titulada “La escritura argumentativa en la formación profesional de 
abogados. El caso del género Ensayo investigativo, en la Universidad Libre, seccional Pereira”, 
parte de la necesidad de analizar las practicas escriturales y argumentativas de los estudiantes de 
primer semestre en la asignatura Texto jurídico e investigación I del programa de formación en 
Derecho de la Universidad Libre seccional Pereira. 
Así mismo, en los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de 
la institución y la desacreditación del programa de derecho, surge una preocupación manifiesta 
por parte de los profesores y demás miembros de la comunidad académica sobre la importancia 
de mejorar los procesos de la composición escrita, el desarrollo de la capacidad argumentativa y 
visión crítica de los estudiantes, desde el momento que ingresan a la universidad. Puesto que la 
prueba diagnóstica aplicada a los aspirantes del programa da como resultado evidentes 
dificultades en estos aspectos que son determinantes para alcanzar logros académicos en el 
transcurso de su vida universitaria y el desempeño eficaz en la vida profesional.  
En el escenario propuesto, surge esta disertación con el propósito de generar estrategias 
que contribuyan a mejorar el desempeño en las competencias argumentativas de los estudiantes 
de Derecho, con el fin de cualificar los discursos en torno a los componentes relacionados con 
las áreas de lectura crítica, escritura y comunicación jurídica. 
Por lo tanto, en esta investigación se evaluaron los ensayos investigativos, por medio de 
los cuales los estudiantes comunicaron los resultados de sus consultas, reflexiones y análisis de 
las problemáticas sociales propias de su campo disciplinar. Mediante este proceso, el estudiante 
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intentó confirmar o refutar puntos de vista alrededor de un tema o problema de investigación de 
la asignatura texto jurídico. 
En este contexto, se tuvieron en cuenta los diferentes estudios realizados acerca de la 
alfabetización académica, Carlino (2013) la comunidad discursiva, los pasos y las movidas 
retóricas Swales (1990) (2004) y Sabaj et al. (2011) Por último, la enseñanza de los géneros 
textuales, no solo como referentes para la evaluación de la producción ensayística, sino también, 
para el análisis de las prácticas académicas y formativas involucradas en el proceso. Todo se 
apunta a mejorar sustancialmente la capacidad discursiva y argumentativa de los futuros 
abogados. 
El objetivo central de esta investigación es analizar la producción del género Ensayo 
investigativo de los estudiantes del primer año de Derecho en la Universidad Libre seccional 
Pereira. El estudio centró la atención en comprender las prácticas de producción textual dentro 
de la formación profesional de abogados. Por último, entender los procesos de escritura 
formativa en el marco de la alfabetización académica, en este caso del discurso jurídico, para 
evaluar los pasos y las movidas retóricas en la producción argumentativa de los estudiantes en el 
primer año del pregrado, durante el periodo de primer semestre académico 2016. 
De igual manera, dentro de los objetivos específicos se propuso revisar la dimensión 
pedagógica y didáctica involucrada en la producción del género ensayo investigativo. Así como, 
analizar la dimensión estructural y argumentativa del género. Finalmente, establecer la relación 
entre el género ensayo investigativo  y las dificultades argumentativas encontradas en los 
estudiantes de derecho.  
Por otra parte, la importancia de este estudio radica en contribuir desde una revisión 
crítica y propositiva en la transformación de las prácticas académicas escritas de los estudiantes, 
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en la medida en que se identifiquen las debilidades discursivas en composición escrita, en el 
marco de la argumentación, la reflexión crítica y la proposición investigativa. 
Por lo anterior, se espera que los resultados de esta investigación representen un avance 
no solo para la Universidad Libre en cada uno de sus programas, sino también para otras 
instituciones del país. De igual manera, este estudio pretende hacer un llamado de alerta a las 
demás instituciones de educación superior sobre la importancia de la implementación de la 
alfabetización académica en los currículos, como medida de atención prioritaria de las falencias 
en escritura académica en el proceso educativo de sus estudiantes desde etapas iniciales de su 
formación profesional.  
Reconociendo que el ejercicio jurídico demanda no solo la apropiación de leyes, decretos, 
resoluciones entre otras, sino el efectivo desempeño de capacidades que le permitan  aprehender 
de una manera crítica las situaciones políticas, sociales y culturales que rodean al campo 
jurisprudencial, esta investigación analiza el desarrollo de habilidades para la comunicación 
escrita a través de competencias argumentativas, como parte de las capacidades requeridas en el 
proceso de formación del profesional en Derecho.  
Por otro lado, en la actualidad la Universidad Libre seccional Pereira, desarrolla un 
Programa de Permanencia con Calidad que genera espacios que promueven la continuidad de los 
estudiantes en su proceso de formación académica a través de diversas estrategias, todas ellas 
buscan disminuir la mortalidad académica y el riesgo de deserción. 
De aquí que, desde el año 2014 el Programa de Permanencia con Calidad (PPC) de la 
Universidad Libre seccional Pereira, ha venido elaborando un diagnóstico a través del diseño y 
aplicación de una prueba piloto denominada “Mejoramiento de la redacción 2014-2018”. La 
prueba forma parte de un plan de acción académico trazado para cinco años, por medio del cual 
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se evalúan las competencias en el análisis y la comprensión de texto investigativo y la 
producción escrita de los estudiantes que ingresan por primera vez a los distintos programas de la 
Universidad, con el propósito de identificar cuáles son sus falencias o necesidades académicas, y  
a partir de allí implementar o desarrollar estrategias pedagógicas que atiendan las dificultades 
académicas existentes, consideradas como variables de deserción o de bajo rendimiento 
académico según la información reportada por el PPC y la oficina de Registro y Control 
Académico.  
Este estudio centra su interés en los resultados obtenidos por los estudiantes de primer 
año de Derecho como primer momento de aproximación a la situación problemática, 
específicamente el comportamiento en la producción escrita y el dominio del género ensayo 
investigativo.  
En Colombia, a partir de la resolución 2768 de 2003 en su artículo 2°, se hace referencia 
a los aspectos curriculares mediante los cuales se definen las competencias básicas del 
profesional en derecho a través de la formación jurídica, humanística y ética. Del mismo modo, 
se define la capacidad analítica y crítica para la interpretación de problemas sociales y políticos, 
el papel mediador en la resolución de conflictos, la interpretación del pensamiento jurídico, el 
desarrollo de habilidades comunicativas, así como las competencias investigativas, 
interpretativas y argumentativas. 
En esta medida, los estudiantes de Derecho deben desarrollar competencias 
comunicativas y argumentativas a través de procesos de alfabetización académica, disminuyendo 
así fenómenos como la deserción y el bajo desempeño académico. En el escenario de la 
formación profesional se espera que los estudiantes aprendan los procedimientos necesarios para 
el desarrollo de habilidades en la composición escrita que les permita comunicar sus puntos de 
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vista, proponer nuevas ideas, comparar situaciones, contrastar opiniones, realizar razonamientos 
jurídicos, entre otras prácticas propias de la comunidad profesional de abogados. 
Los estudiantes de primer año han evidenciado dificultades en el proceso de construcción 
de la argumentación jurídica, factor que agudiza los altos índices de mortalidad académica y 
riesgo de deserción en el sector universitario. Según los índices nacionales provistos por el 
Sistema de Prevención y el Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior 
(ESPADIES), en Colombia se ha alcanzado un 46,81% de deserción acumulada para el año 
2015, y en el departamento de Risaralda una proporción de 52,07% en el mismo factor.  
De acuerdo con las estadísticas registradas por el Programa de Permanencia con Calidad de 
la Universidad Libre seccional Pereira, las asignaturas con mayor índice de pérdida en el 
programa de Derecho son: Historia del Derecho, Investigación I, Texto Jurídico y Derecho Civil 
General y Personas; asignaturas en las cuales los estudiantes no demuestran las habilidades 
interpretativas y argumentativas requeridas para relacionar los nuevos conceptos jurídicos en el  
desarrollo del conocimiento disciplinar.  
La mayoría de los estudiantes que desertan de su carrera universitaria lo hacen entre el 
primer y segundo año, hecho por el cual se decidió concentrar la investigación en estudiantes de 
primer año de Derecho, enfocándose en la asignatura Texto jurídico, espacio curricular donde se 
incluye la producción textual del género ensayo investigativo, como elemento consustancial de la 
formación académica del futuro abogado.  
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Aspectos metodológicos  
 
Según la naturaleza de los objetivos y de los datos, esta investigación es de corte 
cualitativo y correlacional, dado que se analizó el dominio del género textual como factor 
problemático en las dificultades argumentativas escritas de los estudiantes. Del mismo modo, se 
apuntó a demostrar la relación existente entre las dificultades argumentativas y las demandas 
escriturales exigidas a los estudiantes en el campo del Derecho como miembros de una 
comunidad discursiva profesional.  
Se hizo uso del análisis documental a través de la construcción de un corpus que 
involucró los textos escritos por los estudiantes como requerimiento de la materia de 
Investigación I–Texto Jurídico y las evaluaciones aplicadas a los textos producidos. También, se 
busca dar un carácter aplicado a la investigación a través de la fundamentación de una propuesta 
de alfabetización académica.  
En cuanto a las dimensiones cronológica y espacial, el estudio fue sincrónico, con un 
corpus y un nivel de generalización localizada aplicable a los estudiantes de primer año de la 
facultad de Derecho de la Universidad Libre seccional Pereira en el año 2016.  
Dados los objetivos de la investigación, se propuso un diseño no experimental de carácter 
trasversal de orden descriptivo-analítico, observando los rasgos genéricos asociados a la 
producción de textos académicos para analizarlos en torno a la alfabetización académica. De 
acuerdo con el tema planteado se llevó a cabo una investigación de tipo inductivo-comparativo. 
El estudio fue de tipo sintético y hermenéutico, como proceso de conocimiento a partir del cual 
han sido aplicadas unas herramientas para obtener unas conclusiones y diagnosticar las 
dificultades en el dominio del género, proyectando un modelo de estructura retórica que atienda 
a las necesidades propias de la comunidad intervenida. 
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La investigación se llevó a cabo a partir de una muestra de quince ensayos producidos por 
los estudiantes de primer año de Derecho de la Universidad Libre seccional Pereira, calendario 
A, en jornadas diurna. Dicho corpus fue trasladado a cuatro rejillas de análisis creadas a partir de 
los factores teóricos que fundamentan la investigación. 1 
 
Tabla # 1 Análisis de Movidas retóricas 
Sección Apartado # Movida retórica 
Introducción   
Desarrollo investigativo   
Conclusiones   
 
 
Esta primera rejilla de análisis comprende tres factores discriminantes: El primer factor, 
Sección (Introducción,  Desarrollo investigativo (Marco teórico y legal)  y Conclusiones) 
comprende las divisiones presentadas por los ensayos en su proceso de escritura desde las 
directrices dadas por el docente a cargo de la asignatura.  El segundo factor, Apartado, 
corresponde al segmento del texto extraído para identificar el tercer factor de análisis, Movida 
retórica 
 
Tabla # 2 Análisis Pasos retóricos 
Sección 
 
#Movida 
retórica 
Segmento 
Paso   
Retórico 
Introducción    
Desarrollo 
investigativo 
   
Conclusiones    
 
                                                          
1 Es necesario aclarar que ninguno de los ensayos utilizados como muestra han sufrido modificación alguna en 
cuanto a su estructura, escritura, falencias ortográficas, de estilo o de redacción a fin de conservar los textos en el 
estado más adecuado para su análisis.   
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Esta rejilla analiza los componentes del segmento analizado, desde la perspectiva de 
Swales (1990), denominado Paso retórico.  
 
Tabla # 3 Análisis tipo de argumentación 
 
 
 
 
 
 
Esta rejilla es la sumatoria de las dos tablas anteriores, pero agrega el factor 
discriminador Tipo de argumento que analiza el argumento determinante en el segmento 
extraído del ensayo.  
 
Tabla # 4 Análisis de los problemas argumentativos 
Sección 
# Movida 
retórica 
Apartado Problema 
Introducción    
Desarrollo 
investigativo 
   
Conclusiones    
 
 
Esta rejilla toma los factores de análisis Sección, Movida retórica y apartado para 
identificar la falencia argumentativa en la columna Problema.  
El estudio se llevó a cabo en cuatro fases: la primera comprendió la recolección de los 
ensayos, la segunda, la formulación de criterios teóricos para el análisis de los textos, desde el 
enfoque socio-retórico y con aportes de estudios vigentes sobre alfabetización académica. La 
Sección 
Base 
argumentativa Paso 
retórico 
Segmento 
Tipo de 
argumento 
Movida 
retórica 
Pragmático 
Introducción     
Desarrollo 
investigativo 
    
Conclusiones     
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tercera fase analizó las relaciones entre el desempeño argumentativo y las dificultades 
académicas en la asignatura, en el marco de la problemática de deserción y mortalidad 
académica; y la última fase, el aporte teórico de la investigación a la fundamentación de un 
programa de alfabetización académica, con énfasis en la argumentación jurídica escrita. 
 
Organización del texto 
 
Este texto presenta los resultados de la investigación en cuatro capítulos. El primer 
denominado “Acercamiento teórico a la argumentación escrita en la formación de abogados 
unilibristas”, desarrolla la relación entre la enseñanza de géneros textuales en el marco de la 
alfabetización académica . Con el propósito de determinar las orientaciones más relevantes para 
el análisis de la argumentación escrita en el escenario particular en la formación de abogados en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Libre seccional Pereira. 
El capítulo dos, “El ensayo investigativo como un género de formación en Derecho”, 
atiende la importancia de la producción de ensayos investigativos en la formación de los 
abogados unilibristas. Explicando la orientación pedagógica y didáctica de la escritura de este 
género, que por sus características permite la incorporación de diversas disciplinas del 
conocimiento. De igual manera, este capítulo se ocupa de argumentar la importancia de la 
incorporación del ensayo investigativo en el currículo académico. Finalmente analiza los 
hallazgos en torno a las correcciones de ensayos presentados en el periodo académico 2016. 
El capítulo tres “El género Ensayo investigativo: estructura retórica”, expone los 
resultados del análisis de los ensayos escritos por los estudiantes de texto jurídico e 
investigación, desde el punto de vista de la socio-retórica. Proponiendo un modelo de estructura 
retórica desde una postura didáctica del género de escritura formativa.  
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El capítulo cuatro, “El género Ensayo investigativo: procedimientos de argumentación”, 
expone los resultados del análisis de los ensayos desde el punto de vista de la evaluación de los 
argumentos. Finaliza planteando un modelo de argumentación para enseñar a escribir el ensayo 
investigativo. 
Por último, las conclusiones de la investigación están orientadas como parte de la propuesta 
de incorporación de un espacio de alfabetización académica centrado en la enseñanza del género 
ensayo investigativo, con el propósito de contrarrestar la deserción académica y mejorar la 
profesionalización de los abogados unilibristas desde el punto de vista de su inserción en la 
comunidad disciplinar jurídica. 
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CAPÍTULO 1 
ACERCAMIENTO TEÓRICO A LA ARGUMENTACIÓN ESCRITA EN LA 
FORMACIÓN DE ABOGADOS UNILIBRISTAS 
 
 
El objetivo de este capítulo es abordar de forma sistemática los principales enfoques 
teóricos y conceptuales asociados a los ejes temáticos de cultura disciplinar,  comunidad 
discursiva, la alfabetización académica (tipos WAC y WID) y la pedagogía del género (desde la 
perspectiva socioretórica); con el propósito de interpretar en este contexto los conceptos más 
relevantes de la argumentación escrita en la formación de abogados en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Libre Seccional Pereira, y así develar en el corpus documental los aspectos y las 
características fundamentales de este fenómeno académico.  
 
 
1.1 La argumentación escrita en la cultura disciplinar del derecho 
 
La lectura y la escritura constituyen ejes fundamentales en el ingreso a la comunidad 
discursiva que requiere del estudiante la apropiación idónea de contenidos conceptuales y 
metodológicos, así como de las prácticas discursivas propias de la interacción discursiva de la 
comunidad. Permitiendo con la interacción discursiva que la cultura disciplinar se expanda y se 
reproduzca, no en la instauración de arquetipos discursivos, si no en la generación de nuevos 
elementos argumentativos, empíricos o naturales, que contribuyan en su desarrollo como 
conocimiento.   
La argumentación como fundamento teórico y analítico de la presente investigación debe 
ser revisada a la luz de conceptos que permitan entender los parámetros y funciones de esta como 
recurso en la práctica de la escritura académica. Para ello, es necesario revisar los conceptos de 
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cultura disciplinar, comunidad discursiva, alfabetización académica y aspectos pedagógicos del 
género argumentativo.  
La cultura disciplinar es entendida como el nivel de apropiación social y discursivo de 
una determinada parcela del conocimiento. Para adquirir este nivel de conocimiento disciplinar, 
la lectura y la escritura en ambientes académicos surgen como medios de aprendizaje de los 
elementos curriculares necesarios para el desempeño de los sujetos que actúan bajo estos 
parámetros.  
La lectura y la escritura como medio son parte del ejercicio de una conciencia retórica 
que permite el diálogo entre pares de la comunidad de la cultura disciplinar. Esta pertenencia a la 
cultura disciplinar es definida en palabras de Navarro (2014) como: “(…) participar de un 
conjunto de prácticas de lectura y escritura consensuadas, y una participación exitosa en dicha 
comunidad (aprobar exámenes, graduarse, ganar becas, publicar, conseguir cargos) exige el 
manejo competente de esas prácticas.” (p.67) 
Por medio de estas actividades académicas el individuo se inserta en una comunidad 
discursiva determinada, participando de manera activa en la generación de contenidos que 
permiten a la comunidad y a los elementos discursivos generados, reproducirse y relacionarse 
con otras culturas disciplinares.  La cultura disciplinar tiene en la comunidad unos mecanismos 
retóricos de expresión propios con los que organiza, desde y para el discurso, el saber que la 
compone como parcelación cultural.  Estos mecanismos hacen parte del ejercicio de la lectura y 
la escritura en los géneros discursivos que elabora y en los que se relaciona la comunidad.  
La lectura, la escritura y los procedimientos retóricos en una cultura disciplinar, son 
concebidos como prácticas-medio ejercitables, requeridas tanto para que el individuo aspirante 
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pueda integrarse en ella, como para la consolidación del profesional en el desarrollo de la 
disciplina. En palabras de Navarro (2014): 
     Dentro del capital cultural, las competencias de lectura y escritura disciplinar cumplen un rol 
fundamental tanto para reconocer y actualizar los hábitos retóricos de las culturas disciplinares, 
como también para acceder a sus marcos epistémicos y adquirir los conocimientos específicos de 
las áreas (…) (p.89) 
 
 
En la comunidad académica del aula de clase no solo se debe valorar el ejercicio del 
docente como guía en el proceso de aprendizaje, sino también el proceso autónomo del 
estudiante en el refuerzo de su actividad académica, en el que la lectura y la escritura son 
habilidades claves para dicho fin.  En la mayoría de los casos la ineficiencia en este proceso, es 
decir, la carencia de actividades lectoras y de precisión crítica frente a los textos generan una 
barrera de aprendizaje y comunicación entre los integrantes de la comunidad académica y de sus 
intenciones.  
Existe un vínculo fundamental entre la escritura, la lectura y el aprendizaje: entendiendo 
que este último punto no es una garantía tácita en el ingreso a la comunidad discursiva 
académica en tanto proceso, puesto que depende de la calidad de la interacción entre los 
miembros en el ejercicio de las actividades cognitivas. El proceso de aprendizaje exige al 
aspirante la realización de actividades académicas adecuadas para el cumplimiento de los 
requerimientos de su aprendizaje en la comunidad discursiva como investigar, leer, preparar y 
reconstruir sus propios temas. He aquí el vínculo embrionario entre estos tres factores.  
 Para tal fin, es necesaria la enseñanza y la adquisición de prácticas y procesos de 
pensamiento y la organización conceptual y expositiva del discurso, hasta la construcción grupal 
de conocimiento, para indagar e interrelacionar áreas de estudio en la práctica de lectura y la 
escritura en el ámbito académico.  
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Este proceso es conocido como alfabetización académica, que consiste fundamentalmente 
en la enseñanza de la participación en los géneros y prácticas de estudio propios de un campo y 
una comunidad de un saber determinado, se entiende la alfabetización académica desde Carlino 
(2013) como:  
     (...) proceso de enseñanza que puede (o no) ponerse en marcha para favorecer el acceso de los 
estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas. Es el intento denodado por 
incluirlos en sus prácticas letradas, las acciones que han de realizar los profesores, con apoyo 
institucional, para que los universitarios aprendan a exponer, argumentar, resumir, buscar 
información, jerarquizarla, ponerla en relación, valorar razonamientos, debatir, etcétera, según los 
modos típicos de hacerlo en cada materia. (p. 370) 
 
La alfabetización académica toma a la lectura y la escritura como ejes en el permanente 
proceso de adquisición y elaboración no finito, ni cerrado de aprendizaje. Al contrario, al hacer 
parte de procesos del lenguaje, la lectura y la escritura son desafíos constantes en el ingreso a una 
cultura académica propia del campo de formación.  
A propósito de la formación en una cultura disciplinar desde la alfabetización académica, 
el aprendizaje de la lectura y la escritura se conciben como la adquisición de herramientas 
discursivas que estimulan la conciencia retórica del estudiante. Esta conciencia retórica 
determina las estrategias de pesquisa como la consulta bibliográfica, el salteo textual, la 
discusión, la relectura, entre otras; que orientan el aprendizaje y las herramientas utilizadas a un 
fin determinado. 
 Por lo tanto, la enseñanza de la escritura y la lectura como herramientas que poseen 
reglas que actúan en función del uso en determinado campo disciplinar, apuntan a los géneros 
discursivos como medios de participación en la comunidad discursiva académica.  
En este sentido, existen dos enfoques en el proceso de alfabetización académica: WAC 
(Writing across curriculum) y WID (Writting in the disciplines) que consolidan las prácticas de 
alfabetización, en el ejercicio académico de las comunidades discursivas. 
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El enfoque WAC (Writing Across Curriculum) “escritura a través del currículo”, 
propone a través de formas y prácticas formativas en asignaturas especializadas, el 
fortalecimiento de habilidades de comprensión y producción oral y escrita. Surge como una 
primera reacción de los docentes e instituciones frente a las dificultades de los estudiantes, dada 
desde cursos remediales de lectura y escritura, impartidos por la institución formadora. 
Estos cursos de escritura componen una modalidad de ayuda en lectura, escritura y 
oralidad para todas las materias universitarias, con sentido interdisciplinario dirigido 
generalmente por las facultades de lingüística. Dichos cursos de escritura cumplen funciones 
como: apoyar a los docentes que quieran incluir en sus clases prácticas de comprensión y 
producción textual para fortalecer procesos de alfabetización académica, la formación de tutores 
en todas las áreas del conocimiento, dictar cursos de lectura o escritura intensivos, entre otros 
que contribuyen al fortalecimiento de las habilidades académicas de la comunidad universitaria.  
A pesar de que este enfoque favorece a la formación de una conciencia interdisciplinaria 
en las producciones escritas, debe enfrentarse a dos problemáticas constantes en su aplicación: en 
primer lugar, al estar inmersas en el currículo, las prácticas tipo WAC son vistas como áreas sin 
trascendencia alguna para los estudiantes, perdiendo las posibilidades de impacto sobre la 
formación. En segundo lugar, el nivel de compromiso de los profesores de otras asignaturas es 
nulo o endeble, aspecto que contribuye en una creciente apatía en la enseñanza de lectura y 
escritura como actividades colectivas de la comunidad académica en todos sus ámbitos.    
De otro lado, el enfoque WID (Writing In the Disciplines) “Escritura en las disciplinas” 
surge en la observación de las necesidades y dificultades de los estudiantes en los talleres de 
comprensión y producción textual en las dinámicas discursivas de las asignaturas de sus carreras, 
adecuándolos al abordaje de textos que repercuten en condición académica formativa.    
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No obstante, en las prácticas de escritura académica tipo WID la didáctica enfatiza sobre 
los recursos lingüísticos, técnicos y teóricos de la producción escrita de los textos, mas no en los 
procedimientos discursivos necesarios para atender las habilidades escritas de los estudiantes, 
hecho que constituye la principal falencia de este enfoque.  
En síntesis, la alfabetización académica se comprende como una tarea discursiva que 
atañe a toda la comunidad educativa, puesto que favorece la participación de los estudiantes en la 
cultura disciplinar en la que están insertos. Se entiende por esto, que la lectura y la escritura 
deben ser integradas en los currículos académicos, impulsadas como exigencias constructivas de 
la comunidad discursiva, desde la elaboración cognitiva de quienes quieran ingresar a ella. 
  Con respecto a la cultura disciplinar del derecho hay que adentrarse a las implicaciones 
propias de la cultura jurídica y de su discurso, en ambos conceptos en la formación académica 
del derecho.  
El discurso jurídico en la actualidad es una preocupación latente, no solo del campo legal, 
sino también de las investigaciones lingüísticas, dadas las implicaciones sociales directas de este 
discurso sobre los ciudadanos.  Hay que tener en cuenta que al interior de la cultura disciplinar 
del derecho existen según Friedman (2003) dos grupos: la cultura jurídica interna y la externa.  
La cultura jurídica interna comprende las ideas y prácticas académicas, investigativas y 
profesionales propias de la formación oficial en derecho; y la cultura jurídica externa 
corresponde a las percepciones y relaciones discursivas con otros grupos sociales, en los cuales 
incide la cultura interna.  
Como se ha señalado, la cultura jurídica interna comprende el conjunto de individuos 
especializados en el discurso del derecho, entre ellos los estudiantes en plena formación. 
Atendiendo la problemática discursiva, es necesario revisar el manejo del discurso jurídico en el 
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proceso de aprendizaje de la argumentación escrita en los estudiantes de derecho como parte del 
desarrollo de la cultura disciplinar interna, donde la lectura y la escritura son fundamentales.  
 Es en el panorama de la cultura jurídica interna que la argumentación como proceso 
discursivo, supone una inquietud en el ambiente académico e investigativo universitario, donde 
los procedimientos con los que se lleva a cabo la formulación de argumentos, en la escritura y 
producción de textos argumentativos, suscitan una problemática abordada por una gran cantidad 
de estudios sobre el tema.  
El argumento dentro de los textos académicos cumple la función de legitimar la 
información que estos proveen, es decir, sustenta el discurso en la medida que relaciona la 
información contenida en la estructura del texto. De modo que el argumento es: “(…) no es 
simplemente la afirmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los 
argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones (…) los argumentos no son 
inútiles, son, en efecto, esenciales” (Weston, 2006, p.11) 
Por lo tanto, la dinámica argumentativa básica parte de la presentación razonable de una 
tesis o hipótesis, válida según el autor, a través de relaciones interdiscursivas de ideas, que 
apuntan a una conclusión que ratifique la validez de la idea generadora del texto.  Este a su vez 
cumple con una función esencial: informar de manera estructurada y razonable acerca de 
determinada temática.  
Teniendo en cuenta esta dinámica argumentativa, según Álvarez (1995), se habla de una 
estructura textual definida en los textos argumentativos compuesta de tres partes: Introducción, 
cuerpo argumentativo y conclusiones.  En la introducción se realiza la exposición o el 
planteamiento de la tesis que genera al texto. En el cuerpo argumentativo se da el desarrollo de 
los argumentos teóricos que sustentan la tesis planteada en la introducción. Finalmente, en la 
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conclusión se da una síntesis argumental del manejo teórico en función de la comprobación de la 
tesis proyectada.  
Por otra parte, Toulmin (2003) reconoce seis categorías argumentativas, teniendo en 
cuenta que el desarrollo de los argumentos dentro de un texto se atiene a los estándares del 
campo discursivo en el que surgen, donde son puestos en consideración a través de ejercicios 
argumentativos de observación textual.  Estas seis categorías son: Garantía, apoyo, datos, 
conclusiones, así como los modalizadores y las refutaciones, como elementos de apoyo textual.  
En primera instancia se encuentran las categorías propias del texto encadenadas entre sí 
por un orden discursivo lógico hacia una idea con la que se quiere persuadir: la licencia para 
inferir  desde determinado argumento, llamada garantía (Warrant), sustentada argumentalmente 
por  el apoyo (Backing), que requiere de datos (Grounds)  que son evidencias de tipos  empírico 
que favorecen tanto a la garantía como al fin de esta cadena discursiva, la conclusión (Claims), 
que justifica a través de enunciados argumentativos el fin último del texto.  
En segundo lugar, se encuentran los elementos auxiliares, y a los cuales el autor debe 
recurrir para fundamentar el argumento desde su presencia en los enunciados que componen el 
texto: los modalizadores (Modalites). Que atenúan las pretensiones argumentativas del texto 
posibilitando el dialogo textual y académico, puesto que existen las refutaciones (Rebuttals) que 
corresponden a las falencias argumentativas o contrariedades a las que debe responder el escrito. 
De este modo, el uso favorable para el texto de estas categorías corresponde entonces al manejo 
discursivo y argumental del autor para su conveniencia.  
Teniendo en cuenta los enfoques teóricos de Álvarez (1995) y Toulmin (2003), en cuanto 
a la estructura del proceso argumentativo, se concibe la argumentación como un proceso que 
quiere convencer desde la formulación inicial de su idea, hasta el final de determinada teoría o 
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posición respecto a un tema preciso, pero que no pierde de vista que su efecto está abierto a las 
posibilidades discursivas del diálogo argumental con otros escritos y autores.  
De igual importancia es el proceso de argumentación escrita en la argumentación jurídica, 
que cumple la misma función de expresión del pensamiento con un valor agregado: la persuasión 
argumentada que se utilice en su estructura opere en busca de la resolución de un problema 
regulado por normativas y leyes de consenso social.   
La argumentación del abogado parecería únicamente de carácter dialectico, ya que su 
función principal estriba en la defensa de un interés contrapuesto por otro de manera 
argumentada, para Atienza (2000) la argumentación jurídica puede ser concebida como:  
     (...) un tipo de argumentación práctica dirigida a justificar (no a explicar) decisiones. Explicar 
una decisión significa mostrar las causas, las razones, que permiten ver una decisión como un 
efecto de esas causas. Justificar una decisión, por el contrario, supone mostrar las razones que 
permiten considerar la decisión como algo aceptable. (p.24) 
 
Así, la dinámica argumental en el campo jurídico obedece a la contraposición discursiva 
del proceso judicial, como a las normas y leyes, que funcionan como insumos, y que dependen 
de la interpretación y el manejo que dé el profesional de ambos recursos para conseguir un fin 
propuesto.  
En cuanto a la estructura comportamental de la argumentación jurídica, se tienen en 
cuenta dos particularidades que dependen del caso preciso en el que opera el argumento: difícil o 
fácil. Los casos fáciles, son aquellos que no poseen un alto nivel de problema entre las normas 
procesales y las condenatorias, y se resuelven con la construcción argumentada de un silogismo 
aclaratorio, llamado argumentación jurídica de primer nivel. En los casos fáciles, donde la 
normatividad y el comportamiento se confrontan álgidamente y la resolución del caso requiere 
marcos interpretativos del acto más amplios y relacionados con otros discursos que alimentan el 
campo jurídico, se recurre a la argumentación de segundo nivel.  
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 Por lo anteriormente desarrollado, la argumentación jurídica se concibe como una 
reflexión del lenguaje adecuada a un uso social establecida por leyes y directrices, que a su vez 
son manipuladas discursivamente por el oficio de la argumentación lógica en función de la 
solución de un problema legal.  
 
1.2 La comunidad discursiva de los abogados unilibristas 
 
Antes de realizar la caracterización de la comunidad discursiva de abogados 
unilibristas, es necesario puntualizar teóricamente sobre el término comunidad discursiva, a 
fin de realizar una pertinente descripción del grupo a analizar.  
En primer lugar, cuando se hace referencia al término comunidad discursiva, se debe 
marcar distancia frente al término comunidad de habla. Por Comunidad de habla se entiende 
un conjunto de individuos que comparten características sociales, geográficas y culturales 
muy amplias, como es el caso de una ciudad, de un país o una institución. Mientras que la 
comunidad discursiva comprende a una serie de individuos que comparten un interés 
específico como oficios, carreras académicas, intereses sociales, entre otros. Es decir, la 
comunidad de habla puede contener infinidad de comunidades discursivas en su interior.  
 Como se ha señalado, la comunidad discursiva tiene unas características que la 
separan de otros grupos, como es el caso de la comunidad discursiva académica, 
caracterizada porque sus integrantes comparten objetivos comunes, mecanismos de 
comunicación, participación y retroalimentación del léxico y de contenidos, todos en función 
de una disciplina académica precisa.  En la línea de Swales (1990), Cassany (2008) sostiene:   
     Una comunidad discursiva es un grupo humano que comparte unas prácticas comunicativas 
particulares, usando unos textos particulares, para conseguir unas finalidades específicas, entre 
autores y lectores que asumen roles predeterminados. A través de esas prácticas y de sus textos, 
los miembros de la comunidad llegan a compartir conocimientos específicos, unas habilidades 
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cognitivas para procesarlos, unas actitudes y una determinada mirada sobre la realidad, que son 
exclusivas del grupo y que acaban constituyéndose como una marca de identidad frente a 
profesionales de otros ámbitos y frente a comunidades de otros ámbitos. (p.12). 
 
 
Un individuo que hace parte de una comunidad discursiva concreta puede serlo 
también de otras, puesto que, habita en una comunidad de habla donde las comunidades 
discursivas son variadas y le ofrecen alternativas diferentes de interacción intelectual. Por lo 
tanto, las comunidades discursivas en su generalidad no son cerradas sino abiertas, de modo 
que ellas mismas definen los parámetros de ingreso e interacción discursiva.  
Las comunidades discursivas académicas exigen a sus integrantes la realización de 
actividades investigativas que demuestren el control conceptual de los discursos que 
alimentan el saber disciplinar. Estas normas de comportamiento se reflejan en el individuo en 
las siguientes implicaciones según Cassany (2008):  
     Ser miembro de una comunidad implica conocer los mecanismos de producción, transmisión y 
recepción del conocimiento que manejan sus miembros; dominar los géneros  discursivos con que  
se materializa la comunicación entre si y la construcción de  dicho conocimiento; poder 
(des)codificar los diferentes sistemas de representación del conocimiento empleados; asumir los 
roles, el estatus y la identidad que se adopta, además de haber adquirido los recursos lingüísticos 
específicos (terminología, fraseología, estructura del texto, etc.) (p.12). 
 
Por consiguiente, la lectura y la escritura como prácticas discursivas en el interior de 
la comunidad discursiva académica operan en función de convenciones teóricas precisas que 
apuntan a los propósitos disciplinares que atañen a la comunidad como conjunto discursivo.  
La Universidad Libre seccional Pereira, dada su magnitud infraestructural es una 
comunidad de habla compuesta por varias comunidades discursivas como las facultades de 
ingeniería, ciencias de la salud, ciencias económicas y la facultad de derecho.  
La facultad de Derecho, como comunidad discursiva, está integrada a la vez de otras 
comunidades discursivas internas definidas por sus intereses disciplinarios. Entre ellas está la 
investigación criminalística, trabajo social y derecho. La carrera de derecho se subdivide en 
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cinco años lectivos, de modalidad presencial diurna o nocturna, que deberán ser cursados 
para optar al título de abogado, y que a su vez propician nuevas comunidades discursivas 
dados los niveles de avance académico en la carrera.   
El perfil profesional del abogado garantiza que al finalizar su formación tendrá un 
amplio desempeño en las áreas de ciencias jurídicas, ciencias sociales y humanas, y la 
investigación socio jurídica, que le permitirán analizar críticamente los entornos personales, 
familiares y sociales de manera articulada a su oficio.  
La dinámica formativa de la universidad Libre seccional Pereira propone a la 
sociedad profesionales con la capacidad de contribuir a la resolución pacífica y legal de las 
diversas problemáticas que enfrenta la sociedad colombiana, a fin desempeñarse idóneamente 
en cualquiera de los cargos existentes en el campo jurídico, ya sea como administrador de 
justicia, litigante, asesor o investigador socio jurídico. 
La comunidad discursiva académica de la carrera de derecho en su generalidad está 
compuesta por funcionarios administrativos, investigadores y estudiantes, estos últimos 
pertenecientes a diferentes niveles académicos, y que por lo tanto conforman su propia 
comunidad discursiva, desde el primero al último año de formación.  
Para el presente trabajo de investigación, la comunidad discursiva elegida es la 
correspondiente a los estudiantes de primer año, que en su periodo académico cursan un total 
de once materias introductorias en las distintas líneas formativas de la carrera (Derecho 
público, privado, familiar, laboral, procesal, práctica jurídica y fundamentación científica) 
entre ellas la línea de investigación jurídica, en la que aparece la asignatura investigación I: 
Texto jurídico.  
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De esta manera se determina que los estudiantes de la asignatura Investigación I: 
Texto Jurídico del primer año de derecho conforman una comunidad discursiva; dado que 
son miembros novatos de esta comunidad, y que, al terminar sus carreras, quedarán inscritos 
definitivamente en ella.  
Además, les une un propósito profesional, de conocer y tener licencia para trabajar 
con las leyes, de defender a personas e instituciones cuando las leyes no se cumplen a 
cabalidad. Por ello, la puesta en escena de géneros discursivos particulares y léxico 
especializado de los abogados constituye una exigencia característica de la conformación de 
su comunidad discursiva; de ahí que sea imperante la necesidad de la alfabetización 
académica como medio de adecuación y comprensión de las formas discursivas utilizadas en 
su comunidad. 
 
A continuación, se caracterizará a la comunidad de abogados unilibristas de primer 
año, desde los seis rasgos conceptuales que la determinan como una comunidad discursiva en 
la perspectiva de Swales (1990):   
En primer lugar, una comunidad discursiva tiene un conjunto de propósitos públicos 
que están ampliamente consensuados.  Estos propósitos pueden ser de carácter formal, 
abstracto, global, pero definidos en el área de estudio. No comprenden en cambio objetos de 
estudio demasiado amplios ya que permiten la contrariedad discursiva, y esta contraposición 
hace parte de la relación con otras comunidades discursivas incluidas en la disciplina de 
estudio.   
Para la carrera de derecho existen una serie de procesos globales, como las líneas 
formativas de la malla curricular enfocadas en el perfil profesional del egresado durante todo 
el proceso formativo, basadas en áreas introductorias de estas líneas en el primer año 
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educativo.  De este modo, la comunidad discursiva de estudiantes de primer año tendrá 
intereses delimitados en relación con otras comunidades discursivas que se definen también 
por el nivel alcanzado dentro de las líneas de formación de la carrera de derecho. 
En segundo lugar, una comunidad discursiva tiene mecanismos de intercomunicación 
entre sus miembros. Estos mecanismos varían según las necesidades comunicativas de la 
comunidad, pueden ser escritos u orales.  
Los mecanismos de intercomunicación requeridos en la formación educativa de los 
estudiantes de primer año de derecho son textos escritos de carácter introductorio que 
contribuyen a su formación primaria y la redacción de escritos propios que den cuenta de las 
herramientas argumentativas con las que asumen su formación, manifestada también en 
exposiciones orales, mesas redondas, plenarias, y demás prácticas de la educación para la 
apropiación de contenidos propios del campo disciplinar del derecho.  
En tercer lugar, una comunidad discursiva usa sus mecanismos de participación 
principalmente para dar información y generar respuestas (feedback). Estos medios 
permiten la conectividad y la permanencia entre los integrantes, a la vez que intercambia y 
amplifica en otros espacios discursivos sus propósitos de análisis. Medios como la creación 
de grupos de investigación, ejercicios y propuestas investigativas en el aula de clase, la 
redacción de artículos y construcción de un corpus teórico que tienda puentes académicos 
con círculos investigativos más amplios y avanzados.  
En cuarto lugar, una comunidad discursiva utiliza y por tanto posee uno o más 
géneros discursivos para la realización comunicativa de sus propósitos.  Es decir, se 
practican y desarrollan posibilidades discursivas escritas que se articulen a los propósitos y a 
las necesidades comunicativas del grupo. Los escritos académicos como reseñas, artículos, 
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análisis, resúmenes, parciales escritos, y el género textual que atañe al presente trabajo, 
ensayos argumentativos, ubican a los estudiantes de primer año en una dinámica discursiva 
apropiada para las demandas de la comunidad discursiva académica.   
En quinto lugar, Además de poseer géneros discursivos, toda comunidad discursiva 
ha adquirido un léxico específico. El uso de términos especializados o de connotaciones que 
parcelan y dan cuenta de sus propósitos afianzan las relaciones entre los integrantes de la 
comunidad.  
Gracias a la formación en asignaturas teóricas jurídicas cursadas en el primer año, el 
estudiante adquiere prácticas léxicas determinadas en el panorama discursivo de la 
comunidad académica en la que se educa. Demostrar un uso eficiente del léxico y del 
discurso jurídico empelado en la comunidad discursiva académica, garantiza el vínculo 
individuo-conjunto, dinamizando los procesos anteriormente señalados.  
Y, por último, Toda comunidad discursiva debe tener una cantidad mínima de 
miembros que posean un manejo experto del discurso y un nivel adecuado de contenidos 
relevantes para ella. De esta manera se entabla una dinámica social que marca la vida de la 
comunidad discursiva, entre aprendices y expertos, quienes ingresan para familiarizarse con 
la dinámica discursiva y quienes propician su especialización.  
La comunidad discursiva académica de los estudiantes de primer año de derecho no 
es estática en su nivel. Cursan una fase introductoria que supone al finalizar el paso al 
segundo año en la formación académica, mientras la universidad prepara el ingreso de un 
nuevo conglomerado de estudiantes para que ocupen el lugar de esta comunidad discursiva.  
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1.3 Diagnóstico de la enseñanza de la argumentación en la formación unilibrista de 
abogados 
 
En principio, hay que tener en cuenta las características reales de la población sobre la 
que se efectuará el presente análisis: los estudiantes de primer año de derecho de la Universidad 
Libre seccional Pereira, calendario A, jornada diurna. 
 En cuanto a su desempeño académico, la asignatura con mayor índice de pérdida para 
la jornada diurna es Investigación I: Texto Jurídico, dictada por cuatro docentes.  
Amplificando los riesgos de deserción en futuros niveles académicos, dado que es en 
esta asignatura donde se desarrollan las habilidades escritas argumentativas necesarias para el 
resto de  su formación académica, como  artículos investigativos o de opinión, evaluaciones 
escritas, consignas de trabajo en clase, y ensayos investigativos . 
Dadas las exigencias del perfil profesional de la carrera, las habilidades escritas 
contribuyen en la realidad profesional y social a la formación estratégica e interpretativa de oficio, 
por lo tanto, la investigación es uno de los pilares fundamentales, haciendo que la asignatura 
Investigación I: Texto jurídico adopte una perspectiva psicopedagógica enfocada en el desarrollo 
del pensamiento científico y la inmersión en la dinámica creativa del conocimiento socio-jurídico. 
En este orden de ideas, la funcionalidad lógica científica del derecho como conjunto de 
habilidades intelectuales, discursivas y metodológicas opera en función de un marco problémico 
socio-jurídico.  El abordaje metodológico de la asignatura se basa en tres ejes temáticos: la 
valorización de la ciencia en la contemporaneidad, el dominio de habilidades intelectuales, y el 
desarrollo de competencias en materia de investigación socio-jurídica.  
La naturaleza específica del objetivo de formación requiere que a los métodos pedagógicos 
del proceso de enseñanza-aprendizaje le sean integrados elementos de la investigación científica 
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como el método histórico, el lógico, la inducción y la deducción, el análisis y la síntesis, la 
observación y la comparación, evitando los procesos memorísticos y repetitivos, a fin de propiciar 
el ejercicio crítico e investigativo en prácticas de escritura y lectura propias del campo del derecho.  
Desde el marco pedagógico en investigación formativa se desarrollan en clase actividades 
como: exposiciones, lecturas críticas, estudios de caso, talleres, seminario investigativo alemán, 
paneles de discusión, cine foros, y trabajos de campos basados en preocupaciones teóricas o 
prácticas, orientadas a nutrir la elaboración de textos jurídicos, que caractericen una situación 
problémica a identificar y resolver.   
Con base en las producciones escritas argumentativas generadas a lo largo de la clase, se 
realiza la evaluación final de la asignatura, donde se analiza la pertinencia y funcionalidad del 
texto desde la perspectiva socio-jurídica y las dimensiones lógica, axiológica, hermenéutica y 
lingüística desde la que se realiza la construcción del ensayo argumentativo.  
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CAPÍTULO 2 
EL ENSAYO INVESTIGATIVO COMO GÉNERO DE FORMACIÓN EN 
DERECHO 
   
Este capítulo busca interpretar las condiciones, problemáticas y dinámicas pedagógicas 
en las que surge el género formativo ensayo investigativo en la comunidad discursiva de 
abogados unilibristas. Explorando para ello, las principales problemáticas presentadas por el 
corpus documental a analizar.  
 
2.1 Funciones del ensayo investigativo en la formación profesional: la investigación 
en texto jurídico  
 
Dentro de la formación en derecho aparece la línea formativa de investigación jurídica 
compuesta por las siguientes asignaturas: Investigación I: Texto jurídico, Investigación II: 
Principios epistemológicos, Investigación III: Escuelas, metodologías y técnicas de recolección 
de información y por último Investigación IV: investigación jurídica y formulación de proyectos.  
Conforme a este conjunto de asignaturas, el género textual de ensayo argumentativo es 
fundamental para consolidar la dinámica académica y judicial en la que se desarrolla el plano 
investigativo de la asignatura, entendido como un ejercicio retórico y argumental del corpus 
teórico y judicial, que permitirá al futuro abogado desarrollar las habilidades discursivas 
necesarias para la solución de problemáticas reales en su campo de acción profesional 
El ensayo investigativo dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre 
seccional Pereira, es entendido como parte de un proyecto Pedagógico de Aula articulado al 
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Modelo Pedagógico Institucional enfocado en el estudiante, donde el docente es el líder del 
proceso basado en un instrumento de la enseñanza con enfoque global.  
Dicho proceso parte de los componentes del currículum y los intereses de formación en la 
educación superior y en el impacto que este debe generar en la comunidad y el entorno global 
presente, tanto desde la investigación jurídica y la escritura de este género textual, como también 
de las políticas de calidad enmarcadas en la Ley 30 del 1992. (EDUCERE, 2001) 
Acerca de las funciones del ensayo investigativo en el proceso formativo de los abogados 
unilibristas de primer semestre en la asignatura Texto Jurídico, es necesario realizar ciertas 
precisiones funcionales y estructurales sobre las variantes del mismo dentro de esta comunidad 
discursiva.  
Retomando las consideraciones de Swales (1990), existen seis características básicas para 
definir una comunidad discursiva. Atendiendo específicamente la cuarta categoría, referida a los 
géneros discursivos que utiliza la comunidad discursiva como eje fundamental en la realización 
de sus propósitos disciplinares y de atención a las necesidades comunicativas del grupo. Dichos 
géneros discursivos son escritos académicos como reseñas, artículos, análisis, resúmenes, y 
ensayos argumentativos, que fundamentan la dinámica discursiva del conjunto.  
Así, el propósito de la comunidad discursiva de los estudiantes de primer semestre de 
derecho de la Universidad Libre seccional Pereira, que cursan la asignatura Investigación I: 
Texto Jurídico, requiere del uso de un género textual que propicie el desarrollo de habilidades 
argumentativas e interpretativas, aspectos académicos, sociales y jurídicos, como el ensayo en 
tanto género textual. Considerándolo como un diálogo entre miembros de una comunidad (Quien 
escribe y quien lo lee), que parte de una inquietud investigativa y de la necesidad de comunicar y 
explicar el conocimiento entre los miembros desde la interpretación y la reflexión teórica.  
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Es necesario recalcar que la escritura de textos académicos como el ensayo investigativo 
comprende el proceso creativo como trabajo colaborativo, no como tarea autónoma, que se vale 
de la intertextualidad y la interacción en la comunidad académica a la que se dirige el texto, para 
fortalecer su producción y asegurar el cumplimiento de su propósito.  
También, hay que comprender que la construcción del texto académico investigativo se 
da con finalidades discursivas determinadas: argumentar, convencer y persuadir a los miembros 
de la comunidad académica, que ha propiciado los parámetros para su producción, alrededor de 
una temática puntual.   
De este modo se considera la argumentación en el ensayo investigativo como una 
finalidad y actividad discursiva y cognitiva en función de una comunidad académica específica 
como el grupo de estudiantes de Investigación I: Texto Jurídico. Por lo tanto, la argumentación 
dentro del ensayo investigativo demanda un proceso de esquematización conceptual del discurso 
efectuada en medios discursivos propios de la comunidad académica. 
Para el caso del ensayo investigativo, se tiene en cuenta que el estudiante de la asignatura 
parte de la interpretación de un fenómeno social o jurídico, realizando un manejo retórico y 
reflexivo del lenguaje, direccionado por las normas de la asignatura, hacia un espacio de diálogo 
valorativo con su comunidad discursiva, desde la actividad académica y profesional del texto.  
De acuerdo a la descripción técnica y metodológica de las problemáticas socio-jurídicas, 
se desarrolla la elaboración de textos investigativos desde la propuesta discursiva en el trabajo de 
campo jurídico. Para esto, dentro del programa de la asignatura Investigación I: Texto Jurídico, 
luego de desarrollar todo el espectro de la investigación en ciencias sociales, un segundo 
apartado corresponde a la producción investigativa escrita y a la relación entre el lenguaje y la 
comunicación.  
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Establecido el módulo de relación entre el lenguaje y la comunicación, los fundamentos 
teóricos de la comunicación jurídica, el desarrollo de habilidades intelectuales y de procesos 
lógicos del pensamiento de la disciplina y el lenguaje jurídico; la producción investigativa escrita 
de texto investigativo jurídico que más se adecua es el género textual y formativo de ensayo 
investigativo.  
Para la asignatura Investigación I: Texto jurídico, el ensayo investigativo es abordado 
como una producción académica desde la que se realiza un análisis crítico y teórico de 
problemáticas del campo socio-jurídico, que parte de una serie de ideas, percepciones, 
reflexiones o cuestionamientos enlazados de manera argumental.     
En cuanto a estructura, el área ha definido una radiografía textual acorde con los intereses 
curriculares y profesionales en las que se da la producción del ensayo investigativo.  A grandes 
rasgos obedece a tres categorías: la programación del contenido temático, para que la relación 
entre temas se dé desde la coherencia y la cohesión en la producción textual, la presentación 
sistemática de las ideas, en orden de párrafos que muestren la operatividad de la propuesta, y 
finalmente la construcción de estructuras mentales, que organizan discursivamente la propuesta 
investigativa en temas y subtemas esquematizados. 
Estas categorías están definidas por un orden lógico, basadas en la conciencia del ensayo 
investigativo dentro de la asignatura Investigación I, en la que se concibe el texto jurídico como 
una suma de palabras que por conexión y uso lógico conforman frases y oraciones (minitemas) y 
párrafos (subtemas), conduciendo la estructura que conforma el tema principal, subdividido en 
párrafos compuestos por sucesiones de oraciones.  
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Una vez clarificada la estructura textual, se procede a la identificación del problema 
jurídico a tratar en el ensayo.  Los componentes de esta estructura están organizados de manera 
circular, retroalimentándose unos a otros en orden cíclico.  
Inicialmente están los componentes teóricos socio-jurídicos enfocados en visualizar la 
situación de hecho/derecho analizadas por componentes procedimentales jurídicos, a fin de 
identificar las limitaciones antes de formular la pregunta investigativa.  
Ahora bien, el ensayo investigativo es una de las formas a través de las cuales el 
investigador presenta los resultados o avances de su investigación, también denominado como 
producto de investigación y puede ser objeto de publicación.  
En cuanto a la producción intelectual de profesores y estudiantes investigadores, la 
asignatura orienta el ensayo investigativo en dos tópicos: los avances y los resultados. El primero 
se define en las revisiones preliminares y el estado del arte. La segunda en avances relacionados 
con consideraciones científicas de publicación en la Universidad Libre. Cuenta con una 
estructura definida por las dinámicas editoriales académicas de la Universidad Libre. Esta 
estructura se basa en los siguientes ítems: Título, filiación institucional, resumen y abstract, 
palabras claves y key words, introducción, metodología, fundamentación teórica, resultados y 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones, bibliografía, Webgrafía y derechos de autor.  
La asignatura de Investigación I: Texto Jurídico, tiene como objetivo central, contribuir al 
desarrollo de competencias investigativas, académicas y éticas, que posibiliten la elaboración de 
textos investigativos relacionados con situaciones problémicas propias del campo socio-jurídico, 
para complementar la formación del estudiantado.  
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2.2 Orientación pedagógica y didáctica de la escritura del género ensayo 
investigativo 
 
La asignatura de Investigación I: Texto Jurídico, es cursada durante el primer año de 
estudio en la carrera de Derecho. Cuenta con una periodicidad  académica horaria de 144 horas, 
discriminadas de la siguiente manera: 2 horas de trabajo académico presencial, 2.5 horas de 
trabajo autónomo y 32 semanas de estudio curricular, de 64 horas presenciales y 80 horas 
autónomas.  La modalidad de la asignatura es presencial-obligatoria dentro de la malla curricular 
a cursar por el estudiante y de tipo teórico-práctica.  
Como campo disciplinar, la asignatura de investigación I es transversal a todo el 
programa de derecho, desde el ideal formativo de juristas críticos y reflexivos en la investigación 
social, dando inicio al ciclo formativo que se consolidará al final de la carrera como capacidad 
profesional en la investigación socio-jurídica.  
Para lograr el cumplimiento de este objetivo, la asignatura se fundamenta en la 
perspectiva psicopedagógica para el desarrollo del pensamiento científico en los estudiantes y los 
apoyos metodológicos que configuren la didáctica de la creación del conocimiento jurídico como 
objeto de investigación.  
Esta asignatura se establece como una unidad metodológica abordada desde la 
perspectiva pedagógica de la lógica científica, comprendiéndola como una habilidad intelectual, 
como discurso científico y como metodología investigativa socio jurídica en la construcción de 
textos investigativos referidos a una situación problémica particular del campo legal.  
Se describen de manera técnica y metodológica el abordaje de las situaciones 
problemáticas, para explicarlas y reflexionarlas desde la elaboración de textos científicos.  
Constituyendo la primera asignatura dentro del ciclo disciplinar de investigación orientada a la 
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formación investigativa del estudiantado, desde tres ejes temáticos: Paradigmas de la ciencia 
contemporánea, el dominio de habilidades intelectuales y las normas técnicas del texto científico 
jurídico, para aplicarlas en el último eje de iniciación en la investigación socio jurídico. 
La formación pretende el desarrollo de una postura crítica-científica ambientada desde el 
debate, los textos científicos y el trabajo de campo, relacionados con problemáticas de la práctica 
del derecho en el país.  
La naturaleza de la formación en la asignatura parte de varios enfoques pedagógicos, 
entre ellos: el marco teórico de la investigación científica, el método histórico y lógico, la 
inducción y la deducción, el análisis y la síntesis, la observación y la comparación, que 
fortalecen las habilidades investigativas en consonancia con la continuidad del proceso formativo 
y no tradicionalista memorístico de la investigación como oficio.   
Las estrategias pedagógicas parten de la combinación entre investigación formativa y los 
recursos participativos del aula como: talleres, exposiciones, seminarios, foros y trabajos de 
campo, basados en los núcleos problemáticos teóricos o prácticos.  
El docente enfoca la asignatura hacia la enseñanza de la identificación y la 
caracterización de una situación socio-jurídica problémica, con base en el aprendizaje 
personalizado de las normas técnicas de elaboración de textos jurídicos en el trabajo académico 
presencial y autónomo del estudiante. Este último, comprendido como sujeto activo vinculado 
como agente de solución y gestión académica en el impacto de la investigación socio-jurídica en 
la realidad social y nacional.  
El proceso formativo de la asignatura Investigación I: Texto Jurídico, propone el 
desarrollo de siete competencias propias del perfil profesional del estudiante: cognitivas, 
investigativas, axiológicas, hermenéuticas, argumentativas, comunicativas y propositivas.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, la asignatura de Investigación I: Texto jurídico, propone 
la realización de un ensayo investigativo como el resultado de un proceso académico 
desarrollado en el aula, que busca probar en los estudiantes a través de la construcción de un 
escrito de carácter intelectual e inédito las competencias investigativa y comunicativa.  
El ensayo investigativo debe plantear una problemática de investigación y su posterior 
reflexión a nivel específico desde la perspectiva de cada estudiante o grupo de estudiantes.  
En la asignatura Investigación I: Texto jurídico se han planteado los siguientes elementos 
fundamentales para el desarrollo y la presentación del ensayo investigativo: las temáticas son de 
carácter libre, la presentación se da en dos partes, Oral y escrita, ambas con una valoración del 
50 %.  
La redacción se puede hacer en primera o en tercera persona, la referencia a documentos 
libros de texto, bibliografía y documentos electrónicos deben ser presentadas según la norma 
ICONTEC  1486 sexta actualización del 2008. 
Para la elaboración del documento se sigue una serie de pasos recomendados por el 
docente, tales como: la escogencia del tema de investigación debe hacer parte del campo socio-
jurídico, la recopilación de la información sobre el tema a tratar debe ser específica y exhaustiva, 
la revisión del material debe ser analítica y siguiendo los parámetros de la normatividad 
jurisprudencial, la organización discursiva de las ideas en el documento se debe dar desde el 
espacio gramatical y la organización coherente y lógica de los componentes argumentales.  
Finalmente, los trabajos además de contar con la valorización académica de la asignatura 
cuentan con el incentivo de una posible publicación en una de las revistas de investigación 
académica de la universidad.  
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2.3 Correcciones de ensayos presentados en el periodo I semestre 2016 
 
El corpus documental desde el que se desarrolla esta investigación comprende 15 ensayos 
investigativos con temáticas libres (por supuesto asociadas al campo del derecho) desarrollados 
desde el enfoque socio-jurídico, planteados como parte de las actividades de la asignatura de 
Investigación I: Texto jurídico.  
El grupo está compuesto por 24 estudiantes, que tenían la opción de realizar el ensayo 
investigativo de manera individual o grupal. Se presentaron, 15 ensayos en total integrados de la 
siguiente forma: 5 individuales, 7 en parejas, y 3 grupales (integrado por 3 o 4 integrantes).  
El documento escrito solo representa el 50 % de la nota final de la actividad, se han fijado 
los siguientes criterios para revisar los escritos presentados por los estudiantes:  
1. Número de integrantes (anteriormente discriminado). 
2.  Elección del tema pertinente al campo socio jurídico.  
3. La recopilación de la información debe dar cuenta de una aproximación 
exhaustiva de la temática y de los parámetros de la normatividad 
jurisprudencial. 
4. La organización discursiva debe ser proporcional y lógica a los criterios 
gramaticales y la lógica de los componentes argumentales. 
5. La referencia a documentos libros de texto, bibliografía y documentos 
electrónicos deben ser presentadas según la norma ICONTEC  1486 sexta 
actualización del 2008. 
6. La extensión máxima del documento es de 15 cuartillas en hoja tamaño 
carta.  
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7. El criterio numérico de calificación según la Universidad Libre seccional 
Pereira, va de 0 a 5, siendo cero el punto más bajo y 5 el nivel superior.  
 
Teniendo en cuenta los anteriores criterios evaluativos, la descripción de las correcciones 
iniciará con los trabajos grupales para finalizar con los individuales, para dar cuenta de las 
variaciones presentadas tanto en las notas, como en la calidad de los ensayos revisados por el 
docente.  
Se anexa en la siguiente tabla el proceso evaluativo llevado a cabo por el docente a cargo 
de la asignatura dentro de los parámetros evaluativos definidos por la Institución: 
 
 
Tabla# 5 Criterio de evaluación para la asignatura Investigación I Texto Jurídico en 
la Universidad Libre Seccional Pereira 
 
EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN Tipo Porcentaje Semana 
1er. (30 %) X 30% 10 
   
2do. (30%) Escrito 30% 24 
   
Final (40 %) Oral 40% 32 
   
 
 
En primer lugar, se encuentran 3 trabajos grupales, dos de ellos realizados por grupos de 
tres personas y uno con cuatro integrantes.  Las notas obtenidas por estos son 4.0, 4.2 y 5.0.  Las 
correcciones realizadas dan cuenta de una serie de dificultades a nivel de redacción y 
consolidación del ensayo investigativo, pero que no comprometen su adecuado nivel de escritura, 
dadas las notas obtenidas por estos tres escritos, las falencias más constantes son:  
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1. Debilidad en la formulación del título en relación con contenido.  
2. Falta de claridad en el uso de la legislación en relación la legislación 
colombiana.  
3. Errores propios de la digitación.  
4. Falta de profundidad en la formulación de las conclusiones.  
 
En segundo lugar, se encuentran los escritos investigativos realizados en parejas, con un 
total de 7 trabajos presentados, y que obtuvieron la siguiente escala valorativa: 2.0, 2.5, 3.8, 3.8, 
4.2, 4.5 y 5.  Se presentaron las siguientes correcciones y falencias:  
 
1. Las citas bibliográficas no fueron hechas desde la normativa ICONTEC. 
2. Se presentan errores de digitación. 
3. Falta de profundidad en la formulación de las conclusiones. 
4. Falta de precisión argumentativa.  
5. No hay identificación del problema de investigación.  
6. No distingue ensayo investigativo de ensayo reflexivo.  
7. Falta de relación lógica entre los argumentos.  
8. Ausencia de un desarrollo de la temática, es preponderante   la 
especulación jurídica.  
 
Por último, se encuentran los 5 ensayos investigativos elaborados de manera individual, 
donde la escala de calificación es: 3.5, 3.8, 4.0, 4.0, 4.5.   Las correcciones realizadas a estos 
trabajos son las siguientes:  
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1. No hay identificación del problema de investigación. 
2. Falta de profundidad en las conclusiones.  
3. Algunos errores de digitación.  
4. Las conclusiones no se relacionan con el problema investigativo.  
 
Como se puede apreciar, las principales dificultades encontradas en el corpus a analizar 
indican un desconocimiento de los procesos de formulación y creación del género textual ensayo 
investigativo, las problemáticas encontradas no solo responden a fallas de redacción o de estilo, 
sino de apropiación temática, capacidad argumentativa y desorientación frente a los niveles de 
escritura para este tipo de textos.  
Teniendo en cuenta las dificultades anteriormente señaladas, se ha optado por recurrir al 
análisis desde los conceptos de escritura académica de Movidas y Pasos retóricos, determinando 
las falencias profundas del corpus establecido y así proyectar un modelo provicional de escritura 
de ensayo investigativo que atienda a estas dificultades y posibilite un nivel de apropiación 
profesional y académica por parte de los estudiantes.   
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CAPÍTULO 3 
EL GÉNERO ENSAYO INVESTIGATIVO: ESTRUCTURA RETÓRICA 
 
Este capítulo analiza la estructura retórica del corpus documental desde los conceptos de 
movidas retóricas y pasos retóricos, a fin de reconocer las falencias de tipo argumental y creativo 
presentes en estos, y proyectar dos modelos de estructura retórica del género formativo ensayo 
investigativo que atienda dichas falencias.  
 
3.1 Movidas retóricas del Ensayo investigativo 
 
La escritura académica es entendida desde su producción y teniendo en cuenta lo 
desarrollado en los anteriores apartados, como una necesidad comunicativa y de desarrollo de 
conocimiento urgente dentro de una comunidad discursiva.  En esencia, trasciende las 
conveniencias cotidianas de titulación o promoción y sus efectos tienen un alcance más 
prolongado que el común de los ejercicios académicos.  
Hay que tener en cuenta que los escritos investigativos (ensayos y artículos) 
modifican la comprensión del conocimiento, puesto que la traducción del pensamiento a la 
escritura es un ejercicio pedagógico y epistémico en el que los procedimientos estilísticos y 
retóricos utilizados en esta favorecen el desenvolvimiento del estudiante dentro de la 
comunidad discursiva, virando de estudiante a escritor- investigador.  
El ensayo investigativo cumple con un objetivo fundamental en la investigación:  
presentar de manera pormenorizada, sintética y cuestionable los resultados originales de una 
investigación determinada.  Por lo tanto, la escritura académica e investigativa debe ser 
entendida como una necesidad para los estudiantes, haciendo que las producciones escritas, 
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ensayos investigativos, cumplan con exigencias investigativas, retóricas y estilísticas bastante 
precisas, como lo señala Swales (1990):  
     Writers of RPs, in our opinion, operate in a strategic manner. This is principally such writers 
know that RPs have to justify themselves. They need to establish that the research questions are 
suffienttly interesting. They need to demonstrate that the research questions are, in theory, 
answerable. And they need to compete against others Rps for acceptance and recognition. As a 
result, RP author are very much concerned with positioning- with showing that their studies are 
relevant and significant and have some new contribution to make.  (p. 155) 
 
Respetando la estructura fija del texto investigativo como factor característico de 
coherencia y estableciendo una relación en tanto producciones escritas dentro de una 
comunidad discursiva, se han trasladado los componentes que Swales (1990) definió para el 
artículo investigativo (Introducción, método, resultados y discusión) a la estructura del 
ensayo investigativo, como objeto de estudio, recurriendo al modelo de escritura CARS 
(Created research space) desarrollado por el mismo autor.  
Este modelo de escritura identifica los siguientes componentes en la introducción del 
escrito investigativo: Presentación del tópico o tema, revisión de las investigaciones previas, 
identificación, de un aspecto no estudiado, presentación de los objetivos del estudio, resumen 
de los resultados encontrados y presentación de la organización del artículo.  
Las cinco partes que conforman el texto investigativo, para Swales (1990), están 
compuestas a su vez por tres movidas retóricas que contribuyen a la comprensión del artículo 
investigativo, estas son en el caso de la introducción: 
1. Establecimiento del territorio: se presenta el tema de investigación, se señala su 
relevancia y se resumen las investigaciones previas.  
2. Establecimiento del nicho: se señala un problema no resuelto en la investigación 
que justifica el trabajo propio.  
3. Se formula el propósito del trabajo.  
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Para los resultados y la discusión, Swales (1990) propone las siguientes cinco 
movidas retóricas:  
1. Recapitulación de los resultados propios 
2. Discusión o mención de los puntos fuertes o débiles del trabajo. 
3. Contraste de los propios resultados con investigaciones previas. 
4. Deducción y afirmación de las tesis principales 
5. Recomendaciones para estudios futuros. 
Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, se entiende que las movidas 
retóricas operan como herramientas de análisis descriptivos de los géneros textuales en la 
expresión del propósito comunicativo, asociando los fragmentos textuales que componen este 
tipo de escritos según los requerimientos investigativos en que es concebido.   
Hay que tener en cuenta que los desarrollos de Swales (1990) constituyen la base 
fundamental para los estudios de movidas retóricas en escritos académicos, pero su propuesta 
se plantea para la escritura en ambientes académicos de lengua inglesa y para el género 
textual artículo investigativo. Por ello, la aplicación de este modelo en ejercicios de escritura 
investigativa no solo precisa una traducción, sino de una adecuación propia para los intereses 
académicos en lengua castellana y para el género textual ensayo investigativo como ejes de 
esta investigación.  
Por consiguiente, para el presente trabajo se utilizará como base la propuesta de 
análisis de movidas retóricas en artículos de investigación en español llevada a cabo por 
Sabaj et al. (2011), en la que complementa los segmentos retóricos y pasos planteados por 
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Swales y sus continuadores, las movidas retóricas y estilísticas propias de la investigación en 
lengua española.  
Apoyándose en las explicaciones sobre las movidas retóricas en los escritos 
investigativos y su papel en la enseñanza de la escritura académica, realizados por Sabaj et al. 
(2011), propone extrapolar los avances realizados por Swales (1990, 2004) en la escritura 
académica y científica en lengua inglesa al caso particular de la escritura académica en 
español, como parte de las orientaciones en alfabetización académica.  
Para Sabaj et al. (2011) la propuesta de Swales (1990-2004) aunque siendo 
fundamental, requiere ser ampliada, puesto que solo se ocupa de la introducción, y es 
necesario revisar e identificar el comportamiento de las movidas retóricas en otros apartados 
del texto producidos en las comunidades discursivas de habla hispana. 
La propuesta de análisis inicial está dada en tres criterios básicos de evaluación de los 
artículos utilizados para realizar la propuesta:  
a) Que el marco teórico correspondiese a los componentes teóricos del género 
artículo investigativo.  
b) Se pudiese evidenciar el uso de las movidas retóricas como herramientas 
descriptivas. 
c) Que la estructura del texto sea artículo investigativo y se puedan evidenciar los 
siguientes componentes: Referencias complementarias, artículo, resumen, 
especificación del corpus, disciplinas estudiadas, identificación y nombre de la 
movida retórica, del paso y de la superestructura del artículo, y finalmente la 
identificación de los rasgos lingüísticos más comunes. 
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Dados los resultados, se pudo elaborar la propuesta de análisis final para las movidas 
retóricas en escritos académicos. Esta propuesta final determinó 37 movidas retóricas 
presentes en las secciones de resumen, introducción, marco teórico, metodología, resultados, 
discusión y conclusión, como se nombran a continuación en Sabaj et al (2011): 
Resumen 
 
1. Explicita el objetivo de la investigación. 
2. Da cuenta de los aportes de la investigación 
3. Describe la metodología empleada en la investigación y/o los materiales y las fuentes 
4. Adelanta de forma general los resultados de la investigación 
5. Interpreta los resultados 
6. Da cuenta de la necesidad de investigaciones futuras. 
7. Hace generalizaciones sobre el tema a investigar 
8. Revisa otras investigaciones para dar antecedentes 
9. Identifica un vacío teórico en otras investigaciones 
10. Identifica un vacío metodológico en otras investigaciones 
11. Propone una pregunta no resuelta en otras investigaciones 
12. Presenta las partes (Superestructuras o temáticas) del AI 
 
Introducción 
9. Identifica un vacío teórico en otras investigaciones 
10. Identifica un vacío metodológico en otras investigaciones 
7. Hace generalizaciones sobre el tema a investigar 
5. Interpreta los resultados 
1. Explica el objetivo de la investigación. 
13. Da cuenta de la importancia de investigar. 
14. Da cuenta de la aplicabilidad de los resultados o metodologías de la investigación 
3. Describe la metodología empleada y /o los materiales y las fuentes. 
8. Revisa otras investigaciones para dar antecedentes 
11. Propone una pregunta no resuelta en otras investigaciones. 
15. Define conceptos relevantes para la investigación 
16. Plantea las hipótesis de la investigación 
12. Presenta las partes (Superestructuras o temáticas) del AI 
17. Indica a quien está dirigida la investigación 
4. Adelanta en forma general los resultados de la investigación. 
 
Marco teórico 
18. Establece una perspectiva teórica desde la cual se aborda un tema. 
8. Revisa otras investigaciones para dar antecedentes. 
9. Identifica un vacío teórico en otras investigaciones. 
10.  Identifica un vacío metodológico en otras investigaciones. 
12. Presenta las partes (Superestructuras o temáticas) del AI. 
15. Define conceptos relevantes para la investigación. 
 
Metodología 
3.Describe la metodología empleada en la investigación y/o los materiales o las fuentes 
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8. Revisa otras investigaciones para dar antecedentes 
18. Establece una perspectiva teórica desde la cual se aborda un tema. 
19. Detalla el origen o la forma de obtención de datos 
20. Detalla los datos estadísticos utilizados en la investigación 
 
Resultados 
21. Describe detalladamente los resultados de la investigación 
22.  Analiza los resultados a la luz de las teorías empleadas en la investigación 
8. Revisa otras investigaciones para dar antecedentes 
23. Indica que los resultados propios son coincidentes con los de otras investigaciones 
24. Indica que los resultados no son coincidentes con los de otras investigaciones. 
25. Indica que los hallazgos de la investigación son más pertinentes que los de otras 
investigaciones 
26. Revisa investigaciones propias para dar antecedentes 
11. Propone una pregunta no resuelta en otras investigaciones 
6. Da cuenta de la necesidad de investigaciones futuras 
27. Señala si los resultados son o no concordantes con las hipótesis 
28. Retoma aspectos señalados en la introducción (Objetivos, metodologías e hipótesis) 
12. Presenta las partes (superestructuras o temáticas) del AI 
3. Describe la metodología empleada y/ o los materiales de las fuentes 
29. Expone las limitaciones de la investigación 
30. Utiliza figuras o tablas o gráficos para mostrar variables y/o resultados de la investigación 
 
Discusión 
21. Describe detalladamente los resultados de la investigación 
5. Interpreta los resultados 
26. Revisa investigaciones propias para dar antecedentes 
22. Analiza los resultados a la luz de las teorías utilizadas en la investigación 
31. Evalúa la metodología de la investigación 
11. Propone una pregunta no resuelta en otras investigaciones 
28. Retoma aspectos señalados en la introducción (Objetivos, metodologías, hipótesis) 
32. Determina, a partir de la hipótesis, si los resultados son esperados o no esperados 
9. Identifica un vacío en otras investigaciones 
10. Identifica un vacío metodológico en otras investigaciones 
29. Expone las limitaciones de la investigación 
2. Da cuenta de los aportes de la investigación 
6. Da cuenta de la necesidad de investigaciones futuras 
33. Da cuenta de las implicaciones pedagógicas de la investigación 
34. Resume los resultados principales de la investigación 
35. Ejemplifica los resultados de la investigación 
23. Indica que los resultados propios son coincidentes con los de otras investigaciones. 
24. Indica que los resultados propios no son coincidentes con los de otras investigaciones 
30. Utiliza figuras, tablas o gráficos para mostrar variables y/o los resultados de la investigación 
 
Conclusión 
23. Indica que los resultados propios son coincidentes con los de otras investigaciones 
24. Indica que los resultados propios no son coincidentes con los de otras investigaciones 
5. Interpreta los resultados 
29. Expone las limitaciones de la investigación 
31. Evalúa la metodología de la investigación 
14. Da cuenta de la aplicabilidad de los resultados o metodologías de la investigación 
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33. Da cuenta de las implicaciones pedagógicas de la investigación 
35. Ejemplifica los resultados de la investigación 
27. Señala si los resultados son concordantes o no con las hipótesis 
6. Da cuenta de la necesidad de investigaciones futuras 
36. Expresa agradecimientos 
37. Explicita o resume los resultados principales de la investigación. 
(p. 24) 
 
Para la presente investigación, la implementación y análisis según el modelo 
anteriormente citado no puede ser aplicada directamente, puesto que la estructura de los textos 
no es tan pormenorizada como la propuesta, sino que se fundamenta en tres partes: Introducción, 
Marco teórico (Legal) , discusión y conclusiones, propias de las diferencias tácitas entre el 
artículo investigativo (para el cual están planteados los modelos de Swales (1990) y Sabaj et al. 
(2011) y que al ser trasladadas al ensayo investigativo como género de formación académica, 
sufren variaciones propias de su uso en el contexto educativo.  
Por consiguiente, el análisis de las movidas retóricas de secciones como el “resumen”, 
aparecen en otros momentos de los escritos, pero no conforman una unidad retórica. Otra 
singularidad del análisis de los textos es la unificación bajo el título de “desarrollo investigativo” 
de las secciones y de las movidas retóricas correspondientes al marco teórico, discusión y 
resultados. Finalmente, el apartado de las conclusiones se comporta de manera similar al modelo, 
preservando su lugar en ambas estructuras.  
El ensayo investigativo desde el que se compararon las movidas retóricas básicas es el 
ensayo #1, puesto que alcanza mayor valoración y cuenta con la estructura más definida de los 
15 ensayos presentados y analizados.  
La primera sección de análisis es la Introducción, en la que los estudiantes plantearon la 
problemática a analizar desde la perspectiva jurídica, su importancia actual, la pregunta 
investigativa, los objetivos del escrito y la justificación del mismo.  
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Para el caso del ensayo # 1 aparecen las movidas 7, 11 y 15 como movidas retóricas 
básicas, utilizadas con regularidad por el conjunto de ensayos analizados como se nota a 
continuación:  
 
 
Tabla # 6 Movidas retóricas en la introducción del Ensayo 1: Subrogación de la 
maternidad en Colombia. 
 
Sección Apartado # Movida 
retórica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
[La preservación de la especie humana está directamente relacionada con 
los procesos reproductivos que garantizan su existencia en el tiempo, 
permitiendo su consolidación, evolución y expansión sobre el planeta tierra. 
Sin embargo, debido a múltiples factores físicos, económicos, psicológicos, 
genéticos, sociales, políticos, culturales y circunstanciales, este deseo 
natural de reproducción en el ser humano se ha visto afectado.] 
 
[Una de las situaciones más relevantes que afectan de manera directa el 
proceso reproductivo del hombre es la infertilidad, la cual ha sido 
contrarrestada por la tecnología generando diferentes alternativas genéticas 
y biotecnológicas que han logrado romper estas limitaciones a partir de una 
serie de herramientas denominadas técnicas de procreación humana 
asistida (TPHA). La TPHA se refiere al empleo de tecnología especializada 
que sustituye el contacto sexual para que ocurra la fertilización. Estas 
técnicas pretenden aumentar las probabilidades de éxito del proceso 
procreativo; para que ello suceda trataran de combinar una serie de procesos 
intra y extracorporales (in-vitro) que buscan la integración de los gametos 
(óvulo y espermatozoide) y su posterior implantación y gestación en el 
útero, hasta su producto final, el nacimiento.] 
 
7. Hace 
generalizacione
s sobre el tema 
[Las técnicas más reconocidas y utilizadas dentro del campo médico son la 
inseminación artificial y la fertilización In vitro. De la aplicación de estos 
métodos surgen en Colombia una serie de situaciones relacionadas con el 
ámbito social y jurídico, estableciendo posturas a favor y en contra de dichas 
prácticas, que han desencadenado conflictos jurídicos y morales por falta de 
normatividad emitida por el legislador.] 
 
 
 
 
 
 
 
15. Define 
conceptos 
jurídicos 
[Aunque este tipo de procedimiento no está reglamentado en el 
ordenamiento jurídico, tampoco es considerado como una práctica ilícita y 
su accionar ya es reconocido y definido como la subrogación de maternidad, 
maternidad sustituta, alquiler de  
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vientre o madre portadora, entendida como “el acto reproductor que genera 
el nacimiento de un niño gestado por una mujer sujeta a un pacto o 
compromiso mediante el cual debe ceder todos los derechos sobre el recién 
nacido a favor de otra mujer que figurará como madre de este”] 
[Esta figura fue reconocida mediante la Sentencia T-968/09 proferida por la 
Corte Constitucional con la finalidad de solucionar un conflicto civil entre 
dos partes que diferían sobre la validez de un contrato verbal de alquiler de 
vientre. Dicha situación desencadenó una serie de revisiones y 
posteriormente sentencias judiciales en varias instancias antes de llegar a 
este Tribunal Superior, centrándose en la licitud del contrato y seguidamente 
sobre la patria potestad de los niños que surgieron de dicho pacto, los cuales 
fueron concebidos mediante un proceso de TPHA y siendo éstos el punto de 
discusión para expedir dicha Sentencia.] 
 
 
[Este documento pretende analizar las diversas circunstancias en torno a la 
maternidad subrogada en Colombia, su historia, los casos de mayor 
relevancia, la posición de la Corte Constitucional, las diferentes posturas a 
favor y en contra. De ello nace el siguiente problema jurídico para entender 
el hecho social ¿Cuáles son los elementos del contrato de maternidad 
subrogada a la luz del derecho constitucional de la conformación de una 
familia?] 
 
11. Propone 
una pregunta 
no resuelta en 
otras 
 
 
Estas tres movidas conforman la base retórica de la generalidad de escritos, puesto que 
apuntan a los requerimientos básicos en una introducción. La movida 7 ubica al lector en el 
contexto en discusión que para este caso es el de la subrogación de la maternidad como una 
problemática social y legal que cruza la vida privada, los derechos fundamentales, la moral 
pública y la ciudadanía. 
 Con la pregunta planteada en la movida 11 el escrito pretende dar respuesta a un 
interrogante producto de uno de los ángulos de la discusión. Con la movida 15 el ensayo se ubica 
inquisitivamente en el panorama general y conceptual que recubre el tema del alquiler del 
vientre, para posibilitar argumentos para la discusión de la investigación.   
Como se ha señalado, estas tres movidas son básicas, el ensayo #1 cuenta con ellas, pero 
carece de otras movidas que pueden concederle mayor contundencia introductoria. Es necesario 
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resaltar que los otros ensayos presentan otras movidas, pero carecen de estas cinco movidas 
básicas.  A continuación, se muestran las movidas retóricas que aportan los otros 14 ensayos y su 
correspondiente función al interior de la introducción. 
 
 
Tabla # 7 Movidas retóricas en la introducción Ensayo 2: ¿Cuál es el sistema de 
pensión de vejez más conveniente en Colombia? 
 
 
Sección 
 
Apartado 
# Movida 
retórica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
[El anterior relato es la realidad que enfrentan muchos colombianos, 
porque en algún momento de su vida laboral se encuentran con el 
dilema de elegir cuál de las dos opciones que presenta la Ley 100 del 
93 es la más conveniente; si bien esta reglamentación detalla las 
características de cada uno, es importante tener presente que los 
ciudadanos del común tienen mínimos conocimientos frente a 
términos jurídicos y técnicos referentes a los regímenes pensionales.] 
 
13. Da cuenta 
de la 
importancia 
de investigar. 
 
[Este documento académico pretende dilucidar cuáles son las 
ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas, haciendo un breve 
recorrido por la historia pensional en el país, por cada uno de los 
estadios que ha pasado hasta llegar a la ley 100 del 93 que es la 
reglamentación que rige actualmente, porque el Gobierno ha 
realizado varias reformas al sistema. Esta última, en teoría, suplía las 
necesidades de la época y mejoraba los sistemas anteriores, pero en 
la realidad no cumple con las expectativas de las necesidades actuales 
y las venideras, ya que al aplicarlo tiene fuertes influencias de 
factores sociales, de salud, laborales, económicas y políticos del 
país.] 
 
 
 
 
 
1. Explica el 
objetivo de la 
investigación. 
 
 
El ensayo #2 usa las movidas 13 y 1, para caracterizar un caso individual-colectivo que 
lleve a la necesidad de revisar el sistema nacional de pensiones. Al no contar con las movidas 9 y 
11 para resaltar la importancia y pertinencia del escrito, se apoya en las movidas 1 y 13 para 
fundamentar los objetivos y pertinencia de la investigación, que en este caso es de carácter 
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informativo y comparativo frente a la conveniencia de los sistemas de pensión existentes en el 
país.  
El ensayo 4 usa las movidas 1,9 y 15 para definir la eutanasia como asunto jurídico e 
interpretar las implicaciones de su legalización en el caso jurídico colombiano como objetivo del 
escrito.  
 
 
Tabla # 8 Movidas retóricas en la introducción en el Ensayo 4: El derecho a morir 
dignamente no representa una violación al derecho a la vida. 
 
Sección Apartado # Movida 
retórica 
 
 
 
 
 
Introducción 
[A través de una demanda ciudadana de inconstitucionalidad, al 
Artículo 326 del Código Penal, la corte constitucional a través de 
la sentencia C-239 de 1997, declaro exequible la norma acusada, 
despenalizo la Eutanasia, reconoció el derecho a morir 
dignamente como fundamental y exhorto al congreso para que 
legislara sobre la materia.] 
15. Define 
conceptos 
jurídicos 
[Sin embargo Colombia como estado social de derecho fundado 
en el respeto por la dignidad humana, le asiste el deber de 
garantizar la vida de sus ciudadanos. La medicina paliativa es una 
alternativa para el enfermo incurable.] 
9. Identifica un 
vacío jurídico 
[Finalmente a través del desarrollo del presente ensayo se busca 
establecer, si el derecho a morir dignamente representa una 
violación del derecho a la vida.] 
1. Explica el 
objetivo de la 
investigación. 
 
 
 
El ensayo 6 utiliza la movida 13 para caracterizar las inconveniencias jurídicas del 
megaproyecto REFICAR que determinan la pertinencia del escrito desde los escasos 
antecedentes investigativos legales alrededor de la gravedad del caso. Y emplea la movida 3 para 
definir la perspectiva de tratamiento de estas fuentes. 
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Tabla # 9: Movidas Retóricas en la introducción en el Ensayo 6: Ineficacia en los 
controles al megaproyecto Reficar. 
 
 
 
Sección 
 
Apartado 
# Movida 
retórica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
[La investigación de esta problemática social se realizó con el interés 
de conocer por que los organismos de control en Colombia no hacen 
los seguimientos a las obras que se plantean inicialmente en los 
documentos CONPES.  Esto permitiría identificar que la legislación 
solo autoriza a la Contraloría General de la Nación para hacer controles 
posteriores según la Constitución Política de 1991, la deficiencia en la 
vigilancia de la gestión fiscal genera desvíos de los recursos públicos 
por compañías extranjeras. ] 
 
 
13. Da cuenta 
de la 
importancia 
de investigar. 
 
[En el marco de la teoría sociológica urbana, la investigación se realizó 
con una serie de audios provenientes de programas radiales, columnas 
de opinión de los principales medios impresos, como expresidentes de 
Ecopetrol, dirigentes políticos, y autoridades gubernamentales. Se 
tomaron como registros informes del documento CONPES de los años 
2004 y 2005, informes de Contraloría General de la Republica.] 
 
3. Describe la 
metodología 
empleada y /o 
los materiales 
y las fuentes. 
 
 
 
Finalmente, el caso de los ensayos # 3, 5, 7,8, 9, 10, 11,12, 13, 14 y 15, solo se recurre al 
uso de las cinco movidas retóricas básicas (1, 3, 7, 9, 11, 13 y 15), por lo que, en el mismo caso 
del ensayo 1, la introducción cumple con los requerimientos básicos de su función dentro del 
ensayo investigativo.   
 
La segunda sección de análisis es el desarrollo investigativo que contiene las secciones 
que en el modelo de Sabaj et al. (2011) corresponderían al marco teórico, discusión y resultados. 
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En esta sección, los estudiantes deben probar a partir del uso de recursos legales y teóricos de la 
jurisprudencia y otras disciplinas, con sus habilidades interpretativas y retóricas, la pertinencia y 
contundencia de su hipótesis investigativa, y por lo tanto del escrito.   
Para el análisis de las movidas retóricas y su uso en la sección de desarrollo investigativo, 
se tiene en cuenta que al igual que en la introducción, existen 9 movidas retóricas básicas 
utilizadas por los 15 ensayos analizados, de uso relativo en estos, ya que, en ausencia de alguno 
se incluye otra movida retórica por las necesidades de la temática a tratar.  
En el ensayo 1 aparecen las siguientes movidas retóricas básicas 8, 12, 15 y 18 aplicadas 
en el texto de la siguiente manera:  
 
 
Tabla # 10 Movidas Retóricas en el desarrollo investigativo Ensayo 1: Subrogación 
de la maternidad en Colombia 
 
Sección Apartado 
 
# Movida 
retórica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[La reproducción como proceso natural ha garantizado la perpetuidad de la 
especia humana, permitiendo con ello su expansión, conquista y colonización de 
nuevos territorios en el mundo. Proceso que se ha visto afectado por diferentes 
situaciones entre las que encontramos la infertilidad, definida por la 
Organización Mundial de Salud (OMS) como “la incapacidad de la pareja en 
edad reproductiva de lograr la gestación que lleve al nacimiento de un hijo, 
después de un año de mantener relaciones sexuales sin métodos de 
planificación”, impidiendo dejar algún tipo de descendencia. Durante siglos se 
ha recurrido a la “utilización” de mujeres que cuentan con total capacidad de 
procrear, aunque no se tenga relación directa con los interesados como medio 
para contrarrestar esta situación.] 
 
 
15. Define 
conceptos 
jurídicos  
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Desarrollo 
investigativo 
[La historia nos lleva a la anécdota bíblica de Abraham, descrita en el Antiguo 
Testamento de la Biblia, libro Génesis capítulo 16, quien debido a inconvenientes 
de fertilidad de su esposa llamada Sarai la cual le propone que, para solucionar 
este problema embarace a una de sus sirvientas eligiendo a Agar para que 
concibieran un heredero, acción reconocida actualmente como madre portadora. 
En la antigua Mesopotamia, pasando por Grecia, el imperio romano, el 
Medioevo; los gobernantes en ejercicio de su poder coaccionaban a las mujeres 
fértiles para disponer de su vientre y de esta forma procrear hijos que serían los 
futuros gobernantes de sus reinos. Mediante diferentes prácticas estos individuos 
utilizaban la maternidad subrogada no concebida como un contrato de voluntades 
si no como una imposición para garantizar su linaje.] 
 
 
 
 
8. Revisa 
antecedentes 
históricos 
 
[Hoy en día esta práctica se conoce como un contrato de madre subrogada y que 
ha sido definido como un acuerdo por medio del cual una mujer acepta quedar 
embarazada mediante un procedimiento de inseminación artificial, para que 
luego, una vez que se produzca el nacimiento del bebé, lo entregue al donante 
del esperma y su esposa, renunciando para ello a los derechos que la ley le 
confiere sobre el recién nacido, y en contraprestación, por regla general, al pago 
de una compensación, generalmente consistente en una suma de dinero] 
 
[En la actualidad algunas parejas recurren a diferentes métodos suministrados 
por la ciencia médica mediante técnicas de reproducción asistida. Las más 
utilizada son la inseminación artificial: En este método de fecundación 
simplemente el esperma es depositado en el cuerpo de la mujer con la ayuda de 
instrumental especializado y la Fecundación IN VITRO: Se define como el 
proceso mediante el cual la fecundación se realiza fuera del cuerpo de la madre, 
es decir se une el óvulo y el espermatozoide en un medio líquido y luego el 
cigoto se introduce en el útero de la mujer.] 
15. Define 
conceptos 
relevantes para 
la investigación 
[Hasta la fecha se han establecido tres tipos de maternidad subrogada, según 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
“UNESCO”, el primero es conocido como madre portadora, donde la mujer que 
quiere ser madre genera óvulos, pero por inconvenientes físico-fisiológicos no 
puede gestar; buscando el útero de otra mujer e implantando el esperma y óvulo 
de los padres. El segundo, madre sustituta donde la interesada debe buscar un 
vientre y óvulos de otra mujer, ya que ella está impedida para cumplir ambas 
funciones, el esperma instaurado es del padre interesado. El tercer tipo se conoce 
como embrionaria donde ambos, tanto la mujer como el hombre son infértiles, 
acudiendo a un donante de esperma y óvulos, para ser introducidos en un vientre 
de alquiler.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Revisa 
antecedentes 
históricos 
[Los antecedentes de la maternidad subrogada en el mundo, nos remontan al año 
1976 en los Estados Unidos, en la ciudad de Michigan donde el abogado Noel 
Keane, inauguró la primera agencia de alquiler de vientres, ofreciendo 
maternidad subrogada tradicional utilizando el óvulo de la madre en alquiler y el 
semen de padre biológico, logrando concebir hasta el 1988 más de 302 niños 
mediante este procedimiento. En 1986 en la misma ciudad nace el primer niño 
de maternidad subrogada teniendo como característica especial que el óvulo 
fecundado no perteneció a la madre sustituta evitando con ello generar cualquier 
vínculo genético con el recién nacido. ] 
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[Debido a la práctica reiterada de esta actividad, se han presentado en el mundo 
diversos inconvenientes jurídicos en torno a dicha acción. Uno de los más 
renombrados del siglo XX fue la disputa del denominado caso “Baby M” en los 
Estados Unidos, cuando en 1985 los esposos Stern contrataron a la señora Mary 
Whithead, para que mediante inseminación artificial y utilizando el semen del 
señor Stern, gestara en su vientre un niño por el cual recibiría una 
contraprestación de diez mil dólares. En dicho contrato se establecieron una serie 
condiciones entre las cuales se encontraba la prohibición de crear una relación 
filial con el bebé y, si durante la etapa de gestación se encontraba alguna 
anomalía en el feto se debería recurrir al aborto y que después del nacimiento 
entregara el niño de acuerdo a lo pactado]. 
[El nacimiento se produjo el 27 de marzo de 1986, pero la señora Whithead dueña 
del óvulo se negó a hacer entrega del bebé a los contratantes, generando con esto 
una disputa legal en la ciudad de New Jersey, donde un juez en primera instancia 
reconoció la validez del contrato y otorgó la custodia del bebe al matrimonio 
Stern. Posteriormente, mediante la apelación presentada por la madre portadora 
ante el Tribunal Supremo del Estado, se revocó el fallo inicial declarando la 
nulidad del contrato, pero se reconoció la custodia del bebé a favor de los Stern, 
por cuanto ellos ofrecían mejores condiciones socioeconómicas para su crianza. 
Diez años después la señora Mary fue reconocida como madre biológica y le fue 
concebido un derecho de visita por parte de la corte americana.] 
[En Colombia el caso más conocido y que fue determinante para que la Corte 
Constitucional se pronunciara sobre la maternidad subrogada fue la disputa 
jurídica entre el señor Salomón y la señora Sarai. La Sentencia T968/09 se 
fundamentó en la solución de un inconveniente jurídico por el incumplimiento 
de un contrato verbal de vientre de alquiler que hasta la fecha no estaba 
contemplado en el ordenamiento jurídico, entre la señora Sarai y el señor 
Salomón por la patria potestad sobre los gemelos objeto de este contrato.] 
8.Revisa 
antecedentes 
(Legales) 
[En primera instancia dicho proceso fue atendido por el Juez Décimo de Familia 
en la ciudad de Cali, que profirió mediante la Sentencia número 395 de agosto 
29 de 2008 que entre las partes no existió una relación afectiva sino un contrato, 
el cual no se podía desconocer, aunque haya sido de tipo verbal y su obligación 
como representante de la ley era hacerlo cumplir. Por tal motivo el Juez 
estableció que dicho contrato era lícito y que la patria potestad de los niños 
recaería sobre el contratante el señor Salomón y de igual forma permitió la salida 
del país de los niños debido a que él era residente en los Estados Unidos y contaba 
con la capacidad de brindarles mejores condiciones de vida. 
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[Posteriormente, la señora Sarai interpone una acción de tutela sobre el fallo 
anteriormente expuesto ante Tribunal Superior de Cali, por la violación de 
derechos establecidos en la Constitución Política de Colombia, en los artículos 
42 del derecho a la familia, el 43 que manifiesta la igualdad entre hombres y 
mujeres, y el artículo 44 de la misma que establece los derechos fundamentales  
de los niños, razón por la cual el Tribunal revocó el fallo proferido por el Juez 
Décimo de Familia por haber incurrido en un defecto fáctico por no sustentar sus 
decisiones con base en las pruebas y por haber omitido la aplicación de los 
principios constitucionales y un defecto sustantivo al no tener en cuenta el 
precedente constitucional y el bloque de constitucionalidad al dictar Sentencia 
sobre el caso referido.] 
9. R
e
v
i
s
a 
a
n
t
e
c
e
d
e
n
t
e
s  
[Luego de dictarse diversos fallos sobre dicho proceso, este recae en última 
instancia sobre la sala segunda de revisión de la Corte Constitucional que solicita 
diferentes pruebas para proferir Sentencia sobre esta discusión, resolviendo la 
inmediata devolución de la custodia y cuidado de los niños a la señora Sarai con 
visitas periódicas del señor Salomón, asimismo estableció una serie de requisitos 
y condiciones para regular esta actividad como contrato lícito en Colombia.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Define 
conceptos 
jurídicos 
[La Corte Constitucional definió a partir de la doctrina que el alquiler de vientre, 
maternidad subrogada o maternidad de sustitución es el acto reproductor que 
genera el nacimiento de un niño gestado por una mujer sujeta a un pacto o 
compromiso mediante el cual debe ceder todos los derechos sobre el recién 
nacido a favor de otra mujer que figurará como madre de este. En este evento, la 
mujer que gesta y da a luz no aporta sus óvulos. Las madres sustitutas aceptan 
llevar a término el embarazo y una vez producido el parto, se comprometen a 
entregar el hijo a las personas que lo encargaron y asumieron el pago de una suma 
determinada de dinero o los gastos ocasionados por el embarazo y el parto. ] 
[Los fundamentos en los cuales se centró la Corte Constitucional para resolver 
dicha disputa y sentar jurisprudencia, inicialmente fueron el principio de 
autonomía contractual, el reconocimiento de que en Colombia no está 
expresamente regulado el alquiler de vientre y que tampoco existe una 
prohibición para la realización de este tipo de convenios o acuerdos, por lo cual 
debía de reconocerse como un acto lícito pero cumpliendo con unas condiciones 
esenciales, que le den reconocimiento como un contrato atípico donde “no se ha 
desarrollado una normatividad especifica en la que se indique las características, 
esencia, forma, origen y ejecución del mismo, este tipo de contrato se rige 
fundamentalmente por las normas generales de los contratos, así como las 
normas que rigen para contratos parecidos, de una misma naturaleza esencial o 
de naturaleza similar”] 
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[Dicho acto se legitima según el alto Tribunal en la Constitución Política de 
Colombia artículo 42, donde se menciona el derecho a la familia y que en su 
numeral seis prevé que “Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, 
adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tiene iguales 
derechos y deberes ", y en los artículos 1602 del Código Civil colombiano que 
determina “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, 
y no puede ser invalidado sino por su consentimiento muto o por causas legales”  
y el articulo 1502 sobre los requisitos para obligarse estableciendo “Para que una 
persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario: 
1.que sea legalmente capaz; 2.que consienta en dicho acto o declaración y su 
consentimiento no adolezca de vicio; 3. Que recaiga sobre un objeto lícito; 4. 
Que tenga una causa lícita."] 
15. Define 
conceptos 
jurídicos 
[El pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la maternidad subrogada 
se basó en juicios fundados en la Constitución Política, el Código Civil 
colombiano, del mismo modo en el contexto social actual, puesto que esta acción 
se convirtió en una práctica frecuente, siendo habitual encontrar clasificados en 
periódicos o internet donde las mujeres ofrecen su vientre para dicha práctica, 
por tal razón señala una serie de condiciones que el legislador  puede tener en 
cuenta para establecer un marco normativo en Colombia que permita 
contrarrestar aquellas falencias que se encuentran en la actualidad. Los requisitos 
son:] 
[(i) que la mujer tenga problemas fisiológicos para concebir; (ii) que los gametos 
que se requieren para la concepción no sean aportados por la mujer gestante 
(quien facilita su vientre); (iii) que la mujer gestante no tenga como móvil un fin 
lucrativo, sino el de ayudar a otras personas; (iv) que la mujer gestante cumpla 
una serie de requisitos como mayoría de edad, salud psicofísica, haber tenido 
hijos, etc.; (v) que la mujer gestante tenga la obligación de someterse a los 
exámenes pertinentes antes, durante y después del embarazo, así como a 
valoraciones psicológicas; (vi) que se preserve la identidad de las partes; (vii) 
que la mujer gestante, una vez firmado el consentimiento informado, e 
implantado el material reproductor o gametos, no pueda retractarse de la 
entrega del menor; (viii) que los padres biológicos no pueden rechazar al hijo 
bajo ninguna circunstancia; (ix) que la muerte de los padres biológicos antes 
del nacimiento no deje desprotegido al menor; y (x) que la mujer gestante sólo 
podría interrumpir el embarazo por prescripción médica, entre otros." ] 
[Diversas posiciones se han suscitado entorno a la aprobación de esta práctica en 
Colombia, el más reciente pronunciamiento lo realizó el partido político Centro 
Democrático que el nueve de marzo del 2016 radicó en el Congreso de la 
República un proyecto de ley que prohíbe y penaliza la práctica de la maternidad 
subrogada por considerarla una actividad que vulnera los derechos humanos, la 
dignidad tanto de la mujer como del niño que ha nacido, otorgándole una 
categoría de mercancía,  trata de personas, explotación reproductiva de la mujer 
y una fábrica de bebés. ] 
 
12. Presenta las 
partes temáticas  
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[Las opiniones en contra de la maternidad subrogada establecen que esta 
condición sobrepasa el proceso natural de reproducción del ser humano que va 
en oposición a los preceptos morales de la iglesia y de los grupos sociales más 
conservadores, posibilitando la degradación social, la decadencia familiar y de 
lo humano como cosa. “Usar el útero de una mujer como medio para tener un 
hijo es inmoral; es una manera de control y explotación integral de la mujer como 
persona y madre. No es compatible con la dignidad humana que utilice su cuerpo 
con fines lucrativos para gestar un niño que va a ser entregado en cuento nazca."] 
[Por otra parte, las posturas a favor defienden que dicha acción garantiza una 
construcción de familia para aquellos que por diferentes motivos no logran 
concebir hijos y que en ningún momento se vulneran los derechos de las demás 
personas. Al ser un acuerdo voluntario y libre, no se puede hablar de explotación. 
Todos los participantes se benefician de la subrogación: el niño nacido existe 
gracias a la práctica de dicho fenómeno y se cría en un entorno de cariño rodeado 
de personas que lo desearon intensamente; los padres consiguen la paternidad 
deseada ofreciendo los cuidados a un hijo muy querido y la embarazada puede 
satisfacer la inquietud de ayudar a terceros y obtener un beneficio extra.] 
15. Define 
conceptos 
relevantes para 
la investigación 
 
[Esta controversia ha generado diferentes posturas que evidencian la necesidad 
de que el legislador a falta de ley establezca un marco normativo el cual sea 
concordante al pronunciamiento de la Corte Constitucional que permita ir en el 
mismo sentido de los hechos que satisfagan las necesidades sociales.] 
 
[La libertad del individuo no se puede ver cohibida por decisiones de índole 
religioso, moralista e ideológico ya que este es un acto voluntario, solidario, 
generoso y altruista que contribuye al avance de la sociedad donde los prejuicios 
del ser humando son eliminados. Es necesaria que para la búsqueda de una 
sociedad más equitativa las cargas sean balanceadas, las actuaciones ponderadas 
donde el derecho se ajuste a la evolución y dinámica social.] 
18. Establece 
una perspectiva 
jurídica desde 
la cual se 
aborda un 
tema. 
 
 
En el ensayo 1, las movidas retóricas 8, 15 y 18 apoyan al texto como parte de un 
constructo teórico e investigativo jurídico en este caso hace parte de la discusión sobre la 
subrogación de la maternidad en el país, señalando puntos resaltados por otras investigaciones en 
un panorama controvertido entre la moral y el derecho individual. La movida 12 determina los 
enfoques teóricos y situacionales en los que basa el escrito, que para este caso son la 
Constitución Política de Colombia de 1991 y el Código Civil Colombiano de 1996.  
En el ensayo 2, se usan las movidas 8, 15 y 18 pero se agrega la movida 30 
correspondiente a gráficas y tablas, que especifican el manejo de datos en el escrito. 
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Tabla # 11 Movidas Retóricas en el desarrollo investigativo Ensayo 2: ¿Cuál es el 
sistema de pensión de vejez más conveniente en Colombia? 
 
Sección Apartado # Movida retórica 
Desarrollo 
investigativo 
Tabla 1,2, 3 y 4 30. Utiliza figuras, tablas o gráficos para mostrar 
variables y/o los resultados de la investigación 
 
 
Para el ensayo 3, se agrega la movida 4 que adelanta resultados posibles enfatizando en la 
importancia de la importancia de la educación vial no solo como requisito legal, sino como un 
acto de responsabilidad pedagógica con la vida del peatón, relacionándolo con la movida 8 para 
señalar los resultados de la reflexión teórica como aplicables y contrastables con el manejo 
común de la educación vial.   
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Tabla # 12 Movidas Retóricas en el desarrollo investigativo Ensayo 3: Educación 
vial, la vida es de todos. 
 
 
Sección Apartado # Movida retórica 
Desarrollo 
investigativo 
[Para dar respuesta a las incógnitas anteriormente 
planteadas, se debe tener en cuenta que en España la 
Educación y cultura vial es un elemento indispensable al 
momento de circular por las vías, además el otorgamiento 
de las licencias de conducción tiene un control exhaustivo, 
generando de esta manera que a personas que tengan 
falencias al momento de conducir no se les otorgue la 
licencia de conducción. En cuanto a los Centro de 
Enseñanza automovilística, son de gran apoyo para el 
futuro conductor, y donde este se asegura que los 
conductores saldrán con el aprendizaje adecuado y sin 
temor a ser partícipe de la movilidad.] 
8. Revisa otras 
investigaciones para dar 
antecedentes 
[Dando una posible solución desde el ámbito legal, se 
considera que lo más viable a todos los inconvenientes que 
presenta la movilidad en Colombia, es que se de origen a 
una entidad gubernamental independiente de los Centros 
Enseñanza que evalué a los conductores para que 
certifiquen realmente la capacidad de cada uno las 
personas que desean obtener la licencia, con el objetivo de 
que los centros de enseñanza cumplan su finalidad, que es 
dar apoyo los conductores en el aprendizaje en 
conducción, garantizando y creando un bienestar social y 
Seguridad Vial.] 
4. Adelanta en forma 
general algunos 
resultados de la 
investigación. 
 
 
El ensayo 9, usa las movidas 5, 8, 9, 12, 13, 15 y 18, fundamentar la discusión alrededor 
de la eutanasia, sumando la movida retórica 20 para fundamentar en cifras y datos cuantitativos 
las implicaciones reales del tema abordado.  
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Tabla # 13 Movidas Retóricas en la ausencia de estructura Ensayo 9: La elección de morir 
 
 
 
Sección 
 
Apartado 
# Movida 
retórica 
 
 
 
Ausencia de 
estructura 
[En concordancia con lo anterior, según un estudio “El 50% 
de los médicos en su mayoría anestesiólogos han recibido 
alguna vez en su vida una propuesta de eutanasia de parte del 
paciente o sus familiares. El 36% de estas solicitudes fueron 
hechas por los pacientes sin consentimiento de sus familiares 
y 20% con el consentimiento. 32% proviene de los familiares 
sin consentimiento de los pacientes”. Además de ello, 
“Algunos médicos de diferentes ciudades como Bogotá 
Medellín y Cartagena aceptaron haber efectuado la eutanasia 
y en la ciudad de Cali se obtuvo el mayor número de prácticas. 
De los que han realizado la eutanasia 10% la han hecho en 
forma activa, el 32% la han hecho en forma pasiva y el 8% 
han efectuado criptanasia (de forma que ni el paciente ni los 
familiares lo autorizan) la mayoría de estos son de 
instituciones pública”] 
 
 
20. Detalla los 
datos 
estadísticos 
utilizados en la 
investigación 
 
 
El ensayo 12 agrega la movida 26 para insertar consultas de situaciones reales que 
sustenten la conveniencia de la inclusión laboral como fenómeno de estudio.  
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Tabla # 14 Movidas Retóricas en el desarrollo investigativo Ensayo 12: Alternativas de 
inclusión laboral para una comunidad vulnerable en el municipio de Pereira. 
 
 
Sección Apartado # Movida 
retórica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
[En el acuerdo Municipal ya mencionado se establecieron una serie de 
prerrogativas referentes a la inclusión en materia laboral para esta 
población, estas acciones a implementar, de materializarse en su 
totalidad darían un giro de 180 grados en el mejoramiento de las 
condiciones  socioeconómicas de esta comunidad vulnerable a la que 
van dirigidas estas acciones, pero si damos un breve recorrido por el 
centro de Pereira percibiríamos que la problemática aún consiste y no 
mejora en nada, entonces nace otro interrogante ¿Dónde está el 
cumplimiento a las acciones en materia de inclusión laboral descritas en 
dicho acuerdo? Y es que el caso que a continuación se comentará no es 
ni más ni menos grave que los muchos casos que se presentan en nuestra 
ciudad, pero si algo tiene en común con los otros muchos casos es que 
se puede evidenciar el abandono al que están sometidos y por ende 
respondería a la pregunta hecha en párrafos anteriores, sin más 
preámbulos nos permitimos describir en unas solemnes líneas un caso 
de la vida real:] 
 
 
 
 
26. Refiere 
consultas 
propias 
para dar 
antecedentes 
reales sobre 
el caso 
[Se trata del ciudadano Jorge Amaya de 36 años, residente en la 
avenida del rio con cale 28 en la manzana 24 casa 71 del barrio Nuevo 
Peñol, en compañía de su compañera permanente Deysi Liliana 
González Zuluaga de 27 años y la hija de esta que tiene solo dos años, 
el antes mencionado es lesionado medular desde hace 
aproximadamente  18 años producto de una herida por arma de fuego a 
la altura de la vértebra T9/T10  (Noven y décima vertebra Torácicas) lo 
que convirtió en una persona que para movilizarse deba utilizar una 
silla de ruedas ya que dicha lesión lo inmovilizó del tronco hacia abajo, 
su vida  desde que se accidentó no ha sido fácil y es que si el hecho de 
tener una limitación no es para nada fácil, el caso de Jorge es una más 
difícil en el entendido que su madre murió cuando este era niño y con 
el único apoyo que cuenta es con el de un medio hermano que 
actualmente es Subintendente de policía quien de manera plausible y 
noble le regaló una humilde casa construida mitad bareque y mitad  
cemento  y que Jorge con sus escasos recursos ha ido adaptando para 
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 Los ensayos 4, 5, 6, 7, 8,10, 11,14 y 15 usan las nueve movidas retóricas básicas por lo 
tanto su desarrollo investigativo es sólido, pero no resalta en el uso de elementos que confieran al 
texto un valor retórico adicional. 
 La última sección de análisis es la conclusión, en la que el escrito define los logros y 
perspectivas ya desarrolladas en el grueso del trabajo escrito. 
 Para ello, como en los dos apartados anteriores el texto base que define las movidas 
iniciales es el ensayo 1 que utiliza las movidas retóricas 13, 15 y 33 que definen los resultados, 
resaltan la importancia y aplicabilidad en la legislación colombiana de las reflexiones sobre la 
subrogación de la maternidad, y nuevamente la movida 33 que explica las limitaciones de los 
facilitar  su movilidad dentro de esta sin recibir ayuda alguna por parte 
del estado a través de la administración Municipal.] 
[Jorge solo ha tenido un empleo  con las prestaciones de ley y fue en el 
centro Comercial Victoria fungiendo como vigilante por un periodo de 
dos años, de esto sus ingresos han sido producto del denominado  
"rebusque" vendiendo  velas de incienso, lápices y en algunos casos ha 
llegado a ejercer la mendicidad, y como la situación en el municipio no 
es la mejor , ha debido trasladarse a otros pueblos aledaños y como 
dice él "a rifarla" porque unas veces se vende otras a duras penas para 
el pasaje de regreso obviando  la alimentación para él y su conyugue.- 
Eso si  a la niña como sea se le consigue". - es que cabe mencionar que 
su compañera solo vive con él desde hace casi un año y es un gran 
apoyo emocional para él, pero en ciertas ocasiones como el mismo lo 
ha contado ella ha estado decidida a irse con su pequeña hija ante la 
falta de oportunidades laborales pero su amor  por él es más fuerte  y 
olvida o mejor aún intenta minimizar que sus necesidades que sus 
necesidades  básicas son las preocupación de ambos, menos mal que 
Jorge tiene su casa  y no debe pagar  arriendo pero  ambos aunado a la 
pequeña hija de su conyugue son seres humanos que necesitan comer, 
vestirse, y subsidiariamente otras actividades que solo se suplen con el 
dinero, el cual no tienen y si lo tienen es para poder solventar sus 
necesidades fundamentales (Comida y servicios públicos). 
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resultados comparados con los últimos procesos sociales y legales que se han llevado en el país 
sobre la temática.  
 
 
Tabla # 15 Movidas Retóricas en la conclusión Ensayo 1: Subrogación de la 
maternidad en Colombia. 
 
Sección Apartado # Movida 
retórica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 
[En Colombia esta práctica es una realidad social en constaste 
crecimiento, por tal motivo en necesario que la acciones en pro de 
regular esta actividad acojan las necesidades e intereses del bien 
común enfocadas a satisfacerlas. ] 
13. Da cuenta 
de la 
importancia 
del tema a 
investigar. 
[La autonomía como principio que garantiza la libertad contractual y 
expresa la voluntad de las partes, es un derecho adquirido por el 
individuo para realizar contratos o convenios que no afectan los 
derechos de los demás, respetando los requisitos para obligarse ante 
la ley] 
 
[ Aunque en el Congreso de la Republica cursa un proyecto de ley 
que pretende regular el contrato de maternidad subrogada, la 
intención de los proponentes es prohibir esta práctica, contraviniendo 
derechos fundamentales como la igualdad, libre desarrollo de la 
personalidad, derecho a la familia y la libertad contractual.] 
15. Define 
conceptos 
jurídicos 
[Este tipo de contratos son considerados atípicos dado que no se 
encuentran normativizados en nuestro ordenamiento jurídico, sin 
embargo, se consideran válidos ya que se respeta el derecho que les 
asiste a los particulares de contratar. Siempre y cuando cumplan con 
los mínimos establecidos por la Corte Constitucional. ] 
 
[El Estado debe de garantizar que la familia sea el núcleo 
fundamental de la sociedad, dirigiendo sus acciones a la 
conformación, apoyo y protección de la misma, con la finalidad de 
salvaguardar los derechos de los interesados.] 
33. Da cuenta 
de las 
implicaciones 
legales de la 
investigación 
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El ensayo 8 usa las movidas 5, 6 y 14, para determinar la importancia y aplicabilidad de 
la investigación desde el compromiso civil de la reflexión sobre la urbanización sostenible, 
recurriendo a la movida 27, para mostrar la singularidad de los resultados de este tipo de 
reflexiones, en ciudades donde la urbanización sostenible también ha sido discutida.  
 
 
Tabla # 16 Movidas Retóricas en la conclusión Ensayo 8:  Compromiso de la 
administración municipal de Medellín en la implementación del modelo de urbanización 
sostenible. 
 
 
Sección Apartado # Movida retórica 
 
Conclusión 
[Muy positivo encontrar experiencias de 
ciudades de avanzada que animan para que 
de la reflexión se pase a la acción, 
brindando las pautas seguidas de 
estrategias más relevantes que sirven para 
alcanzar un desarrollo urbano sostenible.] 
27. Señala si los 
resultados son 
concordantes o no 
con las hipótesis. 
 
 
 
 
El ensayo 10 usa la movida 6 para dar cuenta de la importancia de las observaciones 
obtenidas alrededor del tema de la adopción homoparental en Colombia, añadiendo la movida 37 
para destacar la importancia investigativa del escrito, al compararlo con el panorama actual 
colombiano.  
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Tabla # 17 Movidas Retóricas en la conclusión Ensayo10: Adopción igualitaria en 
Colombia. 
 
 
Sección Apartado # Movida 
retórica 
 
 
 
 
Conclusión 
[Como ha podido leer el lector, la serie de eventos por los cuales 
atravesó la comunidad LGBTI en Colombia para alcanzar su meta 
es larga y compleja, han sido más de 3 décadas de luchas y batallas 
libradas con el único objetivo de lograr un lugar en la sociedad 
que no es ni más ni menos que el mismo que tienen las personas 
heterosexuales en todo el mundo, y que desafortunadamente por 
el único e inverosímil hecho de tener un gusto o preferencia sexual 
diferente ha sido negado en la mayor parte del planeta.] 
 
37. Resume los 
resultados 
principales 
 
 
 
 
 
 
 
5. Interpreta los 
resultados 
[Afortunadamente para esta comunidad, el mundo indolente, 
intolerante, discriminador y opresivo que llego a ser algún día está 
cambiando cada vez más y más rápido, y como una bola de nieve 
que cae por una montaña, la fuerza dinámica de estos cambios 
positivos está arrastrando de forma inexorable a todas aquellas 
naciones que se resisten al cambio.] 
 
 
Para el caso de los ensayos 2, 5, 6, 7,8, 11, 13, 14 y 15 el uso de las movidas retóricas se 
da desde las nueve movidas retóricas básicas, sin utilizar ningún otro recurso retórico que 
enriquezca sus conclusiones.  
Una vez realizado el análisis del corpus documental desde las precisiones teóricas 
concebidas por Swales (1990) y la propuesta de análisis de las Movidas Retóricas por parte de 
Sabaj et al. (2011), se ha determinado la siguiente frecuencia de uso de 25 de las 37 Movidas 
Retóricas en las tres secciones que componen al texto, representada en las siguientes figuras:  
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Figura #1 Movidas retóricas en la introducción del ensayo investigativo 
 
      
    
  
 Las movidas retóricas aquí presentes se rigen por necesidades básicas de presentación y 
esbozo de los objetivos del texto investigativo en los 15 casos, estas movidas retóricas (teniendo 
como movidas base: 7, 9,11, 1 y 9) permiten desde las habilidades escritas de los estudiantes 
plantear el problema como producto de una temática general desde unos vacíos investigativos y 
teóricos que le anteceden para generar una pregunta investiga que sustente el escrito.  Las 
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movidas complementarias (dado su uso esporádico: 15, 13, 3 y 18) permiten en cada texto definir 
los objetivos investigativos y definir la perspectiva teórica de alcance de los mismos.  
           Hay que enfatizar que esta estructura requiere ser reorganizada, dado que la determinación 
de su aparición al interior de los textos surge en medio las falencias estructurales al momento de 
la planeación y escritura de los mismos. Dicha condición se evidencia en la frecuencia de uso de 
movidas retóricas en la sección correspondiente al desarrollo investigativo: 
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Figura # 2 Movidas retóricas en el Desarrollo investigativo  
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 Las movidas retóricas base de la sección desarrollo investigativo son 4, 8, 12, 9, 20 y 29 
que delimitan los alcances teóricos e investigativos que propician la pregunta, los objetivos de 
investigación y en consecuencia fundamentan la discusión. Las movidas restantes (5, 26, 15, 18, 
30) entregan los elementos de soporte para el texto como lo son las citas de otros estudios, textos 
de autoridad en la temática, otros puntos de vista, argumentos contrarios al defendido, datos 
cuantificados y gráficas.   
Se puede apreciar en el siguiente gráfico la estructura común de movidas retóricas en la 
sección correspondiente a las conclusiones:   
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Figura # 3 Estructura Movidas retóricas Conclusión 
 
 
           
 
 
Las movidas básicas para este caso son: 13, 37, 27 y 33, puesto que atienden a los fines 
básicos del apartado de las conclusiones (revisar, ejemplificar y resaltar los avances logrados). 
Las movidas de complemento (15 y 5) profundizan en las implicaciones de los resultados, al 
relacionarlos con otras investigaciones y la hipótesis propuesta midiendo sus alcances prácticos y 
legislativos. 
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3.2 Pasos dentro de la movida retórica del Ensayo investigativo 
 
Antes de determinar los pasos que aparecen dentro de las movidas retóricas es necesario 
realizar algunas precisiones sobre la perspectiva de Swales (1990) y el modelo propuesto por 
Sabaj et al. (2011), direccionándolas a las condiciones retóricas y escriturales del ensayo 
investigativo en el campo jurídico.  
 
Inicialmente, las movidas retóricas como se ha señalado en el apartado anterior son un 
conjunto de estructuras al interior de un texto que categorizan las unidades de contenido del 
escrito en función de su propósito comunicativo.  Estas movidas retóricas se logran a partir de 
unidades contenidas en ellas, llamados pasos, con los que se logra identificar el propósito local y 
poder así apoyar la consolidación del propósito global del texto en una comunidad discursiva 
determinada.  
El paso retórico (Rethorical step) en Swales (1990) describe las diferentes ejecuciones de 
las movidas retóricas al interior del texto como: presentación del tema, justificación investigativa 
y proclama de objetivos investigativos.   Estas ejecuciones son apreciadas desde el modelo de 
análisis propuesto por Swales (1990) llamado CARS (Constructing a research space), en el que 
plantea tres movidas retóricas compuestas a su vez por pasos retóricos con un comportamiento 
organizado que consolidan la intención comunicativa de las partes del artículo investigativo 
como el resumen y la introducción:   
TABLE 21.  Moves in research paper introduction 
  Move 1.   Establishing a research territory 
a. By showing that general research area is important, central, interesting, 
problematic or relevant in some way. (optional) 
b. By introducing reviewing items of previous research in the area. (Obligatory) 
            Move 2.   Establishing a niche.  
a. By indicating a gap in the previous research, raising a question about it, or 
extending previous knowledge in some way. (Obligatory)  
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            Move 3.   Occupying the niche.  
a. By outlining purposes or stating the nature of the present research. (Obligatory) 
b. By announcing principals findings. (Optional) 
c. By indicating the structure of the RP. (Optional) (p.175)  
 
 
El esquema anterior corresponde al modelo originalmente planteado por Swales (1990), 
para artículos investigativos. Como se ha señalado en el subcapítulo previo este modelo, aunque 
permite avanzar sobre la importancia de las movidas retóricas en la intención comunicativa del 
texto en una comunidad discursiva, debe adaptarse al caso particular de los escritos 
investigativos en lengua castellana, como lo advierte Sabaj et al. (2011).  
El modelo aplicado al análisis de la presente investigación, como se realizó en el capítulo 
anterior, corresponde al modelo de Sabaj et al. (2011) que recurre al modelo de Swales (1990) 
como base teórica en el desarrollo de la propuesta, trasladándolas a las necesidades de los 
artículos investigativos en lengua española. Formulando una serie de movidas retóricas para 
otras partes del texto como el marco teórico, el marco metodológico, la discusión, los resultados 
y la conclusión.  
Por otra parte, las posibilidades que ofrece el modelo de análisis de Sabaj et al. (2011) 
son importantes a la hora de analizar las movidas retóricas, puesto que encuentra en los escritos 
investigativos en lengua castellana un nivel de análisis de los pasos retóricos no tan definido 
como en el caso de los escritos en lengua inglesa analizados por el modelo de Swales (1990).  
A pesar de que, para el presente análisis el modelo de Sabaj et al. (2011) ofrece una 
ventaja y un modelo propio para los trabajos investigativos en español, las condiciones de los 
trabajos investigativos aquí analizados hacen necesaria la adecuación del esquema de análisis a 
los recursos teóricos y legislativos que utilizan los textos investigativos en el campo socio 
jurídico. 
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Es por estas razones que se utilizaron las movidas retóricas resultantes del análisis 
realizado en el subcapítulo anterior, procurando determinar los pasos retóricos que los componen 
siguiendo el modelo CARS de Swales (1990), para determinar la funcionalidad de los recursos 
jurídicos utilizados en la composición de los escritos.  
En consecuencia, los pasos retóricos encontrados en los 15 trabajos escritos serán 
discriminados a continuación siguiendo las movidas retóricas resultantes del análisis desde la 
propuesta de Sabaj et al. (2011). Teniendo en cuenta los recursos jurídicos utilizados en cada 
movida y que plantean la especificidad de los pasos que componen a cada una, se determinaron 
en un primer momento de análisis los siguientes 48 pasos retóricos:   
1. Propone una secuencia histórica del caso 
2. Abre la discusión en el caso legal colombiano 
3. Detalla un ejemplo colectivo sobre el caso a discutir 
4. Generaliza la problemática legal 
5. Relaciona la generalidad con el caso específico del estudio 
6. Señala las consecuencias socio jurídicas del caso  
7.  Puntualiza un caso específico sobre el tema 
 8. Hace precisiones sobre la temática abordada 
 9. Presenta la importancia del caso 
 10. Define el tema como una problemática social y humana 
11. Define el objetivo como temática jurídica. 
12. Establece la relación entre el objetivo y la ley que le atañe 
13. Denota el vacío investigativo jurídico correspondiente al objetivo 
14.  Muestra la inconsistencia legal en relación con objetivo 
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15. Define conceptos jurídicos 
16. Plantea la pregunta investigativa 
17. Determina los vacíos jurídicos que suscitan la investigación 
18. Define el tema como una problemática social y humana 
19.  Relaciona e interpreta el vacío jurídico con la pregunta investigativa 
20. Aclara la perspectiva desde la que se abordaron los antecedentes 
21. Cita recursos legales de apoyo 
22. Clasifica por importancia los conceptos 
23. Relaciona los conceptos con el objetivo general 
24.  analiza el concepto  
25.  Cita la ley en que se basa la investigación. 
26. Cita elementos teóricos de otras disciplinas como apoyo 
27. Relaciona el auxiliar teórico con la fuente teórica legal. 
28. Interpreta la ley. 
29. Relaciona el vacío teórico con la ley que proceda en el caso 
30. Determina causas del problema investigativo 
31. Relaciona los resultados con herramientas jurídicas adecuadas. 
32. Plantea los resultados en términos jurídicos 
33. Relaciona los resultados con inconsistencias jurídicas.  
34. Abre la incógnita a otras posibilidades de análisis 
35. Explica la importancia de los resultados 
36. Relaciona los resultados con el objeto de estudio  
37. Los datos explican elementos de la investigación  
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38. Especifica las partes que generan la problemática 
39. Evidencia la problemática  
40. Plantea el vínculo jurídico  
41. Destaca el vacío jurídico en la problemática 
42.  Especifica la intención social y jurídica del texto 
43.  Da cuenta del avance investigativo propuesto en el escrito 
44.  Relaciona los resultados con la ley 
45. Los datos soportan a la ley 
46.  Señala límites del escrito 
47. Resalta hallazgos jurídicos.  
48. Realiza apreciaciones personales sobre el caso.  
 
Como en el caso del análisis de las movidas retóricas, el análisis de los pasos retóricos en 
las secciones en que componen la estructura general de los textos depende de la correspondencia 
del paso las particularidades de cada escrito analizado. Por ello, en la siguiente etapa de análisis 
estos pasos serán reducidos en número y agrupados en valores convenientes para un uso 
operativo y comprensible de los mismos. 
La primera sección a analizar es la introducción. Para este caso se usará el ensayo 1, que 
usa en las movidas retóricas 7, 11 y 15 los pasos retóricos 1, 2, 3, 8, 6,5 y 15.  
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Tabla # 18 Pasos dentro de las movidas retóricas en la introducción Ensayo 1: 
Subrogación de la maternidad en Colombia. 
 
 
 
    Sección 
 
#Movida 
retórica 
 
                        Segmento 
  Paso 
Retórico 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
 
7.Hace 
generalizaciones 
sobre el tema 
[La preservación de la especie humana está 
directamente relacionada con los procesos 
reproductivos que garantizan su existencia en el 
tiempo, permitiendo su consolidación, 
evolución y expansión sobre el planeta tierra.] 
 
1. Propone 
una 
secuencia 
histórica del 
caso 
[Sin embargo, debido a múltiples factores 
físicos, económicos, psicológicos, genéticos, 
sociales, políticos, culturales y circunstanciales, 
este deseo natural de reproducción en el ser 
humano se ha visto afectado.] 
 
 
 
 
 
Por la función de la movida retórica 7, el paso retórico 1 según las características de cada 
fragmento, propone la secuencialidad histórica del caso desde su registro legal, lo cual 
compromete a la movida 7, puesto que busca ubicar la subrogación de la maternidad como parte 
de una problemática real con un registro histórico válido y que justifica su abordaje.  
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Tabla # 18.1 Pasos dentro de las movidas retóricas en la introducción Ensayo 1: 
Subrogación de la maternidad en Colombia.  
 
 
Sección 
 
#Movida 
retórica 
 
Segmento 
 
Paso 
Retórico 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
 
7.Hace 
generalizacion
es sobre el 
tema 
[Una de las situaciones más relevantes que afectan 
de manera directa el proceso reproductivo del 
hombre es la infertilidad, la cual ha sido 
contrarrestada por la tecnología generando 
diferentes alternativas genéticas y biotecnológicas 
que han logrado romper estas limitaciones a partir 
de una serie de herramientas denominadas técnicas 
de procreación humana asistida (TPHA).] 
3. Detalla 
un ejemplo 
colectivo 
sobre el 
caso a 
discutir 
[La TPHA se refiere al empleo de tecnología 
especializada que sustituye el contacto sexual para 
que ocurra la fertilización. Estas técnicas pretenden 
aumentar las probabilidades de éxito del proceso 
procreativo; para que ello suceda trataran de 
combinar una serie de procesos intra y 
extracorporales (in-vitro) que buscan la integración 
de los gametos (óvulo y espermatozoide) y su 
posterior implantación y gestación en el útero, hasta 
su producto final, el nacimiento.] 
8. Hace 
precisiones 
sobre la 
temática 
abordada 
 
 
 
La movida 7 da cuenta de la importancia de la reflexión sobre la maternidad subrogada, 
utilizando el paso 3 para mostrar el ejemplo situacional científico de la infertilidad, definiendo en 
el paso 8 a la infertilidad como una de las causas del desarrollo de la tecnología THA.  
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Tabla # 18.2 Pasos dentro de las movidas retóricas en la introducción Ensayo 1: 
Subrogación de la maternidad en Colombia 
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso 
Retórico 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
 
 
15. Define 
conceptos 
relevantes 
para la 
investigació
n desde el 
campo 
jurídico. 
[Las técnicas más reconocidas y utilizadas dentro del campo 
médico son la inseminación artificial y la fertilización In vitro. De 
la aplicación de estos métodos surgen en Colombia una serie de 
situaciones relacionadas con el ámbito social y jurídico,] 
 
2. Abre la 
discusión 
en el caso 
legal 
colombiano 
[Estableciendo posturas a favor y en contra de dichas prácticas, 
que han desencadenado conflictos jurídicos y morales por falta de 
normatividad emitida por el legislador.] 
 
[Aunque este tipo de procedimiento no está reglamentado en el 
ordenamiento jurídico, tampoco es considerado como una 
práctica ilícita y su accionar ya es reconocido y definido como la 
subrogación de maternidad, maternidad sustituta, alquiler de 
vientre o madre portadora, entendida como “el acto reproductor 
que genera el nacimiento de un niño gestado por una mujer sujeta 
a un pacto o compromiso mediante el cual debe ceder todos los 
derechos sobre el recién nacido a favor de otra mujer que figurará 
como madre de este”] 
8. Hace 
precisiones 
jurídicas 
sobre la 
temática 
abordada 
 
 
 
La movida 15 define temáticas y procesos propios de la situación de la subrogación 
materna en el caso colombiano, combinada con el paso 2 para citar la situación en el caso legal 
nacional, y el 8 para definir la condición de limbo legal del procedimiento.  
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Tabla # 18.3 Pasos dentro de las movidas retóricas en la introducción Ensayo 1: 
Subrogación de la maternidad en Colombia 
 
 
Sección #Movida retórica Segmento Paso Retórico 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
 
15. Define 
elementos 
relevantes para la 
investigación 
desde el campo 
jurídico. 
[Esta figura fue reconocida mediante la Sentencia T-968/09 
proferida por la Corte Constitucional con la finalidad de 
solucionar un conflicto civil entre dos partes que diferían 
sobre la validez de un contrato verbal de alquiler de vientre.] 
 
6. Señala las 
consecuencias 
socio jurídicas 
del caso 
[Dicha situación desencadenó una serie de revisiones y 
posteriormente sentencias judiciales en varias instancias 
antes de llegar a este Tribunal Superior, centrándose en la 
licitud del contrato y seguidamente sobre la patria potestad 
de los niños que surgieron de dicho pacto, los cuales fueron 
concebidos mediante un proceso de TPHA y siendo éstos el 
punto de discusión para expedir dicha Sentencia.] 
 
5. Relaciona la 
generalidad con 
el caso específico 
del estudio 
 
 
 
Para la movida 15, que retoma la generalidad del tema, pero desde las normas y 
sentencias que lo abarcan, toma el paso 6, para definir desde la sentencia las consecuencias en la 
institución legal y en la sociedad colombiana, y en el paso 5 para definir que el procedimiento 
THA y el contrato bajo el que se da el alquiler del vientre en el centro de la discusión legal.  
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Tabla # 18.4 Pasos dentro de las movidas retóricas en la introducción Ensayo 1: 
Subrogación de la maternidad en Colombia 
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
 
11. Propone 
una pregunta 
acorde al 
objetivo 
investigativo.  
[Este documento pretende analizar las diversas 
circunstancias en torno a la maternidad subrogada 
en Colombia, su historia, los casos de mayor 
relevancia, la posición de la Corte Constitucional, 
las diferentes posturas a favor y en contra.] 
2. Abre la 
discusión en el 
caso legal 
colombiano 
[De ello nace el siguiente problema jurídico para 
entender el hecho social ¿Cuáles son los elementos 
del contrato de maternidad subrogada a la luz del 
derecho constitucional de la conformación de una 
familia?] 
16. Plantea la 
pregunta 
investigativa 
 
   
 
La movida 1, en la que se propone la pregunta sobre las implicaciones del contrato de 
maternidad subrogada al derecho constitucional colombiano, toma el paso 2 para plantear la 
discusión desde la Corte Constitucional, y el paso 16 para plantear la pregunta investigativa del 
texto.  
El ensayo 2 desde las movidas retóricas 13, 1 y 15 incluye los pasos retóricos 4, 9, 10, 11, 
22 y 24.  La movida 11 usa el paso retórico 4 para ejemplificar desde un caso particular, la 
generalidad de las condiciones del régimen pensional en el país.  
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Tabla # 19 Pasos dentro de las movidas retóricas en la introducción Ensayo 2: ¿Cuál 
es el sistema de pensión de vejez más conveniente en Colombia? 
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
 
 
Introducción 
 
11. Propone 
una pregunta 
particular 
alrededor del 
tema. 
 
[Ante este panorama y próximo a cumplir 
los requisitos mínimos para recibir su 
pensión, don Alfonso no sabe cuál de los 
dos regímenes es más conveniente para 
administrar la mesada que le asegurará 
calidad de vida durante su vejez.] 
 
4. Ejemplifica 
desde la 
particularidad 
una problemática 
legal generalizada. 
 
 
 
La movida 13 detalla la importancia del texto desde el paso 9, determinando la 
importancia práctica del texto como material de consulta ciudadana para aclarar dudas frente al 
régimen de pensiones.  
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Tabla # 20 Pasos dentro de las movidas retóricas en la introducción Ensayo 2: ¿Cuál es el 
sistema de pensión de vejez más conveniente en Colombia?  
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
Introducción 
13. Da 
cuenta de la 
importancia 
de investigar 
[Por esto, se hace necesaria la creación de un documento 
de consulta en el cual los interesados puedan tenerlo como 
referencia al momento de hacer una elección tan 
importante para sus vidas, ya que la pensión es la 
posibilidad que tienen los trabajadores de llegar a una 
vejez con recursos monetarios para su sustento.] 
9. Presenta la 
importancia 
práctica del 
caso 
 
 
 
La movida 1 con paso 10, plantea el objetivo de la investigación como la explicación del 
régimen pensional colombiano y sus incidencias en la vida de las personas que requieran claridad 
informativa frente al tema desde los recursos jurídicos que otorga la investigación.  
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Tabla # 20.1 Pasos dentro de las movidas retóricas en la introducción Ensayo 2: ¿Cuál es el 
sistema de pensión de vejez más conveniente en Colombia?  
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
 
Introducción 
 
1. Explica el 
objetivo de la 
investigación. 
[Este documento académico pretende dilucidar cuáles son 
las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas, 
haciendo un breve recorrido por la historia pensional en el 
país,] 
 
10. Define el 
objetivo como una 
temática jurídica. 
[por cada uno de los estadios que ha pasado hasta llegar a 
la ley 100 del 93 que es la reglamentación que rige 
actualmente, porque el Gobierno ha realizado varias 
reformas al sistema.] 
 
 
 
La movida 15 usa las movidas 22 y 24, que definen los diversos estamentos que 
intervienen en la jubilación y las normas en las que se fundamentan. 
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Tabla # 20.2 Pasos dentro de las movidas retóricas en la introducción Ensayo 2: ¿Cuál es el 
sistema de pensión de vejez más conveniente en Colombia?  
 
 
 
 Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso 
Retórico 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
15. Define 
conceptos 
relevantes 
para la 
investigació
n 
[• El primer principio se refiere a que los recursos dispuestos 
por el Estado deben ser usados óptimamente, buscando que la 
seguridad social llegue de forma oportuna y adecuada a sus 
beneficiarios.] 
 
22. 
Clasifica 
por 
importanci
a los 
conceptos 
[• El segundo busca que la seguridad social cubra a todos los 
habitantes del territorio nacional que cumplan con los 
requisitos.] 
[ • El tercero es una obligación social de aquellos que están en 
mejores condiciones económicas para que sus aportes 
financieros tengan un porcentaje que conlleva a respaldar a los 
menos favorecidos.] 
[La seguridad social es un derecho subjetivo, público 
obligatorio, esencial e irrenunciable, que el Estado debe 
desarrollar ya sea a través de sus propias entidades o por 
instituciones privadas.] 
 
24. Analiza 
el concepto 
jurídico 
[A partir de lo anterior, se desprende el derecho al mínimo 
vital que “ha sido desarrollado por la jurisprudencia 
constitucional como un aspecto de naturaleza fundamental 
relacionado con la dignidad humana y que es especialmente 
relevante cuando su titular es una persona de la tercera edad"] 
 
 
El ensayo 3 usa en la movida 15 el paso retórico 23 para fundamentar la educación vial 
como una temática no solo de importancia legal, sino pedagógica y de seguridad cívica, desde 
sus definiciones.  
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Tabla # 21 Pasos dentro de las movidas retóricas en la introducción Ensayo 3: 
Educación vial, la vida es de todos. 
 
 
Sección #Movida retórica Segmento Paso Retórico 
 
Introducción 
 
15. Define 
conceptos 
relevantes  
[Esto se denomina en pocas 
palabras seguridad, educación y 
cultura vial.] 
23. Relaciona los 
conceptos con el 
objetivo general 
 
 
 
Para el ensayo 4, en la movida 13, se interpreta el efecto actual de la eutanasia en la 
contrariedad de la penalización y la dignidad humana, desde el paso 7.  
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Tabla # 22 Pasos dentro de las movidas retóricas en la introducción Ensayo 4: El derecho a 
morir dignamente no representa una violación al derecho a la vida. 
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
Introducción 
 
13. Da cuenta 
de la 
importancia de 
investigar 
[Sin embargo Colombia como estado 
social de derecho fundado en el respeto por 
la dignidad humana, le asiste el deber de 
garantizar la vida de sus ciudadanos. La 
medicina paliativa es una alternativa para 
el enfermo incurable.] 
7. Señala las 
consecuencias 
del caso.  
 
 
De la misma manera usa en la movida 1, el paso 44, para fundamentar la necesidad de las 
investigaciones en el tema de la eutanasia puesto que supone una violación al derecho 
fundamental a la vida.  
 
 
 
Tabla # 22.1 Pasos dentro de las movidas retóricas en la introducción Ensayo 4: El derecho 
a morir dignamente no representa una violación al derecho a la vida  
 
 
Sección #Movida retórica Segmento Paso Retórico 
 
 
Introducción 
 
1. Explica el 
objetivo de la 
investigación. 
 
[Finalmente a través del desarrollo del 
presente ensayo se busca establecer, si 
el derecho a morir dignamente 
representa una violación del derecho a 
la vida.] 
12. Establece 
la relación 
entre el 
objetivo y la 
ley que le 
atañe 
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En la movida retórica 9, se utiliza el paso 14 para mostrar la inconsistencia jurídica de las 
leyes en contra de la violencia intrafamiliar.  
 
 
Tabla # 23 Pasos dentro de las movidas retóricas en la introducción. Ensayo 5:  
Hombres maltratados silenciosa realidad 
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
 
 
Introducción 
 
 
9. 
Identifica 
un vacío 
jurídico. 
[aunado a ello la legislación de nuestro país 
ha generado una serie de normas en 
protección de la mujer víctima de la 
violencia intrafamiliar, a tal punto que esta 
podría entenderse como discriminatoria 
para el hombre como víctima, puesto que 
este no goza de las mismas garantías que la 
mujer] 
 
14.  Muestra la 
relación entre la 
inconsistencia 
legal y el 
objetivo. 
 
 
 
En la movida 3 se utiliza el paso 20 para definir que la perspectiva utilizada es la 
sociología urbana, puesto que se basa en un corpus recopilado de los medios de comunicación 
nacionales.  
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Tabla # 23.1 Pasos dentro de las movidas retóricas en la introducción. Ensayo 6: 
Ineficacia en los controles al megaproyecto Reficar.  
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso 
Retórico 
 
 
 
Introducción 
 
 
3. Describe la 
metodología 
empleada y /o 
los materiales 
y las fuentes. 
 
[En el marco de la teoría sociológica urbana, la 
investigación se realizó con una serie de audios 
provenientes de programas radiales, columnas 
de opinión de los principales medios impresos, 
como ex presidentes de Ecopetrol, dirigentes 
políticos, y autoridades gubernamentales. Se 
tomaron como registros informes del 
documento CONPES de los años 2004 y 2005, 
informes de Contraloría General de la 
Republica.] 
 
20. Aclara la 
perspectiva 
desde la que 
se 
abordaron 
los 
antecedentes 
 
 
Teniendo en cuenta la particularidad del ensayo 9, se han tomado los tres párrafos 
iniciales como introductorios.  Este ensayo usa en la movida 15 el paso 26, para fundamentar la 
definición de eutanasia más adecuada para la reflexión que se dará a lo largo del ensayo.  
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Tabla # 24 Pasos dentro de las movidas retóricas en la ausencia de estructura 
Ensayo 9: La elección de morir 
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso 
Retórico 
 
 
Ausencia 
de 
estructura 
 
15. Define 
conceptos 
relevantes 
para la 
investigación 
[Primero entonces, se debe comprender el concepto 
de la eutanasia. Por un lado, Fonnegra Jaramillo 
como “la palabra eutanasia viene del griego: eu = 
bueno, thanatos = muerte. "Buena muerte", término 
que ha evolucionado y actualmente es, desde un 
punto de vista jurídico, la muerte provocada por 
propia voluntad y sin sufrimiento físico, en un 
paciente terminal, a fin de evitarle una muerte 
dolorosa”. Por otro lado, la Corte Constitucional 
clasifica el concepto de la siguiente manera:] 
 
26. Cita 
elementos 
teóricos de 
otras 
disciplinas 
como 
apoyo. 
 
 
Para el ensayo 11 en la movida 18 aparece el paso 25 que fundamenta la investigación 
desde la ley 599, que condena la desaparición forzada en su artículo 165.  
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Tabla # 25 Pasos dentro de las movidas retóricas en la introducción Ensayo 11: 
Desaparición forzada en Colombia: Evolución histórica y normativa 
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
 
Introducción 
 
 
 
18. 
Establece 
una 
perspectiva 
jurídica 
desde la 
cual se 
aborda el 
tema. 
[Solo hasta el año 2000 a través de la ley 599 se tipificó como 
conducta punible la desaparición forzada en su artículo 165 
el cual originalmente rezaba:] 
 
 
 
 
25.  Cita la ley 
en que se basa 
la 
investigación. 
[ARTÍCULO 165: DESAPARICIÓN FORZADA, El 
particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de 
la ley somete a otra persona a privación de su libertad y de la 
negativa a reconocer dicha privación o de dar información 
sobre sus paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, 
incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos 
cuarenta (540)  meses, multa de mil trescientos treinta y tres 
punto treinta y tres (1333.33) a cuatro mil quinientos (4500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes y funciones 
públicas de ciento sesenta (160) a trescientos (360) meses.  A 
la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el 
particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia 
de aquel, y realice la conducta descrita inciso anterior.] 
 
 
El ensayo 14 usa en la movida 18, los pasos 21, 17 y 28, de la siguiente manera: 
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Tabla # 26 Pasos dentro de las movidas retóricas en la introducción Ensayo 14: 
Debilidades del código de la infancia y la adolescencia. 
 
 
 
Sección 
 
#Movida 
retórica 
 
Segmento 
Paso 
Retórico 
 
 
 
 
Introducción 
 
18. Establece 
una 
perspectiva 
jurídica desde 
la cual se 
aborda un 
tema. 
[En Colombia, el sistema de responsabilidad penal 
para adolescentes (SRPA) está definido en el 
artículo 139 del código de la infancia y la 
adolescencia Ley 1098 de 2006 como “el conjunto 
de principios, normas, procedimientos, autoridades 
judiciales especializadas y entes administrativos 
que rigen o intervienen en la investigación y 
juzgamiento de adolescentes entre catorce (14) y 
dieciocho (18) años que cometen delitos.”] 
 
21. 
Define 
conceptos 
legales 
 
 
Para la movida 18 se usa el paso retórico 21 definiendo desde el artículo 139 del código 
de infancia y adolescencia, el concepto de responsabilidad penal.  
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Tabla # 26.1 Pasos dentro de las movidas retóricas en la introducción Ensayo 14: 
Debilidades del código de la infancia y la adolescencia. 
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
 
18. Establece 
una perspectiva 
jurídica desde la 
cual se aborda 
un tema. 
[Ahora bien, el Articulo 143 nos hace mención sobre: “NIÑOS 
Y NIÑAS MENORES DE CATORCE (14) AÑOS. Cuando una 
persona menor de catorce (14) años incurra en la comisión de 
un delito sólo se le aplicarán medidas de verificación de la 
garantía de derechos, de su restablecimiento y deberán 
vincularse a procesos de educación y de protección dentro del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los cuales observarán 
todas las garantías propias del debido proceso y el derecho de 
defensa”  bajo la perspectiva del trabajo a desarrollar pretenden 
cuestionar la manera en la que se encuentran planteados estos 
apartes, pues no se evidencia su intención de ley sino, por el 
contrario, señala la medida de protección para garantizar los 
derechos del menor. ] 
 
 
17. Determina 
los vacíos 
jurídicos que 
suscitan la 
investigación. 
 
 
En la movida retórica 18 se determina desde una pregunta que advierte la inconsistencia 
jurídica en términos de subjetivación de crímenes cometidos por menores, en el paso 17.  
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Tabla # 26.2 Pasos dentro de las movidas retóricas en la introducción Ensayo 14: 
Debilidades del código de la infancia y la adolescencia.  
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso 
Retórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Establece 
una 
perspectiva 
Jurídica 
desde la cual 
se aborda un 
tema. 
[La ley de infancia y la adolescencia surge en el año 2005 
como una reforma al Código del Menor, el cual reconoce a 
los menores denominados de esta manera en tanto que son 
protagonistas de situaciones de abandono, carencia familiar, 
comportamientos desviados, entre otros. Para ser acogidos 
en programas organizados por el estado para su protección, 
es importante tener en cuenta que dicho código estaba regido 
por la convención internacional de los derechos del niño, la 
cual regula en su momento los derechos específicos del 
menor de 18 años en cuanto a lo que se refiere a derechos 
universales, como aquellos con cuestiones de vulnerabilidad 
manifiesta, violencia y desigualdad;  lo que obligaba a los 
países a emprender acciones para superar los hechos que 
dieran las actuaciones de los estados. Entonces estaban 
fundamentadas en los términos de protección integral, lo 
cual hacía referencia a que todo niño, niña y adolescente 
menor de 18 años debía tener garantía de sus derechos, pero 
la garantía de sus derechos excluye el asunto de sus deberes.] 
 
 
 
 
 
 
 
28. 
Interpreta 
la ley. 
 
 
 
Para la movida 18 el paso 28, permite interpretar el marco de procesos jurídicos sobre 
menores desde la convención internacional de derechos del niño.  
Los ensayos 7, 8, 10, 12, 13 y 15 usan los pasos retóricos presentes en los otros ensayos, 
con una regularidad similar a la discriminada anteriormente (Ver anexos 2).  
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La segunda sección de análisis corresponde obedece al desarrollo investigativo. En el 
ensayo 1, las movidas básicas son: 15, 8, 9, 18, 9, 15, 12, 10 y 17, los pasos retóricos recurrentes 
en esta sección aparecen discriminados de la siguiente manera:  
Tabla # 27 Pasos dentro de las movidas retóricas en el desarrollo investigativo 
Ensayo 1: Subrogación de la maternidad en Colombia 
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Revisa 
antecedentes 
históricos 
[La reproducción como proceso natural ha garantizado la 
perpetuidad de la especia humana, permitiendo con ello su 
expansión, conquista y colonización de nuevos territorios en el 
mundo. Proceso que se ha visto afectado por diferentes 
situaciones entre las que encontramos la infertilidad, definida 
por la Organización Mundial de Salud (OMS) como “la 
incapacidad de la pareja en edad reproductiva de lograr la 
gestación que lleve al nacimiento de un hijo, después de un año 
de mantener relaciones sexuales sin métodos de planificación”, 
impidiendo dejar algún tipo de descendencia.] 
 
 
 
 
 
 
1. Propone una 
secuencia 
histórica del 
caso 
[ Durante siglos se ha recurrido a la “utilización” de mujeres 
que cuentan con total capacidad de procrear, aunque no se 
tenga relación directa con los interesados como medio para 
contrarrestar esta situación. ] 
 
[La historia nos lleva a la anécdota bíblica de Abraham, 
descrita en el Antiguo Testamento de la Biblia, libro Génesis 
capítulo 16, quien debido a inconvenientes de fertilidad de su 
esposa llamada Sarai la cual le propone que, para solucionar 
este problema embarace a una de sus sirvientas eligiendo a 
Agar para que concibieran un heredero, acción reconocida 
actualmente como madre portadora. En la antigua 
Mesopotamia, pasando por Grecia, el imperio romano, el 
Medioevo; los gobernantes en ejercicio de su poder 
coaccionaban a las mujeres fértiles para disponer de su vientre 
y de esta forma procrear hijos que serían los futuros 
gobernantes de sus reinos. Mediante diferentes prácticas estos 
individuos utilizaban la maternidad subrogada no concebida 
como un contrato de voluntades si no como una imposición 
para garantizar su linaje.] 
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Para este caso la movida 8 aborda la temática de reproducción, la adopción y la 
subrogación de la maternidad desde el recorrido histórico que permite el paso 1.   
 
 
Tabla # 27.1 Pasos dentro de las movidas retóricas en el desarrollo investigativo 
Ensayo 1: Subrogación de la maternidad en Colombia  
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
 
 
 
15. Define 
conceptos 
relevantes para 
la investigación 
 
[Hoy en día esta práctica se conoce como un contrato de 
madre subrogada y que ha sido definido como un 
acuerdo por medio del cual una mujer acepta quedar 
embarazada mediante un procedimiento de 
inseminación artificial, para que luego, una vez que se 
produzca el nacimiento del bebé, lo entregue al donante 
del esperma y su esposa,] 
 
 
 
6. Señala las 
consecuencias 
socio jurídicas 
del caso 
[renunciando para ello a los derechos que la ley le 
confiere sobre el recién nacido, y en contraprestación, 
por regla general, al pago de una compensación, 
generalmente consistente en una suma de dinero] 
 
 
 
La movida retórica 15 determina la importancia de la investigación, resaltando las 
implicaciones jurídicas definiendo las condiciones en las que se da la mayoría de casos de 
alquiler de vientre en el paso 6. 
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Tabla # 27.2 Pasos dentro de las movidas retóricas en el desarrollo investigativo 
Ensayo 1: Subrogación de la maternidad en Colombia  
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso 
Retórico 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
 
15. Define 
conceptos 
relevantes 
para la 
investigación 
[En la actualidad algunas parejas recurren a diferentes 
métodos suministrados por la ciencia médica mediante 
técnicas de reproducción asistida. Las más utilizada son 
la inseminación artificial: En este método de fecundación 
simplemente el esperma es depositado en el cuerpo de la 
mujer con la ayuda de instrumental especializado y la 
Fecundación IN VITRO: Se define como el proceso 
mediante el cual la fecundación se realiza fuera del 
cuerpo de la madre, es decir se une el óvulo y el 
espermatozoide en un medio líquido y luego el cigoto se 
introduce en el útero de la mujer.] 
 
8. Hace 
precisiones 
sobre la 
temática 
abordada 
 
 
 
En la movida 15 se define el alquiler de vientre como respuesta a una problemática que 
afecta severamente la conformación de muchas familias contemporáneas apoyándose en el paso 
8. 
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Tabla # 27.3 Pasos dentro de las movidas retóricas en el desarrollo investigativo 
Ensayo 1: Subrogación de la maternidad en Colombia  
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Revisa 
antecedentes 
históricos 
sobre el caso. 
[Hasta la fecha se han establecido tres tipos de 
maternidad subrogada, según Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura “UNESCO”, el primero es conocido como 
madre portadora, donde la mujer que quiere ser 
madre genera óvulos, pero por inconvenientes físico-
fisiológicos no puede gestar; buscando el útero de 
otra mujer e implantando el esperma y óvulo de los 
padres.] 
 
 
[El segundo, madre sustituta donde la interesada 
debe buscar un vientre y óvulos de otra mujer, ya que 
ella está impedida para cumplir ambas funciones, el 
esperma instaurado es del padre interesado. El tercer 
tipo se conoce como embrionaria donde ambos, tanto 
la mujer como el hombre son infértiles, acudiendo a 
un donante de esperma y óvulos, para ser 
introducidos en un vientre de alquiler.] 
8. Hace precisiones 
sobre la temática 
abordada 
 
[Los antecedentes de la maternidad subrogada en el 
mundo, nos remontan al año 1976 en los Estados 
Unidos, en la ciudad de Michigan donde el abogado 
Noel Keane, inauguró la primera agencia de alquiler 
de vientres, ofreciendo maternidad subrogada 
tradicional utilizando el óvulo de la madre en 
alquiler y el semen de padre biológico, logrando 
concebir hasta el 1988 más de 302 niños mediante 
este procedimiento. En 1986 en la misma ciudad 
nace el primer niño de maternidad subrogada 
teniendo como característica especial que el óvulo 
fecundado no perteneció a la madre sustituta 
evitando con ello generar cualquier vínculo genético 
con el recién nacido. ] 
 
 
 
1. Propone una 
secuencia histórica 
del caso 
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[Debido a la práctica reiterada de esta actividad, se 
han presentado en el mundo diversos inconvenientes 
jurídicos en torno a dicha acción. ] 
6. Señala las 
consecuencias socio 
jurídicas del caso 
[Uno de los más renombrados del siglo XX fue la 
disputa del denominado caso “Baby M” en los 
Estados Unidos, cuando en 1985 los esposos Stern 
contrataron a la señora Mary Whithead, para que 
mediante inseminación artificial y utilizando el 
semen del señor Stern, gestara en su vientre un niño 
por el cual recibiría una contraprestación de diez mil 
dólares.] 
 
1. Propone una 
secuencia histórica 
del caso 
[ En dicho contrato se establecieron una serie 
condiciones entre las cuales se encontraba la 
prohibición de crear una relación filial con el bebé y, 
si durante la etapa de gestación se encontraba alguna 
anomalía en el feto se debería recurrir al aborto y que 
después del nacimiento entregara el niño de acuerdo 
a lo pactado]. 
6. Señala las 
consecuencias socio 
jurídicas del caso 
[El nacimiento se produjo el 27 de marzo de 1986, 
pero la señora Whithead dueña del óvulo se negó a 
hacer entrega del bebé a los contratantes, generando 
con esto una disputa legal en la ciudad de New 
Jersey, donde un juez en primera instancia reconoció 
la validez del contrato y otorgó la custodia del bebe 
al matrimonio Stern.] 
 
 
7.  Puntualiza un 
caso específico 
sobre el tema 
 
[Posteriormente, mediante la apelación presentada 
por la madre portadora ante el Tribunal Supremo del 
Estado, se revocó el fallo inicial declarando la 
nulidad del contrato, pero se reconoció la custodia 
del bebé a favor de los Stern, por cuanto ellos 
ofrecían mejores condiciones socioeconómicas para 
su crianza. Diez años después la señora Mary fue 
reconocida como madre biológica y le fue concebido 
un derecho de visita por parte de la corte americana.] 
 
 
 
En la movida 8 el ensayo retoma casos particulares en los que la subrogación materna fue 
centro de una discusión legal, señalando las implicaciones de cada caso. El primero de ellos en 
USA y el segundo en Colombia utilizando los pasos retóricos 8, 1, 6 y 7.   
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Tabla # 27.4 Pasos dentro de las movidas retóricas en el desarrollo investigativo 
Ensayo 1: Subrogación de la maternidad en Colombia  
 
 
Sección 
#Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
Desarrollo 
investigativo 
8. Revisa 
antecedentes 
jurídicos del 
caso. 
[En Colombia el caso más conocido y que fue 
determinante para que la Corte Constitucional se 
pronunciara sobre la maternidad subrogada fue la 
disputa jurídica entre el señor Salomón y la señora 
Sarai] 
2. Abre la 
discusión en el 
caso legal 
colombiano 
[La Sentencia T968/09 se fundamentó en la solución 
de un inconveniente jurídico por el incumplimiento 
de un contrato verbal de vientre de alquiler que hasta 
la fecha no estaba contemplado en el ordenamiento 
jurídico, entre la señora Sarai y el señor Salomón por 
la patria potestad sobre los gemelos objeto de este 
contrato.] 
29. Relaciona 
el vacío teórico 
con la ley que 
proceda en el 
caso. 
[En primera instancia dicho proceso fue atendido por 
el Juez Décimo de Familia en la ciudad de Cali, que 
profirió mediante la Sentencia número 395 de agosto 
29 de 2008 que entre las partes no existió una 
relación afectiva sino un contrato, el cual no se podía 
desconocer, aunque haya sido de tipo verbal y su 
obligación como representante de la ley era hacerlo 
cumplir. Por tal motivo el Juez estableció que dicho 
contrato era lícito y que la patria potestad de los 
niños recaería sobre el contratante el señor Salomón 
y de igual forma permitió la salida del país de los 
niños debido a que él era residente en los Estados 
Unidos y contaba con la capacidad de brindarles 
mejores condiciones de vida.] 
1. Propone 
una secuencia 
histórica del 
caso 
 
La movida 8 explica las consecuencias y resultados del caso legal registrado en Colombia 
en los pasos 2, 29 y 1 señalando la legalidad del contrato establecido.  
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Tabla # 27.5 Pasos dentro de las movidas retóricas en el desarrollo investigativo 
Ensayo 1: Subrogación de la maternidad en Colombia  
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
 
 
 
8.Revisa 
antecedentes 
(Legales). 
[Posteriormente, la señora Sarai interpone una acción de 
tutela sobre el fallo anteriormente expuesto ante 
Tribunal Superior de Cali, por la violación de derechos 
establecidos en la Constitución Política de Colombia, en 
los artículos 42 del derecho a la familia, el 43 que 
manifiesta la igualdad entre hombres y mujeres, y el 
artículo 44 de la misma que establece los derechos 
fundamentales de los niños,] 
 
 
25.  Cita la ley 
en que se basa 
la 
investigación. 
[razón por la cual el Tribunal revocó el fallo proferido 
por el Juez Décimo de Familia por haber incurrido en un 
defecto fáctico por no sustentar sus decisiones con base 
en las pruebas y por haber omitido la aplicación de los 
principios constitucionales y un defecto sustantivo al no 
tener en cuenta el precedente constitucional y el bloque 
de constitucionalidad al dictar Sentencia sobre el caso 
referido.] 
 
 
28. Interpreta 
la ley. 
 
 
La movida 8 plantea en los pasos 25 y 28, la respuesta legal de la demandante y de las 
consecuencias que tuvo el caso en el Tribunal superior de Cali. 
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Tabla # 27.6 Pasos dentro de las movidas retóricas en el desarrollo investigativo 
Ensayo 1: Subrogación de la maternidad en Colombia  
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Identifica 
un vacío 
jurídico. 
 
[Luego de dictarse diversos fallos sobre dicho proceso, 
este recae en última instancia sobre la sala segunda de 
revisión de la Corte Constitucional que solicita diferentes 
pruebas para proferir Sentencia sobre esta discusión, 
resolviendo la inmediata devolución de la custodia y 
cuidado de los niños a la señora Sarai con visitas 
periódicas del señor Salomón, asimismo estableció una 
serie de requisitos y condiciones para regular esta 
actividad como contrato lícito en Colombia.] 
 
7. Puntualiza 
un caso 
específico 
sobre el tema 
 
[La Corte Constitucional definió a partir de la doctrina 
que el alquiler de vientre, maternidad subrogada o 
maternidad de sustitución es el acto reproductor que 
genera el nacimiento de un niño gestado por una mujer 
sujeta a un pacto o compromiso mediante el cual debe 
ceder todos los derechos sobre el recién nacido a favor de 
otra mujer que figurará como madre de este.] 
 
17. 
Determina los 
vacíos 
jurídicos que 
suscitan la 
investigación 
[En este evento, la mujer que gesta y da a luz no aporta 
sus óvulos. Las madres sustitutas aceptan llevar a término 
el embarazo y una vez producido el parto, se 
comprometen a entregar el hijo a las personas que lo 
encargaron y asumieron el pago de una suma determinada 
de dinero o los gastos ocasionados por el embarazo y el 
parto. ] 
 
28. Interpreta 
la ley. 
[Los fundamentos en los cuales se centró la Corte 
Constitucional para resolver dicha disputa y sentar 
jurisprudencia, inicialmente fueron el principio de 
autonomía contractual, el reconocimiento de que en 
Colombia no está expresamente regulado el alquiler de 
vientre y que tampoco existe una prohibición para la 
realización de este tipo de convenios o acuerdos,] 
 
2. Abre la 
discusión en 
el caso legal 
colombiano 
[por lo cual debía de reconocerse como un acto lícito pero 
cumpliendo con unas condiciones esenciales, que le den 
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reconocimiento como un contrato atípico donde “no se ha 
desarrollado una normatividad especifica en la que se 
indique las características, esencia, forma, origen y 
ejecución del mismo, este tipo de contrato se rige 
fundamentalmente por las normas generales de los 
contratos, así como las normas que rigen para contratos 
parecidos, de una misma naturaleza esencial o de 
naturaleza similar”] 
29. Relaciona 
el vacío 
teórico con la 
ley que 
proceda en el 
caso. 
 
 
La movida 9 detalla el desarrollo del caso hasta la corte constitucional y de las 
determinaciones que tomó sobre el caso puntual y los procedimientos a seguir sobre otros de esta 
naturaleza, en los pasos 7, 17, 28,2 y 29.  
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Tabla # 27.7 Pasos dentro de las movidas retóricas en el desarrollo investigativo 
Ensayo 1: Subrogación de la maternidad en Colombia  
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso 
Retórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
 
 
 
 
 
 
15. Define 
conceptos 
relevantes 
para la 
investigación 
[Dicho acto se legitima según el alto Tribunal en la 
Constitución Política de Colombia artículo 42, donde se 
menciona el derecho a la familia y que en su numeral seis 
prevé que “Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de 
él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia 
científica, tiene iguales derechos y deberes ", y en los 
artículos 1602 del Código Civil colombiano que determina 
“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 
contratantes, y no puede ser invalidado sino por su 
consentimiento muto o por causas legales”  y el articulo 
1502 sobre los requisitos para obligarse estableciendo 
“Para que una persona se obligue a otra por un acto o 
declaración de voluntad, es necesario: 1.que sea legalmente 
capaz; 2.que consienta en dicho acto o declaración y su 
consentimiento no adolezca de vicio; 3. Que recaiga sobre 
un objeto lícito; 4. Que tenga una causa lícita."] 
 
 
 
 
21. Cita 
recursos 
legales de 
apoyo 
[El pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la 
maternidad subrogada se basó en juicios fundados en la 
Constitución Política, el Código Civil colombiano, del 
mismo modo en el contexto social actual, puesto que esta 
acción se convirtió en una práctica frecuente,] 
2. Abre la 
discusión en 
el caso legal 
colombiano 
[, siendo habitual encontrar clasificados en periódicos o 
internet donde las mujeres ofrecen su vientre para dicha 
práctica, por tal razón señala una serie de condiciones que 
el legislador puede tener en cuenta para establecer un 
marco normativo en Colombia que permita contrarrestar 
aquellas falencias que se encuentran en la actualidad. Los 
requisitos son:] 
 
 
24. Analiza 
el concepto 
jurídico 
[(i) que la mujer tenga problemas fisiológicos para 
concebir; (ii) que los gametos que se requieren para la 
concepción no sean aportados por la mujer gestante (quien 
facilita su vientre); (iii) que la mujer gestante no tenga 
como móvil un fin lucrativo, sino el de ayudar a otras 
21. Cita 
recursos 
legales de 
apoyo 
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personas; (iv) que la mujer gestante cumpla una serie de 
requisitos como mayoría de edad, salud psicofísica, haber 
tenido hijos, etc.; (v) que la mujer gestante tenga la 
obligación de someterse a los exámenes pertinentes antes, 
durante y después del embarazo, así como a valoraciones 
psicológicas; (vi) que se preserve la identidad de las partes; 
(vii) que la mujer gestante, una vez firmado el 
consentimiento informado, e implantado el material 
reproductor o gametos, no pueda retractarse de la entrega 
del menor; (viii) que los padres biológicos no pueden 
rechazar al hijo bajo ninguna circunstancia; (ix) que la 
muerte de los padres biológicos antes del nacimiento no 
deje desprotegido al menor; y (x) que la mujer gestante sólo 
podría interrumpir el embarazo por prescripción médica, 
entre otros." ] 
 
 
 El ensayo 1 usa los pasos 21, 2, 24 en la movida 15 para determinar las leyes 
constitucionales en las que la maternidad subrogada se legitima legalmente como práctica 
reproductiva.  
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Tabla # 27.8 Pasos dentro de las movidas retóricas en el desarrollo investigativo 
Ensayo 1: Subrogación de la maternidad en Colombia  
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Revisa 
antecedentes 
sobre el 
tema. 
 
 
 
 
[Diversas posiciones se han suscitado en torno a la 
aprobación de esta práctica en Colombia, el más 
reciente pronunciamiento lo realizó el partido 
político Centro Democrático que el nueve de marzo 
del 2016 radicó en el Congreso de la República un 
proyecto de ley que prohíbe y penaliza la práctica 
de la maternidad subrogada por considerarla una 
actividad que vulnera los derechos humanos, la 
dignidad tanto de la mujer como del niño que ha 
nacido, otorgándole una categoría de mercancía,  
trata de personas, explotación reproductiva de la 
mujer y una fábrica de bebés. ] 
38. Especifica las 
partes que 
generan la 
problemática 
[Las opiniones en contra de la maternidad 
subrogada establecen que esta condición sobrepasa 
el proceso natural de reproducción del ser humano 
que va en oposición a los preceptos morales de la 
iglesia y de los grupos sociales más conservadores, 
posibilitando la degradación social, la decadencia 
familiar y de lo humano como cosa.] 
39. Evidencia la 
problemática 
entre las partes 
[“Usar el útero de una mujer como medio para 
tener un hijo es inmoral; es una manera de control 
y explotación integral de la mujer como persona y 
madre. No es compatible con la dignidad humana 
que utilice su cuerpo con fines lucrativos para 
gestar un niño que va a ser entregado en cuento 
nazca."] 
21. Cita recursos 
legales de apoyo 
 
 
La movida 8 usa los pasos 38, 39 y 21 para presentar los argumentos en los que se basa el 
sector político que se opone a la práctica de este tipo maternidad. 
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Tabla # 27.9 Pasos dentro de las movidas retóricas en el desarrollo investigativo 
Ensayo 1: Subrogación de la maternidad en Colombia  
 
 
Sección 
 
#Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
 
 
18. Establece 
una 
perspectiva 
jurídica 
desde la cual 
se aborda un 
tema. 
[La libertad del individuo no se puede ver cohibida 
por decisiones de índole religioso, moralista e 
ideológico ya que este es un acto voluntario, 
solidario, generoso y altruista que contribuye al 
avance de la sociedad donde los prejuicios del ser 
humando son eliminados.] 
7. Señala las 
consecuencias 
socio 
jurídicas del 
caso 
 
[Es necesario que para la búsqueda de una 
sociedad más equitativa las cargas sean 
balanceadas, las actuaciones ponderadas donde el 
derecho se ajuste a la evolución y dinámica social.] 
48. Realiza 
apreciaciones 
personales 
sobre el caso. 
 
 
 
 
La movida 18 se apoya en los pasos 7 y 48 para definir desde una posición personal la 
libertad individual como concepto legal que no debe ser intervenido por ningún ente externo a la 
ley.  
En la movida retórica 13, el paso 6 apoya la idea de las inconsistencias presentes en el 
código de tránsito colombiano.  
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Tabla # 28 Pasos dentro de las movidas retóricas en el desarrollo investigativo 
Ensayo 3: Educación vial, la vida es de todos. 
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso 
Retórico 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
 
 
 
 
 
5. Interpreta 
los resultados  
[Desde el ámbito personal, los ciudadanos deben 
reunir las aptitudes psicofísicas requeridas en relación 
con la clase de licencia que solicite, ser declarado 
apto por la entidad gubernamental expuesta 
anteriormente, además de cumplir con los requisitos 
que la ley expresa. Tener un pleno conocimiento tanto 
de las señales de tránsito, del manejo de su vehículo, 
seguridad, educación y cultura vial, como poniendo 
en práctica todos los principios y valores al momento 
de transitar por las vías nacionales e internacionales. 
Este conocimiento debe ser certificado por la entidad 
gubernamental externa a los centros de enseñanza 
automovilísticas que se encargara de garantizar que la 
persona solicitante de la licencia cumpla con todas las 
condiciones para ser participe en la movilidad.   ] 
 
 
 
42.  
Especifica la 
intención 
social y 
jurídica del 
texto 
 
 
 
Con la movida 6 y en el paso 43, se enfatiza en el hecho del compromiso ciudadano que 
es requerido no solo para cumplir las normas, sino también para revisarlas y ayudar en su 
mejoramiento.  
El ensayo 5 en la movida retórica 8 usa los pasos 39 y 40, del siguiente modo:  
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Tabla # 29 Pasos dentro de las movidas retóricas en el desarrollo investigativo Ensayo 6: 
Ineficacia en los controles al megaproyecto Reficar. 
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
 
 
 
 
8. Revisa 
antecedentes 
sobre el caso 
[Concedida la licitación a la empresa Glencore S.A. 
especialista en producción de minerales, le es trasferido 
el 51% de las acciones para el año 2007 quedando como 
socio mayoritario de la refinería de Cartagena;] 
39. Evidencia 
la 
problemática 
  
[una vez con el dominio de estas acciones realiza la 
subcontratación de una compañía holandesa llamada 
Chicago Bridge & Iron Company (CB&I), especialista 
en ingeniería y construcción de proyectos del sector 
energético, petrolero entre otros, la firma Glencore S.A. 
acogiendo a la compañía CB&I como socio estratégico 
autoriza para que con un contrato de gastos 
reembolsables (gastos sin control) ejecute la obra del 
megaproyecto refinería de Cartagena, en el año 2009 se 
conoce que Glencore S.A. le entregada la obra en su 
totalidad a CB&I. Esta adjudicación habría sido uno de 
los principales factores que incidieron en los 
sobrecostos de la obra REFICAR] 
 
 
 
40. Plantea el 
vínculo 
jurídico 
 
 
 
En la movida 8 con pasos 39 y 40 expone las condiciones en las que surgió el 
megaproyecto REFICAR y las condiciones que propiciaron los sobrecostos en su ejecución.   
En el ensayo 9, la movida 8 usa el paso 41 para mostrar el vacío jurídico ante la 
legalización de la eutanasia como causa de una problemática que afecta la dignidad y el derecho 
a una vida digna. 
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Tabla # 30 Pasos dentro de las movidas retóricas en el desarrollo investigativo 
Ensayo 9: La elección de morir 
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico  
 
 
 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
 
 
 
 
 
8. Revisa 
antecedentes 
[“Claudia Agámez, expresidenta de la Asociación 
Colombiana de Cuidados Paliativos, considera que 
la resolución del Ministerio de Salud es confusa y 
que potencia la vulnerabilidad de los pacientes con 
enfermedades avanzadas y terminales. Parece hecha 
para aliviar el sufrimiento de los familiares y no de 
los enfermos”. Otros van más allá, como el cirujano 
intensivista Androcles Puche, al que la resolución le 
parece coja porque deja por fuera la posibilidad de 
que los profesionales puedan decidir conductas 
frente a pacientes en estado vegetativo prolongado e 
irreversible y frente a los cuales no media ni la 
voluntad de los pacientes ni de sus familiares.] 
 
 
 
41. Define el 
vacío jurídico 
en la 
problemática 
 
 
El ensayo 11 usa el paso retórico 36 en la movida 29 para plantear un resultado esperado 
en la investigación dada la condición actual y futura de la desaparición forzada en Colombia. 
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Tabla # 31 Pasos dentro de las movidas retóricas en el desarrollo investigativo Ensayo 11: 
Desaparición forzada en Colombia: Evolución histórica y normativa. 
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso 
Retórico 
 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
 
 
29. Expone 
las 
limitaciones 
de la 
investigación 
 
[Dicha clasificación solo abarca hasta el 
año 2012 teniendo en cuenta que tal como 
se puede evidenciar abarcan lapsos de 
tiempo que oscilan entre los 8 y los 12 años 
esto implica que pueda entenderse la 
posible configuración de un quinto período 
comprendido entre los años 2013 y 2023, 
periodo el cual esperamos se caracterice 
por la disminución y completa desaparición 
de la conducta objeto de estudio. ] 
 
 
36. 
Relaciona 
los 
resultados 
con el 
objeto de 
estudio 
 
 
El ensayo 13 usa en la movida 15 el paso 23, para esbozar las perspectivas y los recursos 
que se utilizarán a lo largo de la discusión sobre la responsabilidad del estado ante la 
problemática que viven los niños Wayuu.  
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Tabla # 32 Pasos dentro de las movidas retóricas en el desarrollo investigativo. 
Ensayo 13. Responsabilidad del estado frente a la desnutrición infantil en la comunidad 
Wayuu de la Guajira. 
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
 
 
 
 
15. Define 
elementos 
relevantes 
para la 
investigación 
[Como argumentos de fundamentación teórica y 
conceptual para el desarrollo del tema sobre la 
problemática de desnutrición infantil en las 
comunidades indígenas Wayuu en el departamento de 
la Guajira, es indispensable abordar los conceptos y 
definiciones de los que es la desnutrición y sus 
características, luego referenciar las principales 
teorías y conceptos sobre este fenómeno como 
problemática social de acuerdo con la posición de 
algunos autores, para luego llegar a la recopilación de 
las principales normas nacionales e internacionales 
que propenden por la protección, cuidado, nutrición y 
salud de los niños y niñas aplicables en Colombia. ] 
 
 
 
 
23. Relaciona 
los conceptos 
con el objetivo 
general 
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Tabla # 33 Pasos dentro de las movidas retóricas en el desarrollo investigativo Ensayo 14: 
Debilidades del código de la infancia y la adolescencia. 
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
 
 
 
15. Define 
conceptos 
relevantes para 
la investigación 
 
[Cronológicamente hablando, consideramos 
que juzgar a un menor de 14 años en 
adelante es la primera falencia pues según la 
justificación que daremos a continuación 
basados en Piaget, a esta edad se tiene un 
componente psicológico establecido para 
diferenciar lo bueno de lo malo. 
Esto dará paso a las definiciones que da el 
mismo autor sobre los estadios de 
operaciones donde se mencionan dichas 
edades, principalmente se hablará del 
estadio de operaciones concretas:] 
 
 
 
27. Relaciona 
el auxiliar 
teórico con la 
fuente teórica 
legal. 
 
 
 
En la movida 15 con paso retórico 27 se señalan las inconsistencias de las leyes 142 y 
143 en cuanto a la definición de las responsabilidades legales de los menores por delitos 
cometidos intencionalmente.  
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La última sección de análisis corresponde a las conclusiones. Para el ensayo 
# 1aparecen en las movidas 5, 14,35 y 5, en las que se recurre a los pasos retóricos 
2,35,7, 9,41,6, 44 y 36, de la siguiente forma:  
 
Tabla # 34 Pasos dentro de las movidas retóricas en la conclusión Ensayo 15: Corte 
Constitucional como legisladora. 
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
 
 
 
Conclusión 
 
 
13. Da 
cuenta de la 
importancia 
del tema a 
investigar. 
[En Colombia esta práctica es una 
realidad social en constaste 
crecimiento,] 
9. Presenta la 
importancia del 
caso 
 
[por tal motivo en necesario que las 
acciones en pro de regular esta 
actividad acojan las necesidades e 
intereses del bien común enfocadas a 
satisfacerlas. ] 
35. Explica la 
importancia de los 
resultados 
 
 
 
En la movida 13, los pasos 9 y 35 plantean cómo la temática de la subrogación requiere 
una pronta atención legal, ya que obedece a necesidades básicas del mundo contemporáneo. 
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Tabla # 34.1 Pasos dentro de las movidas retóricas en la conclusión Ensayo 15: Corte 
Constitucional como legisladora. 
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
 
 
 
Conclusión 
 
 
 
 
5. Interpreta 
los resultados 
[Este tipo de contratos son considerados 
atípicos dado que no se encuentran 
normativizados en nuestro ordenamiento 
jurídico,] 
41. Destaca el 
vacío jurídico 
en la 
problemática 
[sin embargo se consideran válidos ya que se 
respeta el derecho que les asiste a los 
particulares de contratar.] 
6. Señala las 
consecuencias 
socio jurídicas 
del caso 
[Siempre y cuando cumplan con los mínimos 
establecidos por la Corte Constitucional.] 
44.  Relaciona 
los resultados 
con la ley 
 
 
La movida 5 usa los pasos 41, 6 y 44 para definir los contratos que se dan en la 
maternidad subrogada como parte de un proceso legal que debe respetarse por ley.  
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Tabla # 34.2 Pasos dentro de las movidas retóricas en la conclusión Ensayo 15: Corte 
Constitucional como legisladora. 
 
 
Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso Retórico 
 
 
 
Conclusión 
 
 
 
5. Interpreta 
los 
resultados 
[El Estado debe de garantizar que la 
familia sea el núcleo fundamental de la 
sociedad,] 
48. Realiza 
apreciaciones 
personales 
sobre el caso. 
 
[dirigiendo sus acciones a la 
conformación, apoyo y protección de la 
misma, con la finalidad de salvaguardar 
los derechos de los interesados. ] 
36. Relaciona 
los resultados 
con el objeto 
de estudio 
 
 
 
En este caso, los pasos 36 y 48 apoyan la movida 5 para concluir con la importancia legal 
de la reflexión sobre el caso y de su incidencia en la conformación de grupos familiares actuales.  
En el ensayo 8 se usa la movida 23 con paso 47 para mostrar lo esperanzador y posibles 
referentes de otras ciudades que han adoptado el modelo de desarrollo sostenible.  
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Tabla # 35 Pasos dentro de las movidas retóricas en la conclusión Ensayo 8: Compromiso  
de la administración municipal de Medellín en la implementación del modelo de 
urbanización sostenible. 
 Sección #Movida 
retórica 
Segmento Paso  
Retórico 
 
 
 
Conclusión 
23. Indica 
que los 
resultados 
propios son 
coincidentes 
con los de 
otras 
investigacio
nes. 
[Muy positivo encontrar experiencias de 
ciudades de avanzada que animan para 
qué de la reflexión se pase a la acción,] 
47. Resalta 
hallazgos 
jurídicos.  
 
[brindando las pautas seguidas de 
estrategias más relevantes que sirven 
para alcanzar un desarrollo urbano 
sostenible.] 
 
 
Los ensayos 2, 3,5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,14 y 15 usan los pasos retóricos anteriormente 
discriminados, con las mismas similitudes funcionales.  
Finalmente, se retoma desde la frecuencia de uso, que se ha evidenciado en la explicación 
del uso de los pasos retóricos en los ensayos investigativos, para definir la estructura general de 
los pasos retóricos dentro de las movidas retóricas que componen los 15 ensayos analizados. 
Para ello, la estructura se determina a partir de las secciones en las que fueron analizados los 
ensayos: introducción, desarrollo investigativo y conclusiones. 2   
                                                          
2 Es perentorio aclarar que las gráficas que aparecerán a continuación ponen a la vista la frecuencia de uso 
de los 48 pasos encontrados en la primera parte del proceso de análisis y por lo tanto guardan una estrecha relación 
con las problemáticas identificadas en los textos (redundancias, falta de cohesión entre los elementos internos de los 
escritos, debilidades y cambios abruptos en la argumentación), hecho que hace común encontrar repeticiones de 
movidas en una misma sección, movidas similares que al estar relacionadas en secciones diferentes del texto adquieren 
otras connotaciones. El modelo depurado de estructura retórica del ensayo investigativo concierne al subcapítulo 3.3.  
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Figura # 4 Estructura Pasos Retóricos al interior de las Movidas Retóricas en la 
Introducción del ensayo investigativo 
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Figura # 5 Estructura Pasos Retóricos al interior de las Movidas Retóricas en el desarrollo 
del ensayo investigativo 
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Figura # 6 Estructura Pasos Retóricos al interior de las Movidas Retóricas en la conclusión 
del ensayo investigativo 
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Se obtuvo un conglomerado de 48 pasos al interior de las 25 movidas retóricas que 
registra el conjunto de ensayos investigativos. Estos 46 pasos obedecen a características de la 
escritura en la comunidad discursiva de Derecho en la que es necesario la constante 
correspondencia estructural y retórica del texto con los recursos jurídicos que propician su 
quehacer investigativo. 
 
3.3 Modelo de estructura retórica para el Ensayo Investigativo 
 
Antes de plantear la estructura retórica precisa para la redacción de ensayos 
investigativos, es necesario plasmar ciertas consideraciones alrededor de la escritura de textos de 
carácter jurídico y relacionarlas con el modelo de análisis de movidas retóricas.  
Fundamentalmente, la producción de textos jurídicos requiere tres componentes para su 
producción: el conocimiento del Derecho, competencia en el uso de la ley y noción del método 
jurídico, usados en el campo socio jurídico a la par de otras estrategias discursivas posibilitadas 
por el lenguaje para regular una conducta que altere el orden de la convivencia social.  
La escritura opera como expresión práctica del ejercicio del Derecho. Es por ello que en 
la redacción de un texto de carácter jurídico intervienen conocimientos teóricos y legales, 
competencias del lenguaje como la pragmática, semántica, sintáctica, gramática. La escritura en 
el campo jurídico no puede perder de vista la conciencia del escrito como una unidad secuencial 
y funcionalmente estructurada con una intención comunicativa dirigida a una comunidad 
discursiva determinada, como lo advierte Cano (1996): 
     (…) esto sucede con la construcción del texto jurídico que tiene la característica de combinar 
lo narrativo, descriptivo, expositivo argumentativo y refutativo.  En otras palabras, el texto 
jurídico exige las habilidades propias de las formas del discurso, en perfecta correspondencia con 
la idea de que el abogado debe ser un escritor. (p. 66). 
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Así, en el campo del Derecho, la escritura en general y la escritura del género ensayo 
investigativo en específico, cuentan con requerimientos especiales en cuanto a la estructura y la 
consolidación de su realización, dentro de las exigencias disciplinares y profesionales, como lo 
señala Cano (1996): 
     La construcción del texto jurídico demanda requisitos de fondo y de forma.  Ambos se 
integran para lograr un resultado lo más perfecto posible. Se pueden tener muy buena ideas, pero 
si no se saben expresar se pierden o se hacen ininteligibles, afectando la claridad que supone la 
decisión judicial, derecho, justicia, equidad, lógica, pensamiento y lenguaje, narración, 
demostración, argumentación y refutación, están indisolublemente ligados a la redacción judicial. 
(p.70). 
 
 
El ensayo investigativo debe respetar todas las partes que lo conforman en orden de una 
dinámica práctica y clara como conjunto discursivo, debe su estructura interna y global a los 
parámetros delimitados por el uso y la interpretación de la ley. 
 Por esta razón, el lenguaje usado para sustraer de la ley los elementos necesarios para 
cumplir con su intención comunicativa debe ser claro y conciso, pero no libre de las estrategias 
retóricas con las que puede ser enriquecido, como definen Caicedo et al. (1997):  
     El lenguaje del texto jurídico debe ser, ante todo, claro y preciso. El autor debe utilizar 
oraciones breves y ordenadas en forma natural y ágil; el léxico debe ser adecuado y corriente, a 
no ser que se trate de tecnicismos propios del derecho.  
    El jurista no debe olvidar que no solo se escribe para especialistas y personas cultas. El texto 
jurídico debe ser, además, pedagógico y convincente. (p.249) 
 
Retomando aspectos planteados en capítulos anteriores, la escritura en ambientes 
académicos debe ser desarrollada desde las consideraciones propias de cada disciplina, 
planteando la escritura no solo como un medio o fin de aprendizaje, sino como una actividad 
inherente a la vida profesional.  
Es por ello, que el presente capítulo se propone una estructura retórica para la 
construcción de ensayos investigativos en la asignatura Investigación I: Texto Jurídico de primer 
semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Libre, seccional Pereira.  El siguiente 
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modelo surge como resultado del análisis realizado a 15 ensayos presentados en el primer 
semestre de 2016, desde la propuesta de análisis de movidas retóricas en Swales (1990) y Sabaj 
et al. (2011). 
Los ensayos analizados, de los cuales se obtuvieron los registros de movidas y pasos 
retóricos usados en la mayoría de escritos investigativos, pertenecen a la asignatura Investigación 
I: texto jurídico. Como se explicó en los subcapítulos 1.3, 2.2 y 2.3, estos escritos presentan 
fallas en varios órdenes de la escritura, tanto en su estructura como en su conformación 
argumental (tratadas en el capítulo 4).  
Así, en este capítulo se presenta un modelo de estructura retórica, producto de las 
observaciones realizadas en los capítulos anteriores como propuesta para atender a las 
problemáticas escriturales encontradas en los 15 textos revisados.  
Este modelo presenta la estructura de las movidas retóricas que se utilizan en tres partes 
esenciales del ensayo investigativo: introducción, desarrollo investigativo y conclusión.  Consta 
de 14 movidas retóricas y 38 pasos retóricos, ambos de numeración cardinal (1-38). Las movidas 
y pasos retóricos están ordenados de manera tal que permitan la construcción de un texto de 
investigación jurídica, con secciones secuenciadas e interrelacionadas con un fin jurídico e 
investigativo definido.    
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Figura # 7 Modelo de Movidas y Pasos retóricos recomendado para la Introducción 
del ensayo investigativo 
 
 
                                  
Paso 11. Paso 12. 
Paso 13. 
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Figura # 8 Modelo de Movidas y Pasos retóricos recomendado para el desarrollo del ensayo 
investigativo 
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Paso 19. 
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Paso 15. 
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Paso 21. 
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Paso 26. 
Relaciona 
el auxiliar 
teórico 
con la 
norma 
Paso 28. 
Presenta 
datos de 
soporte 
a la ley 
  
Paso 27. 
Examina la 
problemática 
 con los  
recursos 
  legales y  
teóricos 
Paso 25. 
Cita 
recursos 
legales de 
apoyo 
 
Paso 24. 
Hace 
precisiones 
jurídicas 
sobre la 
temática 
abordada 
Paso 23. 
Paso 29. 
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Figura # 9 Modelo de Movidas y Pasos retóricos recomendado para las conclusiones del 
ensayo investigativo  
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CAPÍTULO 4 
EL GÉNERO ENSAYO INVESTIGATIVO: PROCEDIMIENTOS DE 
ARGUMENTACIÓN 
 
 
4.1 Tipos de argumentos en el ensayo investigativo 
 
La argumentación en la disciplina del Derecho hace parte de las estrategias discursivas 
jurídicas, define su estructura y contundencia social del texto, es por ello que una observación 
adecuada de su uso en el ejercicio de la escritura permite diagnosticar las deficiencias y 
correcciones necesarias en el proceso formativo de los estudiantes de Derecho.  
Para dimensionar las implicaciones del adecuado uso de la argumentación en el ensayo 
investigativo en materia jurídica, se recurre a las precisiones realizadas por Cano (1996) y (2009) 
y Caicedo et al. (1997) en cuanto a la redacción de los textos jurídicos en el caso colombiano.  
 La argumentación en los textos jurídicos es comprendida desde la relación lógica tesis-
prueba, basada en la demostración de los recursos legales e interpretativos que componen la 
argumentación, como los caracteriza a continuación Caicedo et al (1997): 
     Son argumentativos los escritos que presentan una organización de su contenido en la forma 
de tesis- prueba o tesis-demostración. 
     Una tesis es una afirmación basada en hechos o principios generales. La demostración se 
realiza por procedimientos deductivos e inductivos. El procedimiento deductivo implica la 
verificación de la tesis en cada uno de los casos particulares para llegar a la formulación de la 
tesis. (p. 96). 
 
 
En consonancia con lo anterior, el texto argumentativo cumple con la tarea fundamental 
de sustentar la búsqueda de un hecho particular desde proposiciones sustentadas en la ley que 
constituyen su fuerza argumentativa. Utilizando los métodos anteriores, la aplicabilidad de la ley 
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es sometida a una valoración de los elementos legales y teóricos que en ella se sustentan, por ello 
la argumentación es fundamental en el logro jurídico del texto.  
El uso adecuado de los procedimientos argumentativos está dado por el respaldo idóneo 
desde los argumentos a las afirmaciones, conclusiones y tesis del escrito, haciendo de la escritura 
en el ambiente jurídico una práctica cuidadosa y precisa, puesto que los recursos que tiene a su 
alcance son sensibles a interpretaciones erróneas y podrían desembocar en la tergiversación o el 
fracaso de la intención de estos.  
Estos factores, los métodos argumentativos, los recursos que la sustentan y los alcances 
prácticos, definen desde la escritura hasta la estructura y contundencia del escrito argumentativo 
jurídico, al respecto se lee en Cano (1996): 
     Cuando producimos el texto jurídico, cuando tomamos decisiones, debemos revisar 
cuidadosamente que no se queden por fuera pruebas y argumentos claves que respalden nuestras 
conclusiones.  Si, verbigracia, afirmo que en el proceso hay indicios que conducen a demostrar la 
existencia de un hecho, debo hacer una relación integral de esos indicios, teniendo el cuidado de 
relacionar las pruebas que acrediten los hechos indicadores que llevan a demostrar la existencia 
de ese hecho. (p. 256). 
 
 
La argumentación, como proceso mental traducido al plano escrito exige los manejos 
adecuados del razonamiento jurídico, del sistema de justicia y los principios generales del 
derecho, relacionados de manera estratégica y persuasiva con el objetivo central del escrito.  
En consecuencia, la argumentación incide directamente en la estructura del texto. Puesto 
que dicha estructura opera en orden de un fin comunicativo específico, Cano (2009) propone seis 
partes básicas que componen la estructura narrativa y argumental de los textos jurídicos: la 
narración de los hechos, la identificación del problema desde los hechos, hipótesis de la posible 
solución del problema, reunir argumentos de apoyo a la hipótesis, refutar otras hipótesis y 
finalmente formular la solución del problema.  
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Como se puede notar, estas seis partes exigen un nivel argumentativo adecuado, dada la 
dimensión de los hechos que trascienden del plano social al jurídico y que este retorna al social 
en el constructo de la autoridad legal.  Los argumentos utilizados en el campo jurídico provienen 
de varias fuentes posibles, la ley, las analogías, los precedentes, ejecuciones de autoridad, entre 
otras, todos encausados en la consecución de unos resultados de los que se deducen las 
conclusiones del caso. 
El juicio jurídico y teórico sobre los argumentos presentados mide el valor persuasivo del 
contenido, es decir, el argumento no solo vale como enunciación de las pruebas, sino de 
constatación del caso y del curso que se quiere tener en él.  
De otro lado, la argumentación en el texto jurídico según Cano (2009), tiene cuatro 
componentes esenciales: el lingüístico, factor que aclara el hecho desde el discurso jurídico, la 
afirmación, que enfatiza en la organización de las razones del caso, y las premisas de soporte, 
elementos que conducen desde la lógica al último componente: la conclusión del caso, que no es 
un fin sino una relación sintética de la cadena argumental. 
Igualmente, Cano (2009) propone 17 tipos de argumentación de los cuales se tomaron 5, 
los más adecuados y comunes para el nivel de formación de los escritos investigativos jurídicos 
analizados en la presente investigación.  
En los 15 ensayos presentados por los estudiantes de primer semestre de la carrera de 
Derecho en la asignatura de Investigación I: Texto Jurídico de la Universidad Libre, seccional 
Pereira, es preponderante el uso de los siguientes tipos de argumentos propuestos por Cano 
(2009): lógico, sistemático, histórico, sociológico y pragmático.  
Inicialmente se encuentra el argumento lógico, que tiene como base del proceso de 
inferencia en las determinaciones legales el uso de la norma. Este tipo de argumento permite 
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verificar cuándo se da el incumplimiento de una ley o la exigencia de su cumplimiento, punto 
desde el que se sostendrá el bloque argumental de apoyo a la preposición inicial del problema, 
fundamentando la interpretación y construcción de las premisas desde la inferencia racional. 
En segundo lugar, se encuentra el argumento sistemático. En este se reconoce al 
argumento como una unidad de partes enunciativas que intervienen en la consecución de 
objetivos legales, que a su vez son concebidos como la integralidad de componentes jurídicos, 
haciendo que su abordaje sea producto de la relación de dos componentes en aparente contravía, 
que, tras la demostración argumentativa, permiten la correcta funcionalidad de la ley como 
sistema integrador.  
En tercer lugar, el argumento histórico que basa su argumentación en los cambios 
producidos por la evolución de la sociedad y que repercuten en la ley, que debería actuar a la par 
de dichos cambios, pero que, al no hacerlo sincrónicamente, exige la modificación inmediata 
dado que su prolongación impide el avance a un sistema de ley democrático y pluralista.  
Seguidamente se encuentra el argumento sociológico, que dirige sus argumentos a la 
comprensión por parte de la ley de la realidad social. Para ello, la construcción argumental toma 
algunos vacíos consistentes en la violación de algún derecho fundamental o constitucional por 
parte de la ejecución misma del sistema judicial como base de su estrategia argumental.  
Finalmente, la argumentación pragmática, que sustenta su estrategia argumentativa en la 
dinámica causa-consecuencia de las acciones humanas, su modo argumentativo juzga el acto a 
partir de sus consecuencias favorables o desfavorables con el propósito de definir 
responsabilidades legales entre las partes enfrentadas. 
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Sin embargo, hay que señalar que el uso del tipo de argumentos en los ensayos se da 
manera híbrida, puesto que los temas de investigación hacen uso de la intersección de estos tipos 
de argumentos para ofrecer un acercamiento holístico al objetivo del texto.  
 Por lo anterior, el análisis del uso de los argumentos retomó la división original de los 15 
ensayos investigativos (Introducción, desarrollo investigativo y conclusión) y las movidas (Sabaj 
et al. 2011) y pasos retóricos usados en cada uno, para determinar los momentos y la frecuencia 
dentro de los escritos en los que se usan los cinco tipos de argumentos según Cano (2009).3 
Se inicia, con la introducción. En el caso del ensayo 1 su introducción usa el argumento 
histórico para ubicar al lector desde la generalidad de la temática abordada, en las interrogantes 
jurídicas alrededor del caso y la secuencia desde la que es observable y explicable el fenómeno 
como asunto legal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3 Se advierte que los valores de las movidas y pasos en los que se ubica el tipo de argumento utilizado en 
cada escrito obedecen a las movidas y pasos utilizados en la etapa de análisis correspondiente a esos factores. Por lo 
tanto, las movidas y pasos retóricos que forman parte de los modelos retóricos solo serán utilizados en los modelos 
argumentativos resultantes de esta etapa de análisis, con el fin de obtener frecuencias de uso argumental más 
próximas a las problemáticas presentadas en los textos.  
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Tabla # 36 Tipos de Argumento en la introducción. Ensayo 1: Subrogación de la 
maternidad en Colombia 
 
 
Sección Base argumentativa Segmento Tipo de 
argumento 
Movida Paso Histórico 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
 
 
7.Hace 
generaliza
ciones 
sobre el 
tema 
 
 
 
1. Propone 
una 
secuencia 
histórica 
del caso 
[La preservación de la especie humana 
está directamente relacionada con los 
procesos reproductivos que garantizan 
su existencia en el tiempo, permitiendo 
su consolidación, evolución y 
expansión sobre el planeta tierra.] 
 
 
 
 
 
         X 
 
 [Sin embargo, debido a múltiples 
factores físicos, económicos, 
psicológicos, genéticos, sociales, 
políticos, culturales y circunstanciales, 
este deseo natural de reproducción en 
el ser humano se ha visto afectado.] 
 
 
El argumento histórico está dado en la movida 7 con paso 1, para ubicar al texto dentro 
de la generalidad del caso de la subrogación de la maternidad, definiéndola como una solución a 
un problema con un recorrido histórico y que por lo tanto requiere ser tomado en cuenta en la 
legislación colombiana.  
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Tabla # 36.1 Tipos de Argumento en la introducción Ensayo 1: Subrogación de la 
maternidad en Colombia. 
 
 
Sección Base argumentativa Segmento Tipo de 
argumento 
Movida Paso Lógico 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Define 
conceptos 
jurídicos 
 
 
2. Abre la 
discusión en 
el caso legal 
colombiano 
[Las técnicas más reconocidas y 
utilizadas dentro del campo 
médico son la inseminación 
artificial y la fertilización In vitro. 
De la aplicación de estos métodos 
surgen en Colombia una serie de 
situaciones relacionadas con el 
ámbito social y jurídico,] 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
[Estableciendo posturas a favor y 
en contra de dichas prácticas, que 
han desencadenado conflictos 
jurídicos y morales por falta de 
normatividad emitida por el 
legislador.] 
 
 
8. Hace 
precisiones 
sobre la 
temática 
abordada 
[Aunque este tipo de 
procedimiento no está 
reglamentado en el ordenamiento 
jurídico, tampoco es considerado 
como una práctica ilícita y su 
accionar ya es reconocido y 
definido como la subrogación de 
maternidad, maternidad sustituta, 
alquiler de vientre o madre 
portadora, entendida como “el 
acto reproductor que genera el 
nacimiento de un niño gestado por 
una mujer sujeta a un pacto o 
compromiso mediante el cual 
debe ceder todos los derechos 
sobre el recién nacido a favor de 
otra mujer que figurará como 
madre de este”] 
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La anterior relación argumental (Histórica y lógica) confiere a la introducción del ensayo 
1, la posibilidad de expresar el desarrollo de la temática de la subrogación de la maternidad como 
un hecho con precedencia histórica y como producto de los avances de la ciencia, comunicando 
al lector la importancia de la legalización de la práctica dada la polémica desatada en el campo 
social y jurídico.  
 
 
Tabla # 37 Tipos de Argumento en la introducción Ensayo 4: El derecho a morir 
dignamente no representa una violación al derecho a la vida. 
 
 
Sección  
Base argumentativa 
Segmento  
Tipo de 
argumento 
Movida 
retórica  
Paso retórico Sociológico 
Introducción 
13. Da 
cuenta de la 
importancia 
de 
investigar. 
7. Señala las 
consecuencias 
del caso 
[Sin embargo Colombia como 
estado social de derecho fundado 
en el respeto por la dignidad 
humana, le asiste el deber de 
garantizar la vida de sus 
ciudadanos. La medicina 
paliativa es una alternativa para el 
enfermo incurable.] 
X 
 
 
El argumento sociológico también es utilizado en la movida 13 con paso 7 en el ensayo 4 
con el fin de explicar aspectos constitucionales que fundamentan el ensayo y apoyan la temática 
abordada.  
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Tabla # 38 Tipos de Argumento en la introducción Ensayo 3: Educación vial, la vida es de 
todos. 
 
Sección Base argumentativa Segmento Tipo de 
argumento 
Movida Paso Sistemático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Explica el 
objetivo de 
la 
investigación 
11. Define el 
objetivo 
como 
temático 
jurídico. 
[El objetivo de esta investigación es 
dar a conocer a la ciudadanía uno de 
los tantos problemas socio jurídico 
que se presentan al momento de 
transitar por el territorio Nacional.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 
 
 
 
10. Define el 
tema como 
una 
problemátic
a social y 
humana 
[Se considera que el problema inicia 
al momento de recibir por primera vez 
la licencia de conducción sin tener la 
plena certeza que el futuro conductor 
tiene domino por completo, tanto de 
conocimiento de señales de tránsito, 
manejo adecuado de su automóvil y 
plena conciencia en que esa persona 
no es la única que participa en la 
interacción de la vía y la movilidad, 
teniendo de base unos principios 
morales y éticos, como prioridad el 
respeto a la vida y la integridad de los 
otros ciudadanos.] 
12. 
Establece la 
relación 
entre el 
objetivo y la 
ley que le 
atañe 
[Esto se denomina en pocas palabras 
seguridad, educación y cultura vial.] 
 
 
El ensayo 3 usa el argumento sistemático en la movida retórica 1 con los pasos 11, 10 y 
12 para definir como objetivo investigativo la importancia de la educación vial y las 
consecuencias reales y nefastas de su mala aplicación, haciendo del objetivo del texto una 
problemática evidente en la sociedad.  
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Tabla # 39 Tipos de Argumento en la introducción Ensayo 6: Ineficacia en los controles al 
megaproyecto Reficar. 
 
 
Sección 
Base argumentativa  
Segmento 
Tipo de 
argumento 
Movida Paso Lógico 
 
 
 
 
 
Introducció
n 
 
 
 
3. Describe la 
metodología 
empleada y /o 
los materiales 
y las fuentes. 
 
 
 
20. Aclara 
la 
perspectiva 
desde la que 
se 
abordaron 
los 
antecedente
s 
[En el marco de la teoría sociológica 
urbana, la investigación se realizó con 
una serie de audios provenientes de 
programas radiales, columnas de 
opinión de los principales medios 
impresos, como ex presidentes de 
Ecopetrol, dirigentes políticos, y 
autoridades gubernamentales. Se 
tomaron como registros informes del 
documento CONPES de los años 
2004 y 2005, informes de Contraloría 
General de la Republica.   ] 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
El argumento lógico usa la movida 3 y el paso 20 para señalar la perspectiva 
metodológica en los que se basa el texto investigativo para apoyar sus argumentos. También lo 
utilizan los ensayos  
El ensayo 14 usa el argumento lógico para definir las inconsistencias legales y 
psicológicas de la ley penal de infancia y adolescencia, frente a los delitos cometidos y las 
condenas correspondientes como un problema de ejecución de la justicia y de sus consecuencias 
en la sociedad. 
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Tabla # 40 Tipos de Argumento en la introducción Ensayo 14: Debilidades del 
código de la infancia y la adolescencia. 
 
 
Sección Base argumentativa Segmento Tipo de 
argumento 
Movida Paso lógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.Establece 
una 
perspectiva 
jurídica 
desde la cual 
se aborda un 
tema 
 
 
 
 
21. Define 
conceptos 
legales 
 
 
 
 
[En Colombia, el sistema de 
responsabilidad penal para 
adolescentes (SRPA) está definido 
en el artículo 139 del código de la 
infancia y la adolescencia Ley 1098 
de 2006 como “el conjunto de 
principios, normas, procedimientos, 
autoridades judiciales 
especializadas y entes 
administrativos que rigen o 
intervienen en la investigación y 
juzgamiento de adolescentes entre 
catorce (14) y dieciocho (18) años 
que cometen delitos.”] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         X 
 
 
 
 
2. Abre la 
discusión en 
el caso legal 
colombiano 
[Esta definición nos abre paso para 
analizar nuestro sistema en cuanto a 
juzgamiento de menos se refiere y al 
estudio de las funciones de 
entidades tales como los Jueces 
Penales de Adolescencia, Policía de 
Infancia y Adolescencia, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
entre otros, cuyo propósito es velar 
por el cumplimiento y el objetivo 
del sistema; y en su poder están las 
labores encaminadas a garantizar 
como prioridad la protección de los 
derechos del menor y sus deberes.] 
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El argumento lógico usa la movida 18, con pasos 21 y 2 para fundamentar desde las leyes 
del código penal de infancia y adolescencia el sistema penal que rige los delitos cometidos por 
ellos y los instrumentos jurídicos existentes para condenarlos.  
 
Tabla # 41 Tipos de Argumento en la introducción. Ensayo 5: Hombres maltratados 
silenciosa realidad.   
 
Sección  
Base argumentativa 
Segmento  
Tipo de 
argumento 
Movida 
retórica  
Paso retórico Lógico 
Introducción 
9. Identifica 
un vacío 
jurídico. 
14.  Muestra 
la relación 
entre la 
inconsistencia 
legal y el 
objetivo. 
[aunado a ello la legislación de 
nuestro país ha generado una 
serie de normas en protección de 
la mujer víctima de la violencia 
intrafamiliar, a tal punto que esta 
podría entenderse como 
discriminatoria para el hombre 
como víctima, puesto que este 
no goza de las mismas garantías 
que la mujer] 
X 
 
En el ensayo 6 la movida 9 con paso 14 conforman el argumento lógico, a partir del cual 
el autor infiere una condición de exclusión jurídica para el hombre dada la falta de garantías de 
protección de los derechos del hombre al interior del núcleo familiar.   
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Tabla # 42 Tipos de Argumento en la introducción Ensayo 13: Responsabilidad del estado 
frente a la desnutrición infantil en la comunidad Wayuu de la Guajira.  
 
 
Sección 
Base argumentativa  
Segmento 
Tipo de 
argumento 
Movida Paso pragmático 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
 
 
 
 
11. Propone 
una pregunta 
no resuelta en 
otras 
investigaciones. 
 
 
 
 
 
 
16. Plantea la 
pregunta 
investigativa 
[Bajo esta apreciación, se busca dar 
respuesta  a la siguiente formulación 
del problema ¿Teniendo en cuenta que 
Colombia ha ratificado convenios 
internacionales de derechos humanos y 
de los derechos de los niños y niñas y 
que la Constitución Política de 
Colombia enuncia que los intereses y 
derechos de este grupo vulnerable están 
por encima de los demás por ser de 
especial protección, entonces cual es la 
responsabilidad del Estado frente a la 
problemática de desnutrición infantil en 
las comunidades indígenas Wayuu en 
el departamento de la Guajira?] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
El argumento pragmático usa la movida 11 con el paso 16, para plantear a manera de 
pregunta legislativa la irresponsabilidad del gobierno frente a la situación de violación de los 
derechos fundamentales del niño por la desnutrición que padecen los niños de la comunidad 
Wayuu.  
 La siguiente sección a analizar es la correspondiente al desarrollo investigativo, donde 
los tipos de argumentos se usan de manera combinada y con las siguientes movidas y pasos:   
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Tabla # 43 Tipos de Argumento en el desarrollo investigativo Ensayo 1: Subrogación de la 
maternidad en Colombia. 
 
Sección 
 
Base argumentativa 
 
Segmento 
Tipo de 
argumento 
Movida Paso Histórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
 
 
 
 
 
 
 
8. Revisa 
antecedentes 
históricos 
 
 
 
 
 
 
1. Propone 
una 
secuencia 
histórica 
del caso 
[La reproducción como proceso natural ha 
garantizado la perpetuidad de la especia 
humana, permitiendo con ello su 
expansión, conquista y colonización de 
nuevos territorios en el mundo. Proceso 
que se ha visto afectado por diferentes 
situaciones entre las que encontramos la 
infertilidad, definida por la Organización 
Mundial de Salud (OMS) como “la 
incapacidad de la pareja en edad 
reproductiva de lograr la gestación que 
lleve al nacimiento de un hijo, después de 
un año de mantener relaciones sexuales sin 
métodos de planificación”, impidiendo 
dejar algún tipo de descendencia.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        X 
 
[ Durante siglos se ha recurrido a la 
“utilización” de mujeres que cuentan con 
total capacidad de procrear, aunque no se 
tenga relación directa con los interesados 
como medio para contrarrestar esta 
situación. ]  
[La historia nos lleva a la anécdota bíblica 
de Abraham, descrita en el Antiguo 
Testamento de la Biblia, libro Génesis 
capítulo 16, quien debido a inconvenientes 
de fertilidad de su esposa llamada Sarai la 
cual le propone que, para solucionar este 
problema embarace a una de sus sirvientas 
eligiendo a Agar para que concibieran un 
heredero, acción reconocida actualmente 
como madre portadora. En la antigua 
Mesopotamia, pasando por Grecia, el 
imperio romano, el Medioevo; los 
gobernantes en ejercicio de su poder 
coaccionaban a las mujeres fértiles para 
disponer de su vientre y de esta forma 
procrear hijos que serían los futuros 
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gobernantes de sus reinos. Mediante 
diferentes prácticas estos individuos 
utilizaban la maternidad subrogada no 
concebida como un contrato de voluntades 
si no como una imposición para garantizar 
su linaje.] 
 
 
El argumento histórico se usa aquí en las movidas 8 y 15, con los pasos 4 y 1, para 
resaltar la importancia histórica de la subrogación de la maternidad para resolver el antiguo 
problema de la infertilidad y la reproducción no natural del hombre.  
 
Tabla # 44 Tipos de Argumento en el desarrollo investigativo Ensayo 2: ¿Cuál es el sistema 
de pensión de vejez más conveniente en Colombia? 
 
Sección Base argumentativa Segmento Tipo de 
argumento 
Movida Paso lógico 
Desarrollo 
investigativo 
30. Utiliza figuras, 
tablas o gráficos para 
mostrar variables y/o 
los resultados de la 
investigación 
37. Los 
datos 
explican 
elementos de 
la 
investigación 
[Tabla 1. ¿Cuáles son 
las principales 
diferencias entre los 
tipos de fondos?] 
 
 
X 
 
 
Usando la movida 30 y el paso 37, el argumento lógico expresa los porcentajes 
diferenciales de riesgo en los portafolios de inversión pensional.  
El argumento lógico también es utilizado en el desarrollo investigativo, con las movidas 
20 y 12:  
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Tabla # 45 Tipos de Argumento en el desarrollo investigativo Ensayo 14: Debilidades del 
código de la infancia y la adolescencia. 
 
Sección  
Base argumentativa 
Segmento  
Tipo de 
argumento 
Movida 
retórica  
Paso retórico Lógico 
Introducción 
20.Detalla 
los datos 
estadísticos 
utilizados en 
la 
investigación 
 
37. Los datos 
explican 
elementos de la 
investigación 
[Las estadísticas registradas año tras año en 
Colombia muestran cómo se ha 
incrementado la utilización de menores en 
actividades ilícitas, para el año 2009 los 
delitos por los cuales los menores estaban 
siendo judicializados se clasificarían en 
“hurto 42,08%, tráfico de estupefacientes 
23,02 %, porte ilegal de armas 8,21%, 
lesiones personales 6,02%, homicidio 5,25%.  
Además, el ICBF reporta para este mismo 
año 3.141 casos de menores que ingresaron 
al sistema penal para adolescentes.] 
X 
 
En este caso la movida 20 con paso 37 explican un fenómeno social desde estadísticas 
que muestran la importancia de revisar la inconsistencia en el código de infancia y adolescencia.  
En el ensayo 1 se utiliza el argumento lógico en la movida 12 con paso 38, para presentar 
una de las partes enfrentadas legalmente en cuanto al tema de la subrogación de la maternidad.  
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Tabla # 46 Tipos de Argumento en el desarrollo investigativo Ensayo 1: Subrogación de la 
maternidad en Colombia. 
 
Sección  
Base argumentativa 
Segmento  
Tipo de 
argumento 
Movida 
retórica  
Paso retórico Lógico 
Introducción 
12. 
Presenta 
las partes  
38. 
Especifica 
las partes 
[Diversas posiciones se han suscitado 
entorno a la aprobación de esta práctica en 
Colombia, el más reciente pronunciamiento 
lo realizó el partido político Centro 
Democrático que el nueve de marzo del 
2016 radicó en el Congreso de la República 
un proyecto de ley que prohíbe y penaliza la 
práctica de la maternidad subrogada por 
considerarla una actividad que vulnera los 
derechos humanos, la dignidad tanto de la 
mujer como del niño que ha nacido, 
otorgándole una categoría de mercancía,  
trata de personas, explotación reproductiva 
de la mujer y una fábrica de bebés. ] 
X 
39. 
Evidencia la 
problemática 
entre las 
partes 
[Las opiniones en contra de la maternidad 
subrogada establecen que esta condición 
sobrepasa el proceso natural de 
reproducción del ser humano que va en 
oposición a los preceptos morales de la 
iglesia y de los grupos sociales más 
conservadores, posibilitando la degradación 
social, la decadencia familiar y de lo 
humano como cosa. ] 
 
 
El argumento pragmático es utilizado en el ensayo 3 en la movida 4 con paso 42 para 
relacionar las observaciones sobre la pertinencia de investigaciones sobre la educación vial como 
un compromiso social.  
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Tabla # 47 Tipos de Argumento en el desarrollo investigativo del Ensayo 3: 
Educación vial, la vida es de todos. 
Sección  
Base argumentativa 
Segmento  
Tipo de 
argumento 
Movida 
retórica  
Paso 
retórico 
Pragmático 
Desarrollo 
investigativo 
4. Adelanta en 
forma general 
algunos 
resultados de 
la 
investigación. 
42.  
Especifica 
la intención 
social y 
jurídica del 
texto 
[Dando una posible solución 
desde el ámbito legal, se 
considera que lo más viable a 
todos los inconvenientes que 
presenta la movilidad en 
Colombia, es que se de origen a 
una entidad gubernamental 
independiente de los Centros 
Enseñanza que evalué a los 
conductores para que certifiquen 
realmente la capacidad de cada 
uno las personas que desean 
obtener la licencia,] 
X 
 
[con el objetivo de que los 
centros de enseñanza cumplan su 
finalidad, que es dar apoyo los 
conductores en el aprendizaje en 
conducción, garantizando y 
creando un bienestar social y 
Seguridad Vial.] 
 
 
 
El argumento sociológico se emplea en el caso del ensayo 12 en la movida 26 con paso 
20, con el fin de relacionar consultas relacionadas por el autor con el caso específico tratado en el 
ensayo, la inclusión laboral de población vulnerable.  
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Tabla # 48 Tipos de Argumento en el desarrollo investigativo del Ensayo 12:  Alternativas 
de inclusión laboral para una comunidad vulnerable en el municipio de Pereira. 
 
Sección  
Base argumentativa 
Segmento  
Tipo de 
argumento 
Movida 
retórica  
Paso retórico Sociológico 
Desarrollo 
investigativo 
26. Revisa 
investigaciones 
propias para 
dar 
antecedentes  
20. Aclara la 
perspectiva 
desde la que 
se abordaron 
los 
antecedentes 
[En el acuerdo Municipal ya 
mencionado se establecieron una serie 
de prerrogativas referentes a la 
inclusión en materia laboral para esta 
población, estas acciones a 
implementar, de materializarse en su 
totalidad darían un giro de 180 grados 
en el mejoramiento de las condiciones  
socioeconómicas de esta comunidad 
vulnerable a la que van dirigidas estas 
acciones, pero si damos un breve 
recorrido por el centro de Pereira 
percibiríamos que la problemática aún 
consiste y no mejora en nada, entonces 
nace otro interrogante] 
X 
 
 
 
La última sección de análisis corresponde a las conclusiones en el que las relaciones 
argumentales entre movidas están marcadas por los argumentos lógicos, sociológicos, 
pragmáticos y sistemáticos, de la siguiente manera:  
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Tabla # 49 Tipos de Argumento en la conclusión Ensayo 1: Subrogación de la maternidad 
en Colombia. 
 
Sección 
Base argumentativa  
Segmento 
Tipo de 
argumento 
Movida Paso Pragmático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Interpreta 
los resultados 
 
 
 
 
 
 
35. Explica la 
importancia de 
los resultados 
[Con lo expuesto a lo largo 
del ensayo se puede 
evidenciar la falencia en 
términos legales y prácticos 
que hay en Colombia para 
mediar la conciencia y la 
conducta de un menor, 
abogando, no por un 
castigo regenerador o 
sanción, sino por una 
justificación injustificada 
de los delitos cometidos por 
este; aludiendo a una 
inconciencia tardía, 
cuando, por lo demostrado 
en Piaget, él ya las tiene 
generadas y empeora la 
situación un sistema “ 
corrompido” que enfoca 
mal sus programas por su 
afán de tipificar el delito 
mas no reintegrar a la 
sociedad a una persona que 
está creando una 
advertencias de menor y 
puede convertirse en un 
gran amenaza siendo un 
mayor. ] 
 
 
 
 
X 
 
En este caso, el argumento pragmático señala en la movida 5 y el paso 35 las falencias 
legales y psicológicas, observables del código penal de menores en el país, como un problema 
que aqueja a todo el sistema penal nacional.  
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Para el caso del ensayo 6, cambia el argumento pragmático por el argumento lógico, 
desde la movida 15 con pasos 2 y 24 para plantear la falta de penalización en el megaproyecto 
REFICAR, como muestra de las falencias de la Contraloría en la historia reciente del país.  
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Tabla # 50 Tipos de Argumento en la conclusión Ensayo 6: Ineficacia en los controles al 
megaproyecto Reficar. 
 
 
Sección 
Base argumentativa  
Segmento 
Tipo de 
argumento 
Movida Paso Lógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 
 
 
 
 
 
 
 
15. Define 
conceptos 
relevantes para 
la investigación. 
 
 
2. Abre la 
discusión en 
el caso legal 
colombiano 
[La Contraloría General de la 
Republica queda sin argumentos 
frente a las decisiones que deben 
tomar los inversionistas del sector 
público hacia el privado, toda vez 
que se aumentan los temores de 
atraer inversión extranjera a 
Colombia dado que son grandes 
beneficios con los que cuenta en 
materia tributaria y en la libertad 
para las contrataciones.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
24.  
Contrapone el 
concepto a la 
norma 
jurídica 
[En consecuencia si se lograra que 
la Contraloría ejecutara las 
respectivas interventorías antes de 
la ejecución de proyectos tan 
ambiciosos como el relacionado en 
este trabajo, muy seguramente el 
estado colombiano podría estar 
sujeto a demandas 
multimillonarias por estamentos 
internacionales como el CIDI 
(Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a 
Inversiones) perteneciente al 
Banco Mundial gestor del crédito 
para la ampliación de la refinería 
REFICAR. ] 
 
El ensayo 10 usa el argumento lógico en la movida 37 y 5 con pasos 2 y 9, para definir la 
segregación histórica y violación de los derechos que ha sufrido la comunidad LGBTI. 
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Tabla # 51 Tipos de Argumento en la conclusión Ensayo 10: Adopción igualitaria en 
Colombia. 
 
 
Sección 
Base argumentativa                      
Segmento 
Tipo de 
argumento 
Movida   Paso  Lógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 
 
37. Explicita o 
resume los 
resultados 
principales de 
la 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
5. Interpreta 
los resultados 
 
 
 
 
2. Abre la 
discusión en 
el caso legal 
colombiano 
[Como ha podido leer el lector, la 
serie de eventos por los cuales 
atravesó la comunidad LGBTI en 
Colombia para alcanzar su meta es 
larga y compleja,] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
9. Define el 
tema como 
una 
problemática 
social y 
humana 
[ han sido más de 3 décadas de 
luchas y batallas libradas con el 
único objetivo de lograr un lugar en 
la sociedad que no es ni más ni 
menos que el mismo que tienen las 
personas heterosexuales en todo el 
mundo, y que desafortunadamente 
por el único e inverosímil hecho de 
tener un gusto o preferencia sexual 
diferente ha sido negado en la mayor 
parte del planeta.] 
[Afortunadamente para esta 
comunidad, el mundo indolente, 
intolerante, discriminador y 
opresivo que llego a ser algún día 
está cambiando cada vez más y más 
rápido, y como una bola de nieve que 
cae por una montaña, la fuerza 
dinámica de estos cambios positivos 
está arrastrando de forma inexorable 
a todas aquellas naciones que se 
resisten al cambio.] 
 
 
En el ensayo 1, se plantea desde el argumento sociológico, la urgencia de una legislación 
que cobije el caso de la subrogación materna como una práctica legal en la movida 13 y en los 
pasos 9 y 35. 
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Tabla # 52 Tipos de Argumento en la conclusión del Ensayo 1. Subrogación de la 
maternidad en Colombia. 
 
Sección 
Base argumentativa  
Segmento 
Tipo de 
argumento 
Movida Paso sociológico 
 
 
 
 
Conclusión 
 
13. Da 
cuenta de la 
importancia 
del tema a 
investigar. 
9. Presenta 
la 
importancia 
del caso 
 
[En Colombia esta práctica 
es una realidad social en 
constaste crecimiento,] 
 
 
 
 
X 
35. Explica 
la 
importancia 
de los 
resultados 
[por tal motivo en necesario 
que la acciones en pro de 
regular esta actividad acojan 
las necesidades e intereses 
del bien común enfocadas a 
satisfacerlas. ] 
 
 
El argumento sociológico es usado en la movida 37 y el paso 9 para expresar la intención 
y la observación de los autores frente a los resultados del ensayo.  
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Tabla # 53 Tipos de Argumento en la conclusión Ensayo 10: Adopción igualitaria en 
Colombia. 
 
Sección Base argumentativa  
Segmento 
Tipo de 
argumento 
Movida Paso Pragmático 
 
 
 
 
Conclusión 
 
37. Explicita 
o resume los 
resultados 
principales 
de la 
investigación 
 
9. Define el 
tema como 
una 
problemática 
social y 
humana 
[Parece mentira, y espero que algún día 
en un futuro no muy lejano parezca 
increíble el hecho de que una gran parte 
de la humanidad allá tenido que luchar 
con uñas y dientes por sus derechos 
más elementales, por ubicarse en un 
nivel igual al de los demás, por el 
respeto, la dignidad e incluso la vida, y 
todo esto por el simple hecho de tener 
un “gusto sexual diferente”.  ] 
 
 
 
 
X 
 
 
 
En el ensayo 1 se utiliza el argumento sociológico desde la movida 33 con paso 35, para 
dirimir la obligación del estado ante la problemática de la subrogación de la maternidad. 
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Tabla # 54 Tipos de Argumento en la conclusión en la conclusión del Ensayo 1. 
Subrogación de la maternidad en Colombia. 
 
Sección  
Base argumentativa 
Segmento  
Tipo de 
argumento 
Movida 
retórica  
Paso 
retórico 
Sociológico 
Conclusión 
33. Da 
cuenta de las 
implicaciones 
legales de la 
investigación 
35. Explica 
la 
importancia 
de los 
resultados 
[El Estado debe de garantizar 
que la familia sea el núcleo 
fundamental de la sociedad, 
dirigiendo sus acciones a la 
conformación, apoyo y 
protección de la misma, con la 
finalidad de salvaguardar los 
derechos de los interesados.] 
X 
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Tabla # 55 Tipos de Argumento en la conclusión en la conclusión del Ensayo 8:  
Compromiso de la administración municipal de Medellín en la implementación del modelo 
de urbanización sostenible. 
 
Sección  
Base argumentativa 
Segmento  
Tipo de 
argumento 
Movida 
retórica  
Paso retórico Sistemático 
Conclusión 
27. Señala si los 
resultados son 
concordantes 
con la hipótesis. 
47. Define 
hallazgos 
positivos en el 
ámbito jurídico 
[Muy positivo encontrar 
experiencias de ciudades de 
avanzada que animan para que de 
la reflexión se pase a la acción, 
brindando las pautas seguidas de 
estrategias más relevantes que 
sirven para alcanzar un desarrollo 
urbano sostenible.] 
X 
 
 
 
En el ensayo 8 el autor expresa su conformidad con los hallazgos de la investigación 
utilizando el argumento sistemático en la movida retórica 27 con paso 47. 
 
Finalmente, se exponen en los siguientes gráficos las frecuencias de uso de los cinco 
tipos de argumentos evidenciadas en los ensayos investigativos. Es necesario aclarar que estas 
frecuencias resaltan falencias argumentativas como redundancias, desorden en la construcción 
del texto, falta de secuencialidad entre los componentes del mismo, entre otras; que consolidan el 
marco general de escritura en el corpus analizado.  
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Figura # 10 Estructura argumentativa en la introducción del ensayo investigativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumento 
 sociológico 
Argumento 
 lógico 
Argumento 
 sistemático 
Argumento 
 histórico 
Argumento  
pragmático 
Vínculo 
argumentativo 
entre movidas 
Introducción 
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Figura # 11 Estructura argumentativa en el desarrollo del ensayo investigativo 
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Desarrollo investigativo 
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Figura # 12 Estructura argumentativa en la conclusión del ensayo investigativo 
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4.2 Problemas de argumentación en los ensayos investigativos 
 
Para determinar las problemáticas encontradas en las dinámicas argumentativas en los 15 
ensayos investigativos presentados en la asignatura de Investigación I: Texto Jurídico, es 
necesario en primer lugar, revisar las consideraciones realizadas por el docente a cargo de la 
asignatura, en cuanto a los problemas argumentativos identificados en los trabajos de acuerdo 
con los tipos de argumentos planteados por Cano (2009) y con los que se efectuó el análisis en el 
subcapítulo anterior.  
Para revisar los problemas argumentativos desde las correcciones hechas por el docente a 
cargo de la asignatura, los ensayos se dividieron en cuatro grupos valorativos según la escala de 
notas. El primer grupo constituido por 2 ensayos (13 y 15)  que obtuvieron las notas más bajas 
(2.0 y 2.5) el segundo grupo de 4 ensayos ( 9,10, 11 y 12) que alcanzan un nivel de apreciación 
aceptable (3.5 y 3.8) el tercer  grupo de 7 ensayos  (3,4,5,6,7, 8 y 14) que alcanzan un nivel 
sobresaliente (4.0, 4.2 y 4.5) y el último grupo de 2 ensayos (1 y 2) con los resultados superiores 
(5.0).  
La discriminación anterior se hace con el fin de nivelar desde las apreciaciones del 
docente y de las valoraciones obtenidas por cada escrito, las dificultades argumentativas 
presentadas en el resultado final, y como este incide negativamente en la consecución del 
propósito comunicativo del ensayo investigativo.  Para ello, se ubicará el problema 
argumentativo desde la movida retórica en la que se presenta, siguiendo el modelo de Sabaj (et 
al. (2011).  
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El primer grupo de análisis es el de 2 ensayos (13 y 15) con nivel valorativo bajo, ambos 
son de tipo argumental sistemático. Para dar cuenta de estas problemáticas, del primer grupo de 
ensayos se tomó el ensayo 13 como muestra:  
1. Los recursos legales utilizados no fueron debidamente relacionados en la estructura 
argumental. Por lo tanto, no existe una relación entre las leyes, la pregunta 
investigativa y los objetivos del texto.  
 
Tabla # 56 Problemas de argumentación en la introducción Ensayo13: Responsabilidad del 
estado frente a la desnutrición infantil en la comunidad Wayuu de la Guajira. 
 
Sección # Movida 
retórica 
Apartado Problema 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
 
 
11. Propone 
una pregunta 
no resuelta en 
otras 
investigaciones. 
[ Bajo esta apreciación, se busca dar respuesta  
a la siguiente formulación del problema 
¿Teniendo en cuenta que Colombia ha 
ratificado convenios internacionales de 
derechos humanos y de los derechos de los 
niños y niñas y que la Constitución Política de 
Colombia enuncia que los intereses y derechos 
de este grupo vulnerable están por encima de 
los demás por ser de especial protección, 
entonces cual es la responsabilidad del Estado 
frente a la problemática de desnutrición infantil 
en las comunidades indígenas Wayuu en el 
departamento de la Guajira?] 
 
 
 
 
Pregunta 
investigativa 
formulada 
incorrectamente 
 
 
El problema inicia en la introducción del texto en la movida 11, en el que la pregunta 
investigativa es muy extensa y carece de una correcta formulación, problemática que se agrava a 
medida que los referentes para dar respuesta a dicha pregunta no son citados correctamente.  
Otro problema recurrente en las movidas 8, 15 y 18:  
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2. Los elementos citados no están debidamente soportados según la norma y pierden 
validez teórica.  
 
Tabla # 56.1 Problemas de argumentación en la introducción Ensayo13: Responsabilidad 
del estado frente a la desnutrición infantil en la comunidad Wayuu de la Guajira.  
 
 
Sección 
 
Movida 
retórica 
 
Apartado 
 
Problema 
 
 
 
Introducción 
 
8. Revisa otras 
investigaciones 
para dar 
antecedentes 
[Para buscar respuesta al interrogante, se puede 
referenciar lo que ha expresado Javier Rojas, líder de la 
etnia Wayuu, para una entrevista publicada en la Web, 
(www.wradio.com.co) en donde se puede leer:] 
Cita 
realizada 
sin tener en 
cuenta la 
normativa 
ICONTEC. 
[“En realidad la situación en La Guajira no ha 
cambiado, como lo hemos venido reportando desde 
hace más de cuatro años. La problemática de la 
desnutrición está exterminando nuestra niñez”] 
Sección # Movida 
retórica 
Apartado Problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
8. Revisa otras 
investigaciones 
para dar 
antecedentes 
[Para traer a relación más aspectos determinantes en el 
planteamiento del problema a analizar, se tiene que, de 
acuerdo con información publicada por el DANE, del 
total de la población Guajira en el año 2014 es de 
932.157 habitantes, entre ellos 379.404 son indígenas, 
de los cuales el 2.8% (26.105) son menores de 1 año y 
el 13.4% (125.301) son menores de 5 años y de estos el 
41% (51.000) son indígenas.] 
 
 
Cita 
realizada 
sin tener en 
cuenta la 
normativa 
ICONTEC, 
para 
sustentar la 
calidad de 
la fuente 
como 
soporte 
argumental 
del texto. 
 
 
 
 
15. Define 
conceptos 
relevantes 
para la 
investigación 
[“Por otro lado, los objetivos del milenio señalan que 
las metas que se planteó Colombia a alcanzar en el año 
2015 era reducir a 17 muertes por mil nacidos vivos la 
mortalidad en menores de 5 años y reducir a 14 
muertes por mil nacidos vivos la mortalidad en 
menores de 1 año. 
Sin embargo, para el año 2013 las muertes oficiales de 
niños menores de 1 año fue de 55 por cada 1000 
nacidos vivos menores de 1 año, es decir, superó en un 
392% la meta nacional y se produjo 45 muertes en 
menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos 
menores de 5 años, superando en un 267% la meta 
nacional”] 
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3. El enfoque metodológico no está debidamente definido.  
 
Tabla # 56. 2 problemas de argumentación en el desarrollo investigativo Ensayo13: 
Responsabilidad del estado frente a la desnutrición infantil en la comunidad Wayuu de la 
Guajira.  
Sección # Movida 
retórica 
Apartado Problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Define 
conceptos 
relevantes para 
la investigación 
[Para el desarrollo del tema sobre la 
problemática de desnutrición infantil 
en las comunidades indígenas Wayuu 
en el departamento de la Guajira se 
manejó un enfoque investigativo 
cualitativo porque se basó en la 
recolección de datos documentales y 
normativos que permitan tener una 
idea de la situación que se presenta en 
el departamento de la Guajira respecto 
a la situación de desnutrición y 
deficiente atención en salud para los 
niños y niñas de las comunidades 
Wayuu.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicación del 
enfoque 
metodológico, 
señala la 
documentación 
como punto 
central de la 
investigación. 
[Es cualitativo porque con este enfoque 
se podrá reconstruir una realidad social 
mediante el análisis de la normatividad 
nacional e internacional de los 
derechos de los niños y niñas, además 
se enfatiza en la comprensión a un 
nivel personal de los motivos y 
creencias que están detrás de esta 
compleja situación ya que este grupo 
ancestral tiene costumbre y creencias 
propias de su cultura.  Además, el tema 
que se plantea es de necesaria 
interpretación por lo que los resultados 
que vaya arrojando se examinarán de 
manera crítica reflexiva.] 
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El segundo grupo de ensayos 9, 10,11 y 12 corresponde a los niveles valorativos 
aceptables de la presentación de escritos, comparten la tipología argumental histórica y social, y 
las problemáticas argumentativas encontradas son las siguientes:  
1. No hay una identificación clara del problema investigativo.  
 
Tabla # 57 Problemas de argumentación en la introducción Ensayo 11: Desaparición 
forzada en Colombia: Evolución histórica y normativa. 
 
Sección # Movida 
retórica 
Apartado Problema 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
 
1. Explicita el 
objetivo de la 
investigación. 
[La problemática de la desaparición forzada 
en Colombia viene agobiando al país desde 
la década del 70, época en la cual fue 
aplicada de manera selectiva por parte del 
estado colombiano con el fin de acallar la 
oposición existente en dicho periodo de 
tiempo. Sin embargo, para el momento, 
dichos sucesos la desaparición forzada no se 
encontraba tipificada en el ordenamiento 
jurídico colombiano lo que llevó a la 
impunidad y a la laxa investigación de tal 
situación.] 
 
 
 
No hay 
identificación 
del problema 
jurídico 
 
 
2. Las construcciones de las argumentaciones son sólidas y bien detalladas a lo largo de 
la introducción, el desarrollo investigativo y las conclusiones, pero al no estar 
relacionadas con el problema investigativo (problemática anterior) pierde gran parte 
de su alcance comunicativo.  
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Tabla # 58 Problemas de argumentación en la introducción Ensayo 10: Adopción 
igualitaria en Colombia. 
Sección # Movida 
retórica 
Apartado Problema 
 
 
 
Introducción 
 
13. Da 
cuenta de la 
importancia 
de 
investigar. 
[En este ensayo investigativo se pretende 
realizar una compilación de los hechos más 
relevantes y trascendentales que se 
vivieron durante el proceso mediante el 
cual Colombia se convirtió en un país 
pionero en la región, un país en donde la 
identidad sexual no juega un papel 
relevante a la hora de ejercer derechos 
importantísimos para la sociedad como lo 
son el de adoptar y contraer nupcias.] 
 
 
No hay relación 
argumental con 
el problema 
investigativo 
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Tabla # 58.1 Problemas de argumentación en el desarrollo investigativo Ensayo 10: 
Adopción igualitaria en Colombia. 
Sección # Movida 
retórica 
Apartado Problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Hace 
generalizaciones 
sobre el tema a 
investigar 
[Nos ubicamos ahora en los inicios de 
este largo proceso mediante el cual se ha 
logrado cumplir uno de los más grandes 
anhelos de la comunidad LGBTI en 
Colombia, la adopción, que representa 
junto al matrimonio, la máxima 
culminación de la vida en pareja, y el 
punto clave con el cual la comunidad 
homosexual colombiana culmina su 
lucha por la igualdad, el respeto y el 
reconocimiento.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hay relación 
argumental con 
el problema 
investigativo 
[Todo esto tiene inicio en los comienzos 
de la década de los 80’, en el año de 1980 
entra en vigor el decreto 100 
perteneciente a la ya derogada 
constitución de 1886, mediante el cual 
queda totalmente despenalizada la 
condición de homosexual, así como los 
actos homosexuales y la expresión 
misma de la homosexualidad, si bien este 
acto no está directamente relacionado 
con la adopción igualitaria en Colombia, 
si marca el inicio de una lucha por los 
derechos, garantías y reconocimientos 
que debe la nación hacia este grupo en 
concreto.] 
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Tabla # 58.2 Problemas de argumentación en la conclusión Ensayo 10: Adopción 
igualitaria en Colombia. 
 
 
Sección 
# Movida 
retórica 
 
Apartado 
Problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
 
37. Explicita o 
resume los 
resultados 
principales de 
la 
investigación 
 
 
 
 
 
5. Interpreta 
los resultados 
 
[Como ha podido leer el lector, la serie de eventos 
por los cuales atravesó la comunidad LGBTI en 
Colombia para alcanzar su meta es larga y 
compleja, han sido más de 3 décadas de luchas y 
batallas libradas con el único objetivo de lograr un 
lugar en la sociedad que no es ni más ni menos que 
el mismo que tienen las personas heterosexuales en 
todo el mundo, y que desafortunadamente por el 
único e inverosímil hecho de tener un gusto o 
preferencia sexual diferente ha sido negado en la 
mayor parte del planeta.] 
 
 
 
 
 
 
No hay 
relación 
argumental 
con el 
problema 
investigativo [Afortunadamente para esta comunidad, el mundo 
indolente, intolerante, discriminador y opresivo 
que llego a ser algún día está cambiando cada vez 
más y más rápido, y como una bola de nieve que 
cae por una montaña, la fuerza dinámica de estos 
cambios positivos está arrastrando de forma 
inexorable a todas aquellas naciones que se resisten 
al cambio.] 
 
 
 
3. En otros existe el uso excesivo de citas teóricas y legales que saturan el texto e 
impiden la interpretación y apropiación del problema investigativo en el desarrollo y 
las conclusiones.  
 
En el siguiente ensayo se registra un uso excesivo de las movidas retóricas 15,9, 18 y 22 
para citar recursos legales, elementos teóricos y demás, para fundamentar el estudio.  Pero es 
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solo durante la fase final del desarrollo investigativo que el texto señala observaciones propias 
sobre el caso que suscita el ensayo.  
 
Tabla # 59 Problemas de argumentación en el desarrollo investigativo Ensayo 12:  
Alternativas de inclusión laboral para una comunidad vulnerable en el municipio de 
Pereira. 
 
Sección # Movida 
retórica 
Apartado Problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
5. Interpreta 
los resultados 
[Un ejemplo de incumplimiento en una política 
pública:] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Único 
momento 
de análisis 
propio en 
el escrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Revisa 
investigaciones 
propias para 
dar 
antecedentes 
[En el acuerdo Municipal ya mencionado se 
establecieron una serie de prerrogativas referentes 
a la inclusión en materia laboral para esta 
población, estas acciones a implementar, de 
materializarse en su totalidad darían un giro de 180 
grados en el mejoramiento de las condiciones  
socioeconómicas de esta comunidad vulnerable a 
la que van dirigidas estas acciones, pero si damos 
un breve recorrido por el centro de Pereira 
percibiríamos que la problemática aún consiste y 
no mejora en nada, entonces nace otro interrogante 
¿Dónde está el cumplimiento a las acciones en 
materia de inclusión laboral descritas en dicho 
acuerdo? Y es que el caso que a continuación se 
comentará no es ni más ni menos grave que los 
muchos casos que se presentan en nuestra ciudad, 
pero si algo tiene en común con los otros muchos 
casos es que se puede evidenciar el abandono al 
que están sometidos y por ende respondería a la 
pregunta hecha en párrafos anteriores, sin más 
preámbulos nos permitimos describir en unas 
solemnes líneas un caso de la vida real:] 
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4. Las conclusiones no son fundamentadas en los hallazgos investigativos y pierden 
fuerza argumentativa al solo soportarse en la reflexión, sin relacionar otros elementos 
que detallen la importancia de los hallazgos.  
 
 
Tabla # 60 Problemas de argumentación en la conclusión Ensayo 10: Adopción igualitaria 
en Colombia. 
 
Sección # Movida retórica Apartado Problema 
 
 
 
Conclusiones 
 
37. Explicita o 
resume los 
resultados 
principales de la 
investigación 
[Parece mentira, y espero que algún día en un 
futuro no muy lejano parezca increíble el hecho de 
que una gran parte de la humanidad allá tenido que 
luchar con uñas y dientes por sus derechos más 
elementales, por ubicarse en un nivel igual al de 
los demás, por el respeto, la dignidad e incluso la 
vida, y todo esto por el simple hecho de tener un 
“gusto sexual diferente”. ] 
 
 
 
Falta de relación 
con los hallazgos 
jurídicos 
 
 
El tercer grupo de escritos con notas sobresalientes (3,4,5,6,7,8 y 14), comparten las 
tipologías argumentativas pragmática, social, sistemática e histórica, y en los que se encuentran 
las siguientes problemáticas:  
1. Falta de citas correctas en momentos del escrito donde cumplen una función 
determinante.  
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Tabla # 61 Problemas de argumentación en el desarrollo investigativo Ensayo 14: 
Debilidades del código de la infancia y la adolescencia. 
 
 
Sección # Movida 
retórica 
Apartado Problema 
 
 
 
 
Desarrollo 
investigativo 
 
 
 
20. Detalla los 
datos 
estadísticos 
utilizados en la 
investigación 
[Las estadísticas registradas año tras año en 
Colombia muestran cómo se ha incrementado la 
utilización de menores en actividades ilícitas, para 
el año 2009 los delitos por los cuales los menores 
estaban siendo judicializados se clasificarían en 
“hurto 42,08%, tráfico de estupefacientes 23,02 %, 
porte ilegal de armas 8,21%, lesiones personales 
6,02%, homicidio 5,25%.  Además, el ICBF 
reporta para este mismo año 3.141 casos de 
menores que ingresaron al sistema penal para 
adolescentes.] 
 
 
 
 
Cita no 
debidamente 
implementada. 
 
 
2. La pregunta investigativa no está debidamente planteada, lo que genera problemas en 
la argumentación de todo el texto.  
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Tabla # 61.1 Problemas de argumentación en la introducción Ensayo 14: Debilidades del 
código de la infancia y la adolescencia. 
 
 
Sección # Movida retórica Apartado Problema 
 
 
Introducción 
11. Propone una 
pregunta no 
resuelta en otras 
investigaciones. 
[Esto nos lleva a 
cuestionarnos ¿Cuál es la 
razón y el criterio por la 
cual un menor de 14 años 
no es responsable 
penalmente?] 
La Pregunta de 
investigación no 
corresponde a lo 
desarrollado en el 
texto.  
 
 
3. Falta de proporcionalidad en la estructura del texto, párrafos muy extensos y que 
generan confusión con las ideas y los argumentos se pierden.  
Este es el caso de los ensayos 5 y 14 que cuentan con párrafos que superan las 10 líneas, 
propiciando la pérdida del hilo argumental y una saturación de ideas en un solo párrafo, 
confundiendo la argumentación. 
4. Los apartados legales citados exceden la extensión necesaria, pierden su practicidad 
en el texto y le restan fuerza argumentativa al texto.  
Es el caso de los ensayos 3 y 8 que utilizan las movidas retóricas 15, 8 y 9 de manera 
excesiva para fortalecer su argumentación haciendo de los textos un conjunto de argumentos 
ajenos con poca reflexión sobre los mismos.  
5. Falta de profundización en las conclusiones, no hay una conexión lógica y causal 
entre estas y el resto del escrito.  
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Tabla # 62 Problemas de argumentación en la conclusión. Ensayo 5: Hombres maltratados, 
silenciosa realidad 
 
 
Sección # Movida 
retórica 
Apartado Problema 
 
 
 
 
 
Conclusión 
 
 
 
29. Expone 
las 
limitaciones 
de la 
investigación 
[Como estudiantes de primer año de Derecho 
y después de haber analizado lo ya 
manifestado, encontramos con un alto 
porcentaje de viabilidad interponer una 
demanda de Inconstitucionalidad del artículo 8 
y 19 de la Ley 1257 de 2008, toda vez que va 
en contra del Articulo 13 y 42 de la 
Constitución Política de 1991, obviamente se 
hace necesario realizar una investigación y un 
análisis previo de mayor magnitud a fin de que 
la demanda prospere de manera adecuada.] 
 
 
No hay 
profundización 
en las 
conclusiones 
del texto 
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Tabla # 63 Problemas de argumentación en la conclusión. Ensayo 8: Compromiso 
de la administración municipal de Medellín en la implementación del modelo de 
urbanización sostenible. 
 
 
 
Sección 
# Movida 
retórica 
Apartado Problema 
 
 
Conclusión 
 
6. Da cuenta de 
la necesidad de 
investigaciones 
futuras. 
[Nos queda aprovechar lo concretado en 
la carta de la ciudad europea para 
formular en nuestras ciudades   planes de 
acción a nivel local que armonicen con 
las políticas de sostenibilidad 
internacional y logremos de manera 
colaborativa una Aldea Global con gente 
feliz. ] 
 
No hay 
profundización en 
las conclusiones 
del texto 
 
 
El último grupo corresponde a 2 textos que alcanzaron una escala valorativa superior. 
Estos son de carácter argumental lógico y sistemático., y la única problemática argumental que 
presenta se debe a escasas inconsistencias argumentativas derivadas de la extensión de algunos 
párrafos que no hacen difusa las intenciones argumentativas.  
 
 
4.3 Modelo argumentativo para el ensayo investigativo 
 
La argumentación en la construcción de textos jurídicos debe ser entendida como parte 
fundamental y decisiva en las búsquedas jurídicas, sociales o teóricas del escrito.  Constituida 
como producto de la razón jurídica, que opera en conjunto con los conocimientos disciplinares y 
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teóricos legales, con las habilidades jurisprudenciales y los recursos discursivos que hacen parte 
del mundo del derecho.  
Por otra parte, y como se ha señalado en varias ocasiones, la argumentación en los textos 
jurídicos es una práctica de traducción del pensamiento a través de la escritura y que, dados los 
elementos que la soportan, es cuidadosa e incisiva en cuanto al soporte preciso del texto.  La 
redacción del texto argumentativo en la disciplina jurídica integra todos los elementos que 
componen su bloque argumentativo en función de la demostración razonable de una propuesta 
investigativa legal.   
       Es por ello que cada uno de los tipos de argumentos que se presentan en su interior se ubique 
asertivamente en un espacio del texto que contribuya a la demostración clara y contundente del 
objeto de investigación. 
Desde este punto, Cano (1996) propone una definición de la estructura argumental del 
texto, desde las necesidades de su intención investigativa:  
Al argumentar se recomienda seguir los siguientes pasos: 
1. Determinar la proposición, la hipótesis, tesis o conclusión. 
2. Reunir los fundamentos que sustentas la proposición. Es decir, la reunión de los medios de 
prueba y argumentos que sirven para demostrar la hipótesis. 
3. Clasificar y evaluar los medios de prueba. (p. 237) 
 
De este modo, cuando la estructura está definida de esta manera, se dinamiza el proceso 
argumentativo puesto que se aclaran los tipos de argumentos necesarios a cada nivel de la 
estructura, lo que deriva en la redacción de un texto operacional y efectivo en su demostración.  
Para el desarrollo de un modelo argumentativo adecuado a las necesidades específicas de 
la redacción del ensayo investigativo de los estudiantes de primer semestre en la asignatura de 
Investigación I: Texto jurídico de la carrera de Derecho de la Universidad Libre seccional 
Pereira, es necesario tener en cuenta la propuesta estructural desarrollada en el apartado 3.3, en el 
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que se definió la siguiente estructura general: Introducción, Desarrollo investigativo y 
Conclusiones.  
Esta estructura será tomada desde las movidas retóricas definidas por las características 
legales de los textos que permiten deducir la estructura del texto desde los argumentos necesarios 
para cada apartado.  
Partiendo de las problemáticas evidenciadas en el conjunto de ensayos analizados y de las 
cinco tipologías de argumentos más utilizados (lógico, sistemático, histórico, sociológico y 
pragmático), dentro de los tipos de argumentos en el campo jurídico, el modelo que se propone 
intentará relacionar adecuadamente las posibilidades que ofrece cada argumento con el óptimo 
cumplimiento de la intención comunicativa de los textos investigativos en su comunidad 
discursiva.  
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Figura # 13 Modelo de estructura argumental para la introducción del ensayo 
investigativo 
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Para la Introducción del ensayo investigativo se propone el uso de 4 tipos de argumentos, 
compuestas por 4 movidas retóricas y 13 pasos retóricos de la siguiente manera:  
En la sección inicial se recurre al uso de dos tipos de argumentos y dos movidas retóricas. 
El primer tipo de argumento es el sistemático, compuesto por la Movida 1 y los Pasos Retóricos 
1, 2, 3 y 4, que especifica el objetivo del escrito a partir de la relación de este con realidades 
históricas y contextuales precisas. El segundo argumento es el sociológico, compuesto por la 
Movida 2 y los Pasos 5, 6 y 7 que toma la correspondencia contextual del objetivo y lo relaciona 
con antecedentes y condiciones jurídicas que justifiquen su aporte a la realidad circundante.  
De la misma manera la sección final de la introducción usa dos tipos de argumentos. El 
argumento pragmático compuesto por la Movida 3 y los Pasos 8, 9 y 10 que generan la pregunta 
investigativa del texto como parte de la dinámica problémica que se ha planteado en las movidas 
anteriores. El argumento Lógico usa la Movida 4 con los Pasos 11, 12 y 13 para detallar los 
aspectos metodológicos que determinaron la investigación consignada en el texto. 
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Figura # 14 Modelo de estructura argumental para el desarrollo del ensayo investigativo  
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Para el desarrollo investigativo se recomienda el uso de los cinco tipos de argumentos 
distribuidos de la siguiente manera:  
En el segmento inicial se usan dos tipos de argumentos, el argumento histórico y el 
sociológico. El primero usa la Movida 5 con los Pasos 1, 2, 14 y 15 para profundizar en la 
tradición histórica y en los antecedentes investigativos en que se instala la problemática a 
analizar. El segundo utiliza la Movida 6 con los Pasos 16 y 17 para especificar los componentes 
o factores que intervienen o producen la problemática.   
El segmento intermedio debe emplear los dos siguientes argumentos: El lógico con la 
Movida 7 y los Pasos 18 y 19, que se encargan de revisar y especificar elementos de la ley que 
soportarán la inferencia jurídica, y el sistemático con la Movida 8 y los Pasos 20, 21 y 22 que 
amplían los componentes teóricos requeridos para la investigación, trasladando bases 
conceptuales de otras disciplinas de ser necesario.  
En la sección analítica se emplea el argumento pragmático en la Movida 9 con los Pasos 
23, 24, 25, 26 y 27 para abordar la problemática desde los elementos teóricos, jurídico y 
metodológicos desarrollados en las movidas anteriores. Los pasos empleados en esta sección 
profundizan sobre cada uno de los aspectos a partir del empleo operativo de cada uno de los 
recursos ya mencionados.  
Existe una sección complementaria, dada la necesidad de apoyar la investigación según 
su enfoque investigativo (cuantitativo o mixto) con datos numéricos, estadísticas o gráficas, para 
ello se repite en la Movida 10 con los pasos 28 y 29 el argumento lógico.  
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Figura # 15 Modelo de estructura argumental para la conclusión del ensayo investigativo 
 
 
 
Para esta sección se recomienda el uso de solo cuatro tipos de argumentos, distribuidos 
de la siguiente manera:  
En la sección argumental inicial se emplean los argumentos pragmático y lógico. El 
primero apoyado en la Movida 11 con los Pasos 30 y 31 que relaciona los resultados obtenidos 
en el análisis con el objetivo de la investigación, y el argumento lógico con la Movida 12 con 
Pasos 32 y 33 que especifican los hallazgos jurídicos de la investigación, como parte esencial del 
escrito.  
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En la sección argumental final se recomienda el uso de los argumentos sistemáticos y 
sociológicos así: El sistemático en la Movida 13 con Pasos 34, 35 y 36 da cuenta de la necesidad 
de análisis de otro tipo o enfoque sobre la misma problemática, en un llamado al dialogo 
interdisciplinario investigativo. El argumento sociológico relaciona los resultados y algunas 
observaciones propias del autor con la realidad y las necesidades de su contexto.  
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CONCLUSIONES 
 
 
En correspondencia con la intención inicial y manifiesta de esta investigación, el análisis 
de la argumentación escrita en el escenario particular de la formación de abogados en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Libre seccional Pereira, ha sido satisfactoria, al identificar las 
herramientas retóricas utilizadas para la construcción del género textual Ensayo investigativo.    
Así como la identificación de las principales falencias en la concepción y creación de este género 
de formación académica, para proyectar desde este diagnóstico un modelo provisional de 
estructura retórica que atienda a las necesidades propias de la comunidad intervenida por la 
investigación.   
En cuanto a las funciones del ensayo investigativo en la formación de los profesionales 
en Derecho, este género textual existe como rasgo identitario de la comunidad discursiva de 
estudiantes de la Universidad Libre Seccional Pereira, entendida desde Swales (1990). También 
se reconoce que el uso de este género textual es un garante del desarrollo de habilidades 
argumentativas e interpretativas en los aspectos académico, social y jurídico, que atañen a su 
campo formativo.  
Así, la producción del texto académico Ensayo investigativo surge con una finalidad 
discursiva explícita: argumentar, convencer y persuadir a los miembros de la comunidad 
académica, que definen los parámetros de participación, fundamentando la argumentación en el 
ensayo investigativo como una finalidad y actividad discursiva y cognitiva inherente a sus 
integrantes.  
Parte importante de los procedimientos estilísticos y retóricos de la escritura académica lo 
comprenden las movidas retóricas y los pasos retóricos como conjunto de estructuras al interior 
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de un texto que categorizan las unidades de contenido del escrito en función de su propósito 
comunicativo en una comunidad discursiva determinada.  
Ahora bien, la argumentación en la cultura disciplinar del derecho se caracteriza por 
hacer parte de las estrategias discursivas jurídicas relacionadas con el impacto social del texto, 
que define la estructura y la contundencia del mismo, haciendo de su escritura un escenario 
propicio para diagnosticar las insuficiencias y correcciones del proceso formativo de los 
estudiantes de Derecho.  
Los procedimientos argumentativos atienden a un ambiente jurídico que exige un tipo de 
escritura cuidadosa y precisa puesto que los recursos que tiene a su alcance son altamente 
sensibles a las desviaciones interpretativas y podrían desembocar en la tergiversación o el 
fracaso de la intención comunicativa del escrito, de allí la necesidad de atender problemáticas 
evidenciadas en niveles tempranos de la formación profesional.  
Se destaca la pertinencia de los principales enfoques teóricos y conceptuales asociados a 
los ejes temáticos que propiciaron el análisis como: Cultura disciplinar y comunidad discursiva 
en Navarro (2014) Cassany (2008), alfabetización académica en Carlino (2013), movidas y pasos 
retóricos en el artículo investigativo en Swales (1990, 2004) y Sabaj et al. (2011) y la 
argumentación en textos jurídicos en Cano (1996) y (2009) y Caicedo et al. (1997). 
A partir de Navarro (2014) y Cassany (2008), es posible aseverar que la lectura y la 
escritura son medios claves en el ejercicio de una conciencia retórica en los integrantes de una 
comunidad de una cultura disciplinar, que posee mecanismos retóricos de expresión con los que 
dispone el saber que la componen como parcelación disciplinar.   
Con Carlino (2013) la alfabetización académica toma la lectura y la escritura como parte 
de un constante proceso de adquisición y elaboración de conocimiento en el ingreso a una cultura 
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académica propia de una disciplina, concibiéndolas como herramientas discursivas que estimulan 
la conciencia retórica del estudiante. 
A partir de la propuesta de Sabaj et al., (2011) que extiende el número y posibilidades de 
articulación del concepto de movidas y pasos retóricos de Swales (1990-2004) de los escritos 
investigativos en inglés al español, es posible evidenciar de manera detallada y precisa las 
falencias estructurales de escritos académicos como el ensayo investigativo,  posibilitando el 
traslado de ambos modelos como bases para la construcción de estructuras retóricas que atiendan 
necesidades contextuales específicas.  
Cano (1996) y (2009) y Caicedo et al. (1997) determinan las implicaciones del uso 
adecuado de la argumentación en los textos jurídicos, basada en la demostración de los recursos 
legales e interpretativos propios de los escritos producidos en esta disciplina fundados en la 
relación lógica tesis-prueba, tanto en su espacio formativo académico como en el profesional.  
Teniendo en cuenta que, el Proyecto Pedagógico de Aula Investigación I Texto Jurídico 
es un esfuerzo por alcanzar resultados de calidad en la formación de los estudiantes en 
investigación y la producción de textos en el área disciplinar jurídica, se propuso un modelo 
argumentativo que incluyera niveles de concepción escritural como las movidas y pasos retóricos 
para la enseñanza articulada a los requerimientos disciplinares y profesionales del género textual 
Ensayo investigativo.  
El propósito fundamental de los modelos desarrollados en la presente investigación 
(Modelo de movidas y pasos retóricos y Modelo de estructura argumental) consiste en potenciar 
las habilidades investigativas, analíticas y escriturales en los estudiantes que inician su proyecto 
formativo en el programa de Derecho, haciendo un llamado a la implementación de este modelo 
desde la evaluación y ajustes necesarios en su implementación en los programas académicos de 
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las otras facultades, por medio del Programa de Permanencia con Calidad PPC adscrito a 
Bienestar Institucional de la Universidad Libre Seccional Pereira. 
Otro de los aspectos a tener en cuenta en la implementación de la propuesta es el 
requerimiento de un proceso de alfabetización académica en las prácticas de políticas de calidad 
académica impulsadas por la administración universitaria, que evidencien a corto y mediano 
plazo los avances formativos en las competencias comunicativas y profesionales para el idóneo 
desempeño profesional de los egresados en el programa de derecho y de los demás egresados de 
la Universidad Libre y sus programas académicos a nivel nacional. 
Dadas las necesidades en la producción del ensayo investigativo como género de 
formación incluido en el microcurrículo de la asignatura Texto Jurídico dentro de la formación 
de abogados del programa de Derecho, se destacan las funciones determinantes de este género 
para la formación profesional de los estudiantes, que inciden en la pertinencia de este tipo de 
investigaciones y la creación de modelos de escritura, como los siguientes:  
1. El ensayo investigativo propicia las competencias investigativas con temas 
y problemas propios del campo de formación. 
2. Acorta las distancias conceptuales y cognitivas entre la teoría y la práctica, 
ampliando la perspectiva socio jurídica.  
3. Desarrolla la autonomía del estudiante, puesto que la responsabilidad de 
investigar, reflexionar, comparar la dinámica del mundo, entender 
diferentes situaciones, entre otras posibilidades, recaen de manera directa 
sobre él y sus capacidades. 
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4. El estudiante gana liderazgo en el proceso de aprendizaje, en la medida en 
que desarrolla habilidades y destrezas fundamentales en el ejercicio de su 
profesión.  
Las anteriores funciones del ensayo investigativo como género formativo son en la 
aplicación contextual del modelo pedagógico, un factor determinante en el uso del lenguaje 
dentro de una cultura disciplinar como el Derecho, en la medida en que el estudiante comunica la 
percepción que capta de su entorno y crea un diálogo en torno a problemáticas jurídicas propias 
del área disciplinar de su formación profesional. 
En definitiva, los modelos de estructura retórica y argumental propuestos en esta 
investigación se acoplan a la metacognición como base del Modelo Pedagógico de la 
Universidad Libre,  que consiste en el desarrollo de la capacidad de los estudiantes para 
autorregular el aprendizaje propio y los conocimientos, permitiéndoles razonar sobre las tácticas 
a las que recurren en una situación determinada para detectar los posibles fallos y aprender a 
llevar a cabo en el correcto ejercicio de la escritura como herramienta de investigación 
académica.  
A continuación, se plantean algunas recomendaciones sobre la implementación de este 
modelo de estructura retórica y argumental, en el marco de la escritura académica en la cultura 
disciplinar del Derecho:  
En primer lugar, se recomienda a la Universidad Libre seccional Pereira, de manera 
perentoria desarrollar una cultura de alfabetización académica para la enseñanza de los géneros 
discursivos en el programa de Derecho, entendida la comunidad discursiva como aquella que está 
vinculada a una institución y organiza sus actividades en el marco de un objetivo común y 
necesario para los intereses de esa comunidad. 
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En el caso de los docentes de la Facultad de Derecho, específicamente quienes orientan las 
áreas disciplinares como: Texto Jurídico, Derecho Penal, Derecho Laboral, Legislación Laboral, 
Derecho Constitucional, entre otras asignaturas, todos ellos como miembros de una comunidad 
que comparten el compromiso con el aprendizaje de sus estudiantes como interés común, realizar 
acciones necesarias para que estos puedan argumentar con propiedad y produzcan discursos 
hablados o escritos con la solvencia argumentativa idónea para el desempeño en los estrados 
judiciales.  
Así mismo, la universidad Libre seccional Pereira debe realizar un proceso de reflexión 
pedagógica sobre la importancia de la lectura y de la escritura académica que lleve a los docentes 
de las diferentes disciplinas a encontrar respuestas acerca de su contribución al proceso formativo 
de sus estudiantes en materia argumentativa y propositiva en las diversas materias, en las cuales 
leer y escribir deber ser un medio y no un fin. 
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